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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
J H a d n t i , N o v i e m b r e 2 , 
T E M P O R A L E S 
E n las costas de l norte de E s p a ñ a 
se h a n sentido furiosos temporales 
que sorprendiendo á algunos barcos 
de pesca los h a hecho zozobrar. H a s -
t a a h o r a s ó l o se conoce de cuatro v í c -
t imas. 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
E n el Consejo de Minis tros que se 
c e l e b r ó es ta m a ñ a n a bajo l a P r e s i d e n , 
cia del R e y , los Ministros dieron c u e n -
ta del curso que sig-aen los negocios 
p ú b l i c o s y los proyectos que se en-
cuentran e n estudio. 
Terminado el Consejo S. M . firmó 
rarios decretos, uno de los cuales es 
autorizando a l Gobierno para presen-
tar á las Cortes u n proyecto de L e y 
reformando el procedimiento electo-
r a l , y otro de incompatibi l idades p a r -
lamentar ias . 
D E T E N C I O N 
S. M . e l R e y se d e t e n d r á u n d í a en. 
San S e b a s t i á n á su paso para B e r l í n . 
C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado e n l a B o l s a las 
l ibras esterl inas á 3 2 - 0 8 . 
E S T A D O ^ IIMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E A N S M I S I O N P R O H I B I D A 
P a r í s , N o v i e m b r e ^ . - E l Min is tro de 
E s t a d o h a sido informado de que h a -
ce a l g ú n tiempo tiene ol gobierno 
venezolano prohibido l a t r a s m i s i ó n 
de cablegramas á los E s t a d o s U n i -
do», I n g l a t e r r a y F r a n c i a , y que los 
gobiernos de las dos pr imeras poten-
cias h a n protestado, f u n d á n d o s e e n 
que la s u s p e n s i ó n ordenada por e l 
gobierao venezolano Icís impide1 r e -
c ib ir las contestaciones á los mensa -
j e s que pasan á sus representantes en 
el extranjero . 
C R I T I C A P R E M A T U R A 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del Minis ter io 
s e g ú n decreto imper ia l de ayer e n el 
cua l se concede t a m b i é n u n a consti-
t u c i ó n a l pueblo ruso, h a promovido 
y a acerbas c r í t i c a s en las cuales se de-
c l a r a que s u funcionamiento es extre-
madamente complicado y que no obs-
tante haberse abolido l a burocrac ia 
toda la autor idad permanece en m a -
nos del C z a r . 
M A T A N Z A D E J U D I O S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 5 . — E l S t a n -
d a r d publ ica un despacho de Odessa 
en el eual se dice que las escenas que 
se desarrol laron ayer en aquel la c i u -
dad sobrepujan en horror á los asesi-
natos que se perpetraron el a ñ o pasa-
do en K i s h i n e f f y contra los cuales 
protestaron todas las naciones c i v i l i -
zas del mundo. 
C a l c ú l a s e en C I N C O M I L el n ú m e -
ro de j u d í o s que fueron muertos y he-
ridos en las ú l t i m a s veint icuatro ho-
ras; e l barr io jud io e s t á cubierto de 
c a d á v e r e s y los disturbios h a n conti -
nuado durante el d í a de hoy. 
L a s turbas parecen dominar por 
completo l a c iudad; el fuego es ince-
sante y es ta tarde los sublevados se 
h a n d ir ig ido nuevamente h a c i a el b a -
rr io Judio y amenazan m a t a r cuantos 
hebreos hay en l a c iudad. 
M E J O R S I T U A C I O N 
E l d i a de hoy h a asumido mejor 
aspecto; mientras c o n t i n ú a preva le -
ciendo e l e s p í r i t u revolucionario en-
tre las masas populares, fuera de esta 
capital , los rojos irreconci l iables pare -
cen haberse dado cuenta de que h a 
llegado l a hora de poner ñ n á s u pro-
paganda incendiar ia , so pena de ex-
ponerse á u n fracaso s i se e m p e ñ a n 
en e m p u j a r l a r e v o l u c i ó n hasta s u 
ú l t i m o extremo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembres. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
10ñ. l |2 . 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 105. 1t2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d'iv, 
á 5. 
Cambios sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, á $4.82.90. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.8(5.60. 
Cambios sobre París , 60 d p . banque-
ros á 5 francos 16.7i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. ban-
queros, A 95.3{32. 
Centrifugasen plaza, á 3.1]2 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, coste 
y flete, 2.1j8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 cts. 
Se han vendido 1200 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.40. 
Harina, patente Minnesota, á $5.30. 
Londres, Noviembre i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. M , 
Masoabado, á 8s. 3¿ . 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 0.3i4(¿. 
Consolidados ex- interés , 88.5(16 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex -cupón, 93. 
P a r U , Noviembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 100 francas, 
00 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 2 de Noviembre, he-
choal aire libre en E L ALMENOA.RB9, O-





2 8 ° 
24^ 
829 
7 5 ° 
Barómetro á las 8, 762 mim., á las 4, 763. 
S e e c i é n M e r c a n t i l . 
A.8pooCo de la Jf laza 
Noviembre S de 1905. 
A z ú c a r e s — E l mercado local rige quie-
to, no habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios. —Sigue el morcado con de-
manda encalmada y firmeza en las coti-









Londres 3 drv 
••60 drv 
París, 8 drv 
Hambursro, 8 d(v 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, s; plaza y 
cantidad8 drv. 17.1J4 l O . l ^ 
Dto. paDel comercial 10 í 12 anual. 
Moneda» e x t r a n j e r a s . c o t i z a n hoy 
oomo aígue: 
Ghreen backs 9.1 [2 á 10. 
Plata anaerican* 
Plata española 82.5[S á 83 
Valore» y Aooione»—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Matanzas á Sabani-
lla, á, 171.1x4. 
10 í d e m idem idem á 170. 
COLEGIO DE (MEDOSES 
C O I I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
taiqnirM («aereio 
Londrei, Sdir 20'< 19X p . g P 
», 00 diT....„ 39?í 19% p.g P 
Parí», 3 «I* VA óX p.g P 
Hambureo.S dp- i % i l i p.g P 
„ flOdiv 3',: p.g P 
Estado» Unidos, 3 dp 10 9.' \ p.g P 
España st plaza y cantidad, 
8dTT .-. MJÍ IT • pg D 
Deicnento papel comeroial 10 32 p.anna 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 9^ 10 pS 
Plata oapañcla _ 82* 83 pg 
O I G A , C E N T R O , 
C E N T R O P O M Ü ! 
No hay duda que "el viento se llévalas palabras'' muy es-
pecialmente cuando la Red Telefónica no puede aguantarlas 
en sus alambres, pero aquellas escritas en la Máquina "Un-
derwood" siglos han de pasar para que se borren. Oigan y 
por Dios, Centro, no quiten la comunicación. 
no es la primera vez que la <,Under^vood,, 
ha /Fgurado con prominencia en asuntos diploma-
maticos. E l tratado de Paz entre España y los E . U . 
fué escrito en la "Undenvood" y la únina p a r t e 
escrita á mano fueron las firmas de los contratan-
tes y los testigos. Igual sucedió con el c o n v e n i o 
dtí Paz eptre la Gran Bretaña y los Boers 
Por ú l t imo, el Tratado de Portsmouth que pu^o fin 
la guerra Ruso—Japonesa fué escrito en la má-
quina de esbribibir *'Undenvood y cuando 
Bueno, pues cuando el Gobierno le dé una nueva con-
cesión a la Red Telefónica y esta mejore su sistema, conti-
nuaremos. 
Champean dt íPascuaij Obispo n. JO/. 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrlfnga de guarapo, poIarlzaoiOn 
96' 3^ ra. 
Id. de miel polariraoión 89. 2 7[16 ra. 
Habana, Noviembre 2 de 1903—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO BBPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% 4 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 82% & 83 
GKenbaclca ooutra oro esoauol 103^4 109% 
como, vendo 
FONDOS PÜBLIOOa • • 
Valoi. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 116^ 119 
Obligaciones bipoteoaria Ayan-
tamientol; hipoteca 119 123 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; 117% 121 
Obligaoionea Hlp otecarlas F. C. 
Olenfuogos á Vlllaclara. 114 sin 
Id. 2" id. id 112 ain 
Id.lí Perrocarrii" Caibarien 112 sin 
Id. 1; id. Gibara & Holguin „ 98 ain 
Id. If San Cavetano & Viñales 2I1¿ sin 
Bouoa Hipotécanos da la Compa-
ñia de Gas y Electricidad del "< 
Habana 108% 109>¿ 
Bonos de la Habana Electric 
RAÜway Co. en circ-ilación.,. 101 109 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidoaen 1896 y 1897 N 
Bonos 2' Hlnoteca The Matansas 
WateaWorkes N 
Bonos Hipotecaria1! Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera ) N 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol de la isla de Caos 119>¿ 120% 
Banco Agrícola.. 68 ain 
Banco Nacional de Cuba 100 136 
Compañía de Parrooarrues üm* 
doe de la Habana y Almacenes 
de Begia (limitada) 230 245 
Oomoañía de Caminos de Hierro 
deC&rdenai 7 Jticaro 195 197 
Compañía de Caminos de Hierro 
de M&tauza* á Sabanilla.. 167% 170 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te „ N 
Compañía Cabana Central Kau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acóionea N 
Perrocarrí- ae Gibara i Holarulnl N 
Compañía Cabana ae Alnmbraao 
de Gas lê  .r sin 
Compañía de Gas y üicctricldad 
de Habana 105 107% 
Oomnafiía del Dlqne Flotante N 
K«d Tele túnica de la tusana. N 
Mneva Fábrica de Hielo 122 150 
Compabla Loajade Vivoies de ü 
Habana 
Compaf 1 Ta d e Conatr h cef ¿nes, Rô  
paraciones y Saneamiento de 
Cuba n 
Accciones de la Habana Éiectric" 
Railway Co (preferidas) 81 86 
Idem de la id id. id. (comunea) 33 35 
Habana 2 de Noviembre de UOí. 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia lí 
De Bilbao y escalas en 16 dias, vapor español 
Alfonso X I I I , cap. Amézn ga. tona. 4717 con 
carga y 1038 pasajeros á M. Otaduy. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Galveston, vap. inglés Kalfond. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Alejandro Saldivar—Amelia Valdés—Ense-
bio y Ramón Rodríguez—Félix y Manuel Fer-
nandez—E. Mendurada—Miguel Montero—Sa-
carías González—Carmen Martínez—Antonio 
Suarez—Carlos Mecilaf—Julio Pots—G Fied y 
señora— S. Lees—O. A Elma y señora—C. Wi-
lien—A. Whitney—María Fl'ecbmati—Buston 
Potton. 
Para Corufia, Hamburgo y escalas en el va-
por alemán Dania: 
Dositeo Castro—Agustín Aoella—Rosaura 
Fanjul—Ramón García—Alberto Blanco-Juan 
Gómez—José Cuervo—Juan Uaroia—Antonio 
Diez—Víctor Prendes—Jnan Castro—Manuel 
Bustillo—Manuel Llidamed—Luis Gasset—Ben 
jamin Pórtela y 17 jornaleros. 
Para Veracrnz y Tampico en el vap. alemán 
Pring Scachin: 
Ernesl Zadrieche—Guillermo Wolfein—Juan 
Rey—Joae González—José Qonzales—Manuel 
Rodríguez—Restituto Anistola.—José Rlbes— 
Francisco Alvizuri. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lanton y Ca. con 6 b. 51 pacas y 145 tes. 
tabaco. 122 btos. provisiones frutas y vian • 
das y 17 tortugas. 
Qolvenston, vapor inglés Kolford, por Carlos 
Reyna, en lastre. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
C 5,034. 1 « 
M s r a m i i i m o F i i i i í f i N f l m F D 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l O e s t e 
de l a H a b a n a . 
Consejo Local.—Secretarla. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2 oro español por acción como 
saldo de las utilidades obtenidas en el año so-
cial que terminó en 30 de Junio ültimo. 
E l pago quedará abierto desde el día 21 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
ese día, deberán acudir los portadoras de las 
acciones á esta oñeina. Estación de Cristina, 
loa martes, jueves y sábados, de ocho á diez de 
la mañana, á fío de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que, comprobada su 
autenticidad' se haga la liquidación, previa á 
la ordenación del pago, que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 14 de 1905.—El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 1953 10-24 O. 
C E N T R O B A L E A R 
Sociedad de Benef icenc ia y Auxi l io s 
IHútuos 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del señor Presidente, cito á los señores aso-
ciados para la Junta General extraordinaria, 
que se efectuará el lunes, seis del próximo No-
viembre, á las ocho de la noche, en los, salo-
nes del Centro, calle de San Pedro 24 altos, 
para presentar un proyecto de empréstito 
interior, l o que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados; rogándo-
les su puntual asistencia, por tratarse de un 
asunto de sumo interés. 
Habana, 31 de Octubre de 1905.—El Secre-
tario Juan Torres Guasch. 
4053* c-i 
Ifil lBi GEüíLIli MS l i l 
SECRENARIA 
A g u i a r 8 1 . — H a b a n a 
La Junta Directiva de estaiCompañía ha de-
clarado un dividendo sobre las acciones pre-
ferentes de la misma á razón de 5 chelines y 
2-7 peniques por acción, por saldo de las utili-
dades del año social terminado en 30 de Junio 
último y correspondiente ai periodo de seis 
meses que expiró en el expresado d i , y otro 
dividendo sobre sus acciones ordinarias á ra-
zón de 3 chelines y 9-6 peniques por acción 
por las utilidades del citado año social. 
Lo que se avisa á los señores tenedores do 
acciones preferentes y ordinarias al portador, 
emitidas pata esta Isla, á fin de que pasen á co-
brar dichos dividendos al Banco Español de 
la isla de Cuba, que los pagará ea moneda es-
pañola, á razón de UN PESO TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS E N ORO por acción pre-
léf o, y de UN PESO en la misma especie 
por cción ordinaria, mediante la entrega de 
los respectivos cupones, con factura de ellos 
que .'orinarán en esta oficina, Aguiar ns. 81 y 83, 
présentándolos previamente al que suscribe 
para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitarán á losaeño-
jes accionistas ejemplares impresos de dichas 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos loe días 
hábiles de una á tres de la tarde, á partir del 
dia treinta y uno del corriente mea. 
Habana, 30 de Octubre de 1905. — E l secreta-
rio, Juan Valdés Pagés. 
C 2074 3-3 
í Almacenes ie Reala, IMata 
( C o m p a ñ í a Internac ional ) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se procederá 
al reparto del dividendo número 11, de 5^ por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1905, sóbrelos Certificados de Stock 
preferente, alcanzando {2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre actual, los tenedores de dichos valorea 
pueaen presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en loa impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañía, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sua respectivas cuotas. 
Habana. Octubre 31 de ¡905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
CARDENAS Y JUCARO 
S E C R E T A R I A 
T a Directiva ha señalado el dfa 20 del 
corriente riies, iVlas doce, para que telina 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael n á m . 1, la Junta 
General ordinaria en que se danl cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cuentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
L o que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtióndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 19 de 1905.—El 
Director, Secretario interino, Sebastián 
Gkj l a b e r t . 
C. 2001 17-N 1. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE H W S Dt I 
O I G t - . i a . : F L 3 E L C J J S 
D E L A H A B A N A 
En sesión celebrada el dia 27 de Octubre por 
la Junta Directiva se acordó la reforma del 
reglamento, ¿ cuyo efecto, cumpliendo lo pre-
venido en el artículo 48 de aquel, se cita por 
este medio á los señores accionistas para que 
se sirvan concurrir k la Junta General que se 
efectuarA en el domicilio social. Campanario 
número 224, el miércoles 8 de Noviembre, á las 
siete y media de la noche, para tratar de dicha 
reforma. E l texto de esta pueden verlo los se-
ñores accionistas en la Secretaría de la So-
ciedad. 
Habana 2 de Noviembre de 1905.—Antonio 
Quesada, Secretarlo. o 2075 al-3 d2-3 
u C A R R O S 
T H E S O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
I K C O K P O R A D O E N i S G í í . 
Ager.ie fiscal áel Gobierno de la EevCblica de Cubaoara el pago áe los cheaues del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ ' 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . * A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda ciase de J d c ü U U u t e s b tn i ca r i a s <f¡ comercio 1/ i d p ú b l i c o . 
E l departamento de anorros recibe depósitos en cantidades da CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA I S L \ DE CUBA: 
B a b o n a , O b r a p i a S S : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes. 
San t i ago de L v b u : E N R I Q U E R O S y AV. E . C O E B O R N , gerentes. 
C a n i a g ü e y : R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
E L 
•—s A ra-«~!«~> I X T - í O l o x o s q - ^ X j i o j E j C 3 x j : o . a . 
D E P O S I T A R I O O E l i G O B I E R N O D E E A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A E 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é M: B e r r i z 
J u l e s S. B a c h o 
M . L u c i a n o D í a z 
o. 2026 
S U C U R S A L E S : 
Ga l iano 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
Ig-naclo Nazabal 
T h o r v a U l C . Cnhne l l 
E d n m n d G . Vangfbau 
W . A . M e r c h a n t 
C U B A 31. H A B A N A 
M a n n e l S i l v e i r a 
Pedo Góuui/ i M e n a 
Samuel M . J a r v i s 
W m . I . B u c h a u a a 
1 n 
Casas de tabla con techos ds tejas de lo mis-
mo. habitada.1' solainente» por familia á 05 can-
ta vos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
gr. esta en escala 12i que paga §1.40 por 100 
oroenpañol anual, el ediflcio pasará lo inimuo 
y si sucesivamente estando en otras escala?, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 56, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre 1° de 1£05. 
0 2026 28-1 n 
Secretaría de Obras Pñblicas.—Jefatura del 
Distrito de Santa Clara.—LICITACION PARA 
L A CONSTRUCCION DE LAS AVENIDAS de 
ACCESO A L P U E N T E SOBRE E L BIO DA-
MUJI EN CARTAJENA.—Santa Clara 21 de 
Octubre de 1905.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 6 de Noviembre de 1005, se recibirán 
en e; ta Oficina, calle de Independencia u. 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de las avenidas de 
acceso al Puente sobre el rio Damují en Car-
tajena.—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente ú la hora y fecha señala-
das.—Hn esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiones, modalos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. 
Agramonte.—Ingeniero Jefe. 
c 1957 alt 6-22 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
po tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 






COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
M l e c U a enla fiatm eiaño 1855 
£ 6 LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y de opeiaciones continuas. 
V A L O R responsable 
ñasta k o y . . $ 39.331.138.O0 
Importe de las in-
dem DÍzacioDei> paga-
daehafita la lecha. . .S 1 .560 .463 -66 
Abegnra casas de mampostera exterior-
mea f . con tabiquería interior de mam poste 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilla á ^.' j centavos'por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa0 de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamea-
te por familia á iTJ ¿ cts. por Í9U anual. 
PIEDRA CALIZA PICADA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.-Habana 
27 de Octubre de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del dia 7 de Noviembre de 19Q5, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Pública"!, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro á la Jefatura ,de 
la Ciudad de la Habana de piedra picada cali-
za para hormigón.—Las proposiciones serAn 
abiertas y leídas públicamente A la hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta de la Subasta, 
que se compondrá del Director general, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales. Fungirá como 
Secretario un empleado que designo la Direc-
ción General. Concurrirá también al acto un 
notario, que dará fe de todo lo que ocurra. E l 
Director General podrá adjudicarprovisional-
mente la subasta, á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al Sr. tíecretario-
do Obras Publicas.—En la Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana se facilitarán, 4 los que lo 
soliciten, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco de proposición y cuantos informes 
fueren necesarios.—Juan M. Portuondo. Direc 
tor General. c 1G73 alt 6-27 
Anuncio,—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para la construcción de 1026 me-
tros lineales de carretera en el camino de 
GuantAnamo á Yateras.—Jefatura del Distri-
to de Oriente.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 30 de Noviembre de 1935, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Enramadas alta, n. 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción do las citadas obras.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas,—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los piiegoó de con-
diciones, modelos ^n blanco y cuantos infor-
mes fueren necesario?.—Manuel D. Diaz, in-
genierojeíe c 19JS alt ü-1 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACM 
de tcicofl ios valores qa^ se cotizan en ta Uoida 
f riTada de esna ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
depdc 18S3 á este importante ramo de las in-
versiones del dinerrt*. 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—tón la Bolsa,: 
de 2 á 4l4 de la tarde.—norresoondenoia: dol-
sa Privada. 14521 -¿ú-lO 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 2 del carriente á la una de la tar-
de, se rematarán por cuenta de quien corres-
ponda en el Portal de la Catedral 2 cajas va-
riantes, 2 id. salsa, 2 id, petit pois, -1 id. man-
tequilla en pomos y latas y 4 id. jabón par» 
lavar y limpiar metales.—Emilio Siarra. 
15538 3-31 
C a s i l d a R e n a u d 
participa á su numerosa clientela haber llega-
do de París, con un gran surtido de artícu-
los de alta novcoa J, donde podrán verlos en 
u residencia Obispo número 113. Teléfono 
núm. 965 15525 6-31 
C i M R E S E R V l M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e toda3 
c iases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
BAJSÍQÜÜKOS. C—1553 156 14 A g 
ANUNCIO.—SECRETARIA D E OBRAS 
PüllLICAS.—Dirección General—Habana 30 
Octubre de 1905. Hasta las dos de la tarde del 
día 10 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
la Dirección general de Obras Publicas, Arse-
nal, proposiciones e.u pliegos cerrados para la 
consirucción dei tercer trozo de carretera de 
San Antonio de los Bacos á Güira de Melena. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas por 
la Junta de suuasta que se compondrá ¿el Di-
rector general, como Presidente, del li.geaie-
ro Jefe del Distrito de la Habana y dei Le-
trado Consultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas como Vocales y de un Secretario que 
designará la Dirección General. Concurrirá 
también al acto un Notario que dará tó de to-
do lo que ocurra. E l Director general podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta á reser-
va de la adjudicación definitiva que hará el 
Secretario de Obras Públicas. En ia Oticina 
de la referida Jefatura Calzada del Cerro 440 
B., se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios.-J. l £ 
Portuondo. —Director Ganeral. 
c m s alt 6-1 
M A D A M E P U C H E U 
tiene n\ gusto de informar á su distinguida 
clientela que ha regresado Madanie Laurent 
de su viaje á París. E l lunes 6 del corriente 
se abrirán de nuevo los talleres de vestidos. 
15í»J 4.2 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todop 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inlormes diríjauss 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
\pmann & Co. ( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7¿ - ISAg 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Dirección General.—Habana 30 de 
Octubre de 1905. Hasta las tres de la tarde 
del dia 10 de Noviembre de 1905. se recibirán 
en la Dirección general de Obras Públicas, 
Arsenal, proposicionos en pliegos cerrados, 
para la construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de Bejuca! á San Felipe.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas por la Jun-
ta do subasta qno se compondrá del Director 
general, como Presidente, del Ingeniero Jeíe 
«leí Distrito de la Habana y del Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Obras Públicas como 
Vocales y de un Secretario que designará la 
Dirección General. Concurrirá también al 
acto un Notario que (iará íe • de todo lo que 
ocurra. E l Director general podríi adjudicar 
provisionaímente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas..—En la oficina de la refe-
rida Jefatura Calzada del Cerro 440 B., se faci-
litarán al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposicoues y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. M. Portuondo.— 
Director KcnsraL 02002 alt frl 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — N o v i e m b r e 3 de 1905. 
C O R R E M D E N m 
M a d r i d 16 de Octubre de 1905. 
8r. Director del D i a r i o dk l a ^Iarijía. 
E l debate de los presupuestos en el 
seno del Cousejo de Ministros, objeto, 
por sus dificultades, de gran parte de 
mi ú l t ima correspoudeucia, ha estado 
á puuto de producir una crisis total, 
no ya del Gobierno, sino de todo el par-
tido gobernante. Cuarenta y ocho ho-
ras han trauscurrido en las iucertidura-
bres de una s i tuac ión que amenazaba 
desplome iumineute. H a evitado la ca-
tástrofe la voluntad del E e y , resuelta á 
conjurar con toda energ ía conflicto tan 
inusitado, y ha ayudado no poco al 
feliz suceso de restablecer la normali-
dad gubernamental el sentido común, 
que también es soberano á su manera, 
aunque no pocas veces las pasiones de 
los hombres desoigan sus indicaciones 
y mandatos. 
Va saben los lectores que el conflicto 
«urgía de la resistencia del Ministro de 
Hacienda á aumentar los gastos, y del 
e m p e ñ o de algunos ministros en obte-
ner aumentos para los servicios que re-
gentean. Dedicado un Consejo especial 
á debatir la cuest ión, el señor Echega-
rav. Ministro de Hacienda, adujo para 
justificar su actitud razonamientos tan 
firmes, consideraciones tan invulnera-
bles, que casi todos sus compañeros ca-
pitularon en sus aspiraciones de nue-
vos dispendios. A ministros de los más 
convencidos de la necesidad de obtener 
mayor cons iguación para sus departa-
mentos he oido entusiastas encomios 
de la elocuencia persuasiva del señor 
Ecbegaray en pró de la necesidad de 
v i v y , por el momento, reducidos á la 
modestia que implican las cifras presu-
puestas. Echegaray ha sido largos 
años Catedrático de Hacienda Públ i ca . 
A d e m á s , ha tenido ocasión de estudiar 
del natural la Hacienda p ú b l i c a de E s -
p a ñ a en dos momentos igualmente crí-
ticos: uno cuando fué ministro en tiem-
pos de la R e v o l u c i ó n y hab ía que bus-
car en todos los tejidos del cuerpo na-
cional recursos para afirmar un nuevo 
rég imen pol í t ico qne implicaba el co-
mienzo de la España moderna: y otro 
ahora, en que, sacado de su glorioso re-
tiro de artista para poner su gén io a l 
servicio do las necesidades públ icas , se 
encuentra con la hacienda nacional 
constituida, el crédito púb l i co sin ave-
r ías y las rentas eu normalidad prós-
pera; pero al mismo tiempo las indus-
trias viviendo dif íc i lmente bajo la pre-
Bion del Fisco, la agricultura subiendo 
con la pesadumbre de. los habituales 
tributos, la adversidad de unos años 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C w e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a i m m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
Acr-u a r . 
que recuerdan las de las vacas flacas 
de la Escri tura, y la poblac ión de los 
campos buscando eu el triste é x o d o de 
emigraciones aventuradas el lenitivo 
de sus miserias y de sus angustias. 
No es posible—dice el señor Eche-
garay, sabio y patriota á la vez—obte-
ner un c é n t i m o más de los contribuyen-
tes españoles . Vil laverde, con su presu-
puesto de l iquidación del desastre, pres-
tó un gran servicio á la patria; hizo 
honor á nuestra firma, a seguró nuestro 
crédi to y var ió ante el extranjero el 
concepto de una España capitulada y 
vencida, por el de un pueblo vigoroso, 
con conciencia de sus responsabilidades 
y con aspiraciones á mantener decoro-
samente su ilustre personalidad en el 
mundo. A p r o v e c h ó s e Vi l laverde de 
aquellos moment is de contr ic ión que 
siguieron á la catástrofe, cuando en el 
corazón de todos la voz del deber pe-
día sacrificios, y forzó la recaudac ión 
en tales términos que el superávi t colo-
cado en cuarenta millones se e l evó á 
ochenta. 
Posteriormente los ministros de Ha-
cienda no administraron los recursos 
con igual fortuna. E l superáv i t fué 
menguando, y es discutible si el presu-
puesto actual se l iquidará con él . E l 
mismo señor Vil laverde, en el presu-
puesto que le s i rv ió para esquivar du-
rante seis meses la presencia del Par-
lamento y crear con su caida irreme-
diable el conflicto qne ahora intentan 
subsanar los liberales, de legalizar, im-
provisando unas Cortes, la s i tuac ión 
económica; el señor Vi l laverde, repito, 
en aquel presupuesto desdichado, rec-
tificó toda su gloriosa po l í t i ca econó-
mica y p lanteó una porción de sofis-
mas numéricos , más dañosos que todos 
los sofismas retóricos del verbalismo al 
uso. 
E l señor Vi l laverde calculaba eu mil 
diez millones de pesetas los ingresos, á 
os cuales aumentaba sesenta millones 
que quedaban por cobrar del presu-
puestó anterior. Establec ía , por tanto, 
un m á r g e n de recursos importantes: mil 
setenta millones. Sobre esta base cimen-
taba el edificio fantást ico de un presu-
puesto de ampl iac ión de los servicios 
públ icos , de tal manera, que aumentaba 
los gastos hasta mil cincuenta millones 
de pesetas. Este presupuesto que tenía el 
error radical de contar con sesenta mi-
llones del ejercicio anterior y no descon-
tar cantidad igual que había de dejar de 
percibirse en el ejercicio corriente, hu-
biera producido el déficit en condi-
ciones alarmantes. F u é providencial el 
fracaso y providencial igualmente la 
entrada en Hacienda de un hombre 
como Echegaray, capaz de compren-
der el problema y con prestigios y ener-
g ías sobradas para retrotraer nuestra 
pol í t i ca financiera á los buenos rumbos 
seguidos antaño . 
iv. hegaray cree, y lo demuestra con 
la sencilla elocuencia patrimonio de 
los sabios, que no se pueden recaudar 
más de mil diez millones de pesetas. L a 
d inámica contributiva del pa ís no al 
canza por el momento cifra más alta 
de sus energías . Para mantener la nor-
malidad e c o n ó m i c a es indispensable 
un superávi t de 45 millones; y siendo 
esto así, la cifra m á x i m a de gastos no 
puede pasar de 965 millones de pese-
tas. Asegurado un excedente de im 
portancia, será ocasión de a l iv iar á los 
contribuyentes de sus cargas y atender 
con esplendidez mayor á servicios que 
hoy languidecen con dotaciones exi-
guas. ¿Necesi ta Guerra cantidades pa-
ra perfeccionar los armameutosT Pues 
qne las obtenga reduciepdo el contin-
gente. ¿Neces i ta Marina recursos para 
activar las construcciones navales! 
Pues que castigue otros c a p í t u l o s qne 
no sean tan necesarios. Y lo mismo 
por lo que se refiere á Gracia y Just i -
cia, Agricultura é Ins trucc ión Públ i -
ca. Preferible es la penuria actual al 
vilipendio que s u p o n d r í a la reapari-
c ión del d é f i c i t 
Los ministros á quienes el Sr. Eche-
garay ponía el veto en los dispendios 
con tan elocuentes razones, aceptaban 
éstas, algunos convencidos, no pocos 
resignados: hay que poner entre los 
primeros á los de Ins trucc ión P ú b l i c a 
y Gracia y Just ic ia , que ya h a b í a n 
confeccionado sus planes económicos 
atentos á las necesidades del Tesoro y 
só lo elevaban las consignaciones de 
algunos servicios para salvar su res-
ponsabilidad respecto á deficiencias 
notorias. Agricul tura y Guerra hicie-
ron algunas objecciones, pero termina-
ron por someterse. 
E l ún ico que se mantuvo intransigen-
te fué el Ministro de Marina. E s éste 
el señor Vi l lanueva, antiguo Subsecre-
tario de Sagasta, Ministro de Agricul -
tura algunos meses y personalidad so-
bradamente conocida en Cuba. E l se-
ñor Vi l lanueva l legó sin preparac ión 
alguna al Departamento que ocupa. 
Tiene talento acreditado, y la gente lo 
v ió entrar sin ex trañeza en el antiguo 
palacio de Godoy. Se esperaba de él 
laboriosidad y buena i n t e n c i ó n : en nin-
g ú n modo que tomara desde aquel 
puesto iniciativas perturbadoras. Pe-
ro el señor Vil lanueva tiene un carác-
ter de muchos repliegues. D i s t ingüe -
se principalmente por esa dureza de 
forma que suele ser patrimonio de los 
hombres testarudos: es hábi l eu la po-
lémica , reposado en la oratoria, pero 
muy cerrado á la persuación, bien por 
extrema sequedad mental, bien porque 
á sus propós i tos convenga la intransi-
gencia. Todos los razonamientos del 
señor Echegaray, tan convincentes pa-
ra los d e m á s ministros, resbalaron so-
bre la obs t inac ión del señor Villanue-
va como el agua sobre el mármol . Dijo 
que su conciencia le vedaba presentar 
y autorizar un presupuesto indotado, 
y que no p o d í a prescindir de once mi-
llones de aumento. ¿Ks que el nuevo 
Ministro trae reformas importantes? 
Nada de eso: es simplemente que para 
conservar lo actual, coa todos los vi-
cios internos y externos que los s erv i -
cios de la marina han acreditado, ne-
cesita el nuevo Ministro esos once mi-
llones más. A todo el mundo ha pa 
recido inexplicable la intransigencia. 
Los mismos marinos no la piden y, 
además , el presupuesto de gastos na-
vales sufrió eu tiempos del señor Co-
bian, el ministro c iv i l que con mayor 
acierto d ir ig ió esos servicios, un au-
mento que se tuvo por e x p r e s i ó n defi-
niva de lo necesario para sostener la 
mi l ic ia del mar, 
Ins i s t i ó el señor Echegaray en sus 
argumentos, se mantuvo el señor V i -
llanueva- en su act i tud; t r a s c e n d i ó 
el rumor del desacuerdo al p ú b l i c o ; 
co locóse la op in ión resueltamente al 
lado del Ministro de Hacienda, y eu 
tal punto las cosas se supo, con es-
tupor profundo, que el señor Echega-
ray había presentado la d i m i s i ó n . A s i 
era, en efecto. Don José , como fami-
liarmente llama todo el mundo al dra-
maturgo insigne, d i m i t í a con una sen-
cillez y una modestia encantadoras. E l 
no era pol í t ico; sin duda tenia inexpe-
riencia de lo que son las relaciones de 
Partido; acaso también se equivocaba: 
él, eu conciencia, e n t e n d í a que los gas-
tos no pod ían exceder de 965 millones 
de pesetas; pero persona m á s compe 
tente podía opinar de otro modo. Para 
facilitar la so luc ión él dejaba la carte-
ra y se v o l v í a gozozo á sus estudios 
cient í f icos y á sus dramas. . . Todos los 
ministros se pusieron al lado de l íche-
garay para apoyarle en su actitud y 
disuadirle de su intento. Entonces el 
señor Vi l lanueva reconoc ió que quien 
estaba obligado á dimitir era él; así lo 
hizo y parec ía todo conjurado, ó por lo 
menos reducido el efecto de la crisis á 
sus proporciones más insignificantes, 
es decir, á la salida del señor Vi l la -
nu v i, personalidad meritoria, pero 
do sus t i tuc ión fac i l í s ima eu un de-
partamento donde no ha logrado des-
pertar ni los entusiasmos de los mari-
nos y mucho menos los de la opin ión . 
Faltaba, sin embargo, una sorpre-
sa. E s t a la proporc ionó á todos el se-
ñor Montero Rios, el cual dijo que era 
imposible hacer una crisis parcial . Ale-
gaba el Presidente, que s i tuac ión que 
en cien d ías de mando se declaraba dos 
veces en crisis, no estaba habilitada 
para gobernar inspirando aquella con-
fianza que es aneja al ejercicio del 
poder. E n caso de que no pudiera 
evitarse la crisis, ésta debiera ser to-
tal. Entonces d i m i t i ó el Gobierno en 
pleno. Montero Rios fué á Palacio á 
dar cuenta al Rey de lo acontecido. 
Q u e d ó S. M. lleno de sorpresa, y ha-
c iéndose cargo de las dificultades de la 
s i tuac ión rechazó las dimisiones y ex-
puso su deseo de que el conflicto se 
arreglara eu breve, de suerte qne el 
Gobierno pudiera acudir á las Cortes y 
obtener de ellas la l ega l i zac ióu econó-
mica á que la s i tuac ión gobernante se 
c o m p r o m e t i ó al convocar nuevo Parla-
mento. Planteado así el problema no 
quedaba otro remedio que procurar 
reducir al señor Vil lanueva. A s i se 
hizo, obteniendo de é i t e un aplaza-
miento en su salida del Gobierno. Pa-
ra que se comprenda la gravedad de 
una crisis en estos momentos bastará 
indicar que hace dos d ía s se han inau-
gurado las tareas parlamentarias; que 
dentro de ocho l legará á Madrid el 
Presidente de la R e p ú b l i c a Francesa ,y 
que la mayor ía actual, cuya composi 
cióu estudiaba en mi carta anterior, 
dividida como se h á l l a en grupos, no 
ofrece base estable para formar un 
Gobierno duradero. S i el patriotismo 
y el buen sentido, dejando aparte el 
instinto de conservac ión , no loaran 
imponerse, es dif íci l calcular á q u é de-
cisiones se verá obligado el poder mo-
derador para contener la obra nefasta 
de estos desmoronamientos que aplazan 
indefinidamente la recons t i tuc ión del 
p a í s . 
Por lo demás , las preocupaciones p ú -
blicas del d ía son los preparativos p ira 
recibir la p r ó x i m a visita del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a Francesa. H a y em-
peño muy l eg í t imo de que el recibi-
miento corresponda al tributado en Pa-
rís á Don Alfonso ¿ I I L No se puede 
pensar en competir con la magnificen-
cia decorativa que las plazas y calles 
de Vil le- Lumiére ofrecen como marco á 
toda mani fes tac ión popular. Pero auto-
ridades y v e c i á o s se preocupan de pre-
sentar á Madrid, dentro de sus modes-
tos perfiles de capital europea, lo más 
decoroso que sea posible. A l efecto se 
están revocando con actividad febril to-
das las casas de las calles que ha de re-
correr la comitiva; se ha un i fo rmido el 
tono de las vallas de los muchos solares 
que existen en la ciudad; pintando to-
das ellas de blanco y azul; los comer-
cios de mercer ía no dejan de vender 
lienzos tricolores con las insignias de 
F r a n c i a ; las ordenanzas municipales se 
emplean por vez primera con todo r i -
gor á fin de evitar á los forasteros mo-
lestias y abusos Buen deseo no falta 
ni al elemento oficial, ni al vecindario 
entero, para hacer los honores al ilustre 
h u é s p e d . 
Se cuenta a d e m á s con que el tiem-
po favorezca con sus esplendores la 
fiesta, porque el intenso azul del cie-
lo de Casti l la y la temperatura benigna 
del o t o ñ o madr i l eño , son los grandes y 
verdaderos atractivos que este corona-
do villorrio ofrece á los que por prime-
ra vez le visitan. Bajo la luz de estos 
cielos serenos y bajo las caricias de es-
tas auras que recojen los aromas últi-
mos de la flora otoñiza, todo parece be-
llo y alegre. L a s almas y las cosas 
mués transe como rejuvenecidas. Pero 
si el tiempo se aborrasca, como es fre-
cuente en la vecindad de la fiesta de 
Todos los Santos, entonces por rancha 
pompa que revistan las fiestas palati-
nas, por mucho entusiasmo que ponga 
el puebfo en sus v í tores , por mucha 
que sea en definiva la cordialidad del 
agasajo, es de temer que M. Loubet y 
su s é q u i t o lleven de Madrid la impre-
s ión de una urbe destartalada y muy 
distante eu su urbanizac ión y belleza 
de las grandes capitales de Europa. 
No todo es culpa de los madri leños , ni 
siquiera de la perversa admin i s t rac ión 
que hasta hace poco han tenido los in-
tereses del procomún. L a culpa origi-
nal está en el emplazamiento de la ciu-
dad sobre tierras ingratas y de tempe* 
raturas extremas, á orillas de "un arr$«. 
yo, aprendiz de r ío" —como dijo el clá-
sico—que apenas si sirve para a lbnia l 
de la Vi l la , en lo más ingrato y desier-
to de la estepa castellana. Eu Toledo • 
en Valladolid, en cualquiera de los si-
tios que á la capitalidad de la Monar-
quía s eña laron ó las necesidades de la 
conquista ó los caprichos de los mo-
narcas, hubiera surgido, con los es-
fuerzos y los millones enterrados du-
rante siglos en los arenales do Madrid 
un verdadero emporio. Nada digamos 
si la capitalidad se hubiera lijado en uq 
puerto de los muchos y buenos del li-
toral de la Península . A h í está con sus 
maravillas Bircelona para acreditarlo. 
Con lo invertido en desmontar y trasla-
dar los grandes cerros arrenosos que 
i m p e d í a n el desarrollo s imétr ico de 
Madrid, y todav ía lo impiden, había 
para poner cimientos de plata á una 
gran ciudad. Por unas cosas y por otras 
la edificación en Madrid es cara y ma-
la: la parte moderna, verdaderamente 
esp léndida , del barrio de Salamanca y 
zona norte de Madrid, no resistirá el 
paso de los años. Son raras las casas de 
piedra: la generalidad es tán hechas de 
ladrillos con tabiquería de cascote. Hoy 
mismo gran parte de Madrid está ea 
ruina: antes de que la piqueta cumpla 
su oficio las casas se desmoronan solas, 
mostrando á la luz públ i ca la v i l arma-
zón que las manten ía en pie. Contribu-
ye á estas deficiencias de construcc ión 
la avaric ia de los propietarios, pero tie-
ne no poca parte en ellas la carest ía en el 
arrastre y adqui s i c ión de buenos ma-
teriales constructivos, nacida del aleja-
miento de este poblachón de todo cen-
tro apto para el suministro. A pesar de 
todo Madrid resulta encantador en de 
terminados momentos é inspira á sus 
hijos una pas ióu fanática. De ella es 
cifra la locución popular que dice: ud9 
Madrid al cielo y al l í un agujerito pa-
ra verlo". 
L a venida de M. Loubet inspira al 
Gobierno serias preocupaciones: figura 
en primer término la posibilidad de un 
atentado anarquista que hacen verosí-
mil las confidencias policiliacas, lo mis-
mo extranjeras que nacionales. 
Sigue después el temor de las m a n i -
festaciones que hagan los republicanos, 
los cuales a p r o v e c h a r á n la presencia 
del Presidente de la R e p ú b l i c a vecina 
para vociferar á grito pelado y exhibir 
lemas alusivos á ideales contrarios á 
las instituciones gobernantes; y ocupa 
el ú l t i m o lugar entre las preocupacio-
nes de los ministros él reparto de los 
billetes para la función de gala que ha 
de c elebrarse en el Teatro Real . 
Esto ú l t i m o parecerá cuest ión baladí 
p a r a merecer los honores de una alta 
p r e o c u p a c i ó n de Estado, y sin embargo 
pocos asuntos habrá más espinosos y 
complicados de resolver sin herir sus-
ceptibilidades, ni padecer omisiones do-
lorosas. Todas las solemnidades pareci-
das dejan eu pos do sí estela tan pro-
_ a 
c 2021 1 n 
L o recetan los médico? de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R ^ el 98 por 100 de losenterrnos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean d e m á s deW) años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á e-
dicamentos. C U R A el dolor deestóJasgo , 
las acedías, aguas de boca, vó ir i tos , p in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipociorídria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
rlapetit , auxilia la acción (iigtstiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JElixir deSá iz de Carlos, áQ_ 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa_ 
ra ei enfermo que para el que está sano, 
pudi'ndose tornar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éx i to seguro en as diarreas do los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como prevencivo, Im-
pidiendo con su uso las enferme lades del 
tubo digestivo. Doc? arlos de éx i tos 
constantes. Exíjase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra 8 T Ó M Á L I X , ma re 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o i ) 
farmacia, Mdrid, y principales d e F s p a 
fia, Europa y América . 
Agente para U L-da da Cuba J . Rafe 
cas X o l l a y Teniente Rey nú .u . 12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarr 16 h ijo, Tte 





V a p o r e s d e t r a t e s f ó k 
entra 
L á HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a R u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AE-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
Bajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
iniéroolesy de la Habana todos loa sábados. 
fce expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptado? Unidos, 
como también para México, conboleto> direo-
tos desde la UaWna. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directat-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, íían Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <to. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
_^ CTWl 19 oc 
V A P O R E S CORREOS 
¡lela Compañía 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
pignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serün nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ló. 
E I j v a p o r 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A n r é z a g a 
Faldrá para 
CORUÍTA Y SANTANDER 
tikl oe iNOVIEMBRE a ;a.-> cuairo oe ¿a lar-
de, llevando Ja correspciioencia pdblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
fcaco para cíchot puertos. 
Becibe azocar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrió :> ,v con conocimiento directo para Vi» 
go. Gijí n, ililboo v tí n Mr basua . 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del d3a de Ealida. 
Las pólizas de carga se firmarén por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serím nulas. 
Ke reciben los documentos de enibarauehaa-
tsel dia 18 y la carga á bordo hasta el día la. 
1 a corresj ondo-nt ia solo se admile en la Ad-
ministración de Correos 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Alduiu iz 
f sldrÉ para Veracruz sohrf! el 17 de Noviembre 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
1 os billetes de pasaje solo serán expedidos 
batata las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga 6 bordo hasta el día 16. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HBEESR3 
8. en G. 
SALIDAS dTlAHABANí 
d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , P u e r t o Padre - G i -
b i r a , M a v a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o , 
(solo á l a ida) y Saut ia^o de Cuba . 
V a p o r N Ü E V i T A S . 
D í a 6. á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , l i aracoa , G u a i i t á u a m o 
(solo á l a ida) y Sautiajfo de C u b a . 
V a p o r JULIA. 
D í a 9. á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s . Puerto P a d r e (solo á 
la ida) G i b a r a . B a r a c o a , G u a n t a n a -
mo (solo a l a ida), Sautia°ro de C u b a . 
Santo l>oni in«ío . San P e d r o de Maco-
r is , Pouce , Mayag-üez y S a n J u a n de 
Puer to K i c o . 
A N T S S D S 
A I T T O H I O L O P S Z 7 Ca 
o n t e v i d e o 
Capnan OYAltBIDE 
s a l d r á para Puerto L i m ó n , C o l ó n , S a -
bumila . Curasao , P u e r t o Cabello, L a 
G u a n a , G.w • uno. T r i u . d a t l , Pouce 
S a n J o a n de Puer to K i c o . LaMpalmug 
<U' c i r a u C a n a r i a . C á d i z v B a r c e l o n a 
sobre el 3 de NOViEAlBRE á l u 4 de la tardé 
llevando la correspond» ncia nñblica. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Babauilla. Curasao, Puerto Cabello y la Üuairá 
y cargra general, incluso tabaco, para todoslos 
puenosde su itinerario y del Pacífico y para 
Alnracaibo, con ira&qorrio en 'Jur» •. o. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de ; a) ca. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de btbre. y la carga á bordo hasta 
cldíal-: 
E L , V A P O K 
A l f o n s o X I I I 
^ Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de No-
tiembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billete» de pasaje solo serán expedidos 
kasta La víspera del dia de salida. 
K F O T A E* •Qvier,e ftl08 fCBores pvmleros 
^ x - n qne en el mnellfc ce la Machina en-
contrarás ios Tapores remolcadores del soñor 
Bar.iair.sirina dispuestos ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediantt el V&KO de V E I N T E CEN» 
1AVCb en plata caca uno, los días de salida 
cetce iat diez hasta jas dos de la ta roe. 
L l equij.aje 1c recibe gratuitamente la lan-
che Ciaoiaior er ei n neile de ja Machina la 
visvera y eldia de salida hasta las o.ez de la 
mañana 
L»e mas pormeno»-«s nfo-man rus consigna-
tanof- M. OTALUY,OFICIOS N. 28. 
O Ib63 78-1 oc 
OüiiafiHti Genérale Trai i satMione" 
VAPORES CORREO5 FRANCESES 
Gajo aatnto postal con ei Gobieno fnitét 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
NOVIEMBRE, el rápido \apor francés 
LA NAVARRE 
CapitAn PERDRIQEON. 
Admite carga á flete y pasajeros 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas Jas ciudades importantes de 
r rancia y el resto de > uropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
a los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , M o n t ' R o s // f o tupa n í a 
MERCADERES 30. 
15481 8-28 
Vapor C03ME DE REMERA. 
D í a 11, á las o de l a t a r d e . 
P a r a Nuevi tas . G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á n a i n o , B a r a c o a , G n a n t á -
naino ocio á l a ida) y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20 . á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a . B a -
nca, B a r a c o a y Sant iago de C u b a . 
V a p o r NDEVITAST 
D í a 25, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
b a r a , Mavar í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
solo á la ida y Sant iago de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D i a 3 0 á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a , B a n ^ s , S a -
g-ua de T á i i i i m o , B a r a c o a , G u a i u á -
namo, solo á la ida y íSant iago de 
C u b a . 
CARGA D E CABOTAJE!. 
Se reciñe aasta las eres de la tarde dal dia 
de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Se recibe hasta las cinco de la tarda del día 
anterior. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loi día* 6, 11 y 23, avivarán al 
muelle de Ciimanara / los de loa días 9, 15 y 
30 al ds Boquerón. 
MPSffl BE l « { S « i S K C W S J. I iJ | [ [ | ) a ¡ u . ) 
C I E N F U E G 0 S 
do . " t o s » M : o n . é i 3 . c a . o 5 B y C o i t ü l j d . ) 
Días de salida de los vaooreá de esti E n.iresa durauta el presente mes de 
Octubbre de Batabanó h Santiago de Cuoa. coa escalas ea Cienfaegos, Casilda 
Tunas, Júcaro, santa Cruz. JMuuzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 1? Vapor 
Miércoles 8 „ 
A n t i n ó g e n e s Menéndez . 
Pur í s ima Concepción 
Josefita 
A n t i n ó g e n e s Menéndez. 
Pur í s ima Concepción 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s Menéndez. 
os martes, por la 
Losvapores que a l é a l o s domingos recibirán cargi hasta el viernes á laa 4 de la tarda por la Estación de- Vnlanneva. **• * ia larao 
Los sañores pasajeros que tomen pasaie para los vapores de esta Empresa quo salen de 
Batabano los mierco.es por la noene, deberán tomar ei tren expreso que Jaldrá k BittaiAa 
de Villanueva á las ocbo de la noche de dicho día h-» «"urd, u« m estación 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. ra. de dichos díai. 
A partir también del día U de Mayo, lo* bihetes d« p isaje para todos mieTtrof vaoore da 
berAn tomarse precisamente on lis Agencias de est. Empresa ea la tlaoana v Ba J b ? n W K f 
pasajeros que se pr^emen i bordo sin tener el correspondiente billete, pa-aráa su D¿a>e cín 






Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de 1 
Estación de Viilauueva. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrñ de este puerto para üagua y Caibarién 
Toaos les (ioiiii£os a las oocs del ¿ia. 
T A K I K A 8 E>' O ü ü A M E R I C A N O 
1*8 H a b a n a a S a ^ u a y viceversa 
Pataje en 1 „ (. ?ma 
Id. en 3" { ,5-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... C-30 
Mercancías 0-50 
D e j K a u a i t a á C a i b a r i é n v vicevern*» 
Pasaje en 1? „ $10-80 
Id. en* { ,-3(i 
Víveres, /erreiería, loza, cigarros. 0-30 
hAeroa,nc a. 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y 8a^ua a U a b a n a , 2 5 
centavos i « r e i o . 
E l carburo oasra como mercanca 
C O N S I G N A T A I U O S : 
G a l b á n Comp. Say iia. 
Sobrinos fie H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para ra s informen dirigirse fi lo- armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. r u C.) 
. cj{562 78-1? oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTKa UB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNlüay JHEVES 
(con excepción del último ueves fie cada mes) 
á ia Legada del tren de oasajeros qne sale de 
de ia estación de Villanueva .* ia* 2 y 40 de la 
tarde, para 
C o l o n i a . 
P u n t a de O a r i a v 
B a i l é n y 
Cor té s , 
saliendo de este ültimo punto ios AI 1B ttCOLISS 
y SA LIADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las S dr la mañana, p ra llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
Ls car?a se recibe di .n mente en la es-
tación de Vilian eva. 
Paramas iníormes. acúdase á la Compañia 
Z L L U E T A l O bajosi 
61885 78 op-1 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l o ó , A g u i a r , l O X , esquuu* 
a A m a r a u r r u 
H a c e n pa^os por e lcao le . f a c ü i c a a 
cartas de c r é d i t o y grima leen»* 
a c o r t a v i a r i r a vista, 
sobre Kneva York, Kueva Orleans, Voracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, itomie 
Ñapóles, Milán, (iénova, Marsella, Havre, Ls 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia. Florencia, Turin, Masímo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
1541 156-U Ag 
Hijos de R. Arsüelies. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A l ) E R E S .'SO. - U A B A X Á , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargns 
Depósitos y Cuenta» Corrientes.—Depósito-
de Valores, híicléndose cargo del Cobro y Res 
misión de dividendos ¿ intereses.—Prá taños 
y Pignorución do valores y frutos, —Compra y 
venta de valores pCiblicos 6 indu.ti'.ales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—üooro 
de letras, cunongs, etc. por cuonta ageaa.— 
Giros sobi e las priiiciprilea p'azas y también 
sobre Ion pnebios de hispaña. Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Caole y Cartas de Ori-
dito (. 1878 166m? l-Oo 
BALGELLS 7 GOME 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cible y-'irán ietru i j>? 
ta y lar^a vista soore, Nevv-York, Lioniras, ?*• 
ris y soure todas la cipiciles y pueblos ia -ís-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Co npañia de Secaros coatr» 
incendios. 
c 1202 158-1J1 
O I R O S D E L E T R A S 
Dichos pasajes se expiden en esta basta Us cuatro do la Urie del i i x l . ^im, 
c IB?/8 mlorme8 ^"S1"8 á l» A¿encU di la Enpraaa, 03ÍSP0 3j. ' 
» . O ' K E l L L Y . a. 
E S Q U I N A A M K I t C A L> l<J K HJ h 
Hacen pagos por el cable, Pacilitau carü 
de créito. 
Uiran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venenóla, e\ >-
renoía, Ñapóles, Lisboa, Oporto, (iibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nautas, 
Burdeos, Marcella. Cádu. Lyon. México, Verá-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., QÍÍ. 
sobre toda? las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Ibisa, Mahon v ¿anta Cruz de 
Tenerile. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara.Caibaríén, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, (ii-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
Baiiaueros. —Mercaderes ¿¿. 
Casa ontrinaimenie establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Banool 
Nacionales de los Estados Unidos y dan tjspe-
cial attnción. 
T R Á M i í R E N C I A S P O R E L O A B L Í . 
c Ibfil Tg-l oo 
S S c t l c l o " V 0 £ > . 
C U . B A 7b Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor 
ta y Urga vista y dan carcas da crédito sobra 
New York, Kilaaelüa, New Orleans, San Praa 
Cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y dd 
mas capitales y ciudades importantes de los 
listados Unidos, México y Europa, así como 
sobte todos los pueuios de ELspaiia y capital y 
uertos de México. 
En com b. nación ron los sefores F . B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas codiz** 
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1̂ 59 78 l-oo 
J. A. BANCES Y COÍIP. 
U B L á P ü 19 Y ¿i. 
Hace pagos por el cable, faciliti oartis da 
crédito y eirá letras &oortaylarga visti io>r9 
las principales pla-ias do esoa 1̂ 11 v lai i t 
Francia Inglaterra, .Uemiuiv, tosía, ' í su los 
Unidos, México, \rge;itiai. Puerto Hioo, Jbi-
na, Japón y soore todas las oiuiaiei y » ií̂ I** 
de España. ísla-í Balearas, Canarias o Itali i. 
o ISñf. 7». ..-vil 
D I A U I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n (le la mnfiana.—Noviembre 3 de l í )05. 
longada de enojos, de ant ipat ías y de 
«scándalos, que el estadista de valor 
c í r i c o m á s acreditado sent ir ía pavor 
ante la perspectiva de aceptar las res-
ponsabilidades de semejante empresa. 
A d v i é r t a s e que en ella hay que luchar 
uo solo con todas las emulaciones y 
suspicacias de la vanidad social, sino 
también con todos los arrebatos, ira-
cundias é histerismos de la vanidad 
xemenina, tan refinada y despierta en 
las cimas de la opulencia y de los es-
plendores mundanos. L a s oficinas de 
Palacio han rehusado encargarse del 
reparto de las invitaciones; y el Minis-
tro de Instrucc ión Públ i ca , jefe supre-
mo del Teatro E e a l , dice que antes di-
mite y se expatr ía que aceptar come-
tido tan enojoso. 
Se comprenden estas precauciones, 
así por parte de Palacio como del 
Ministro, pues no se trata de un ca-
to ún ico : en brev í s imo tiempo han 
de desfilar por Madrid, en visita ofi-
cial, el Emperador de Alemania, el 
E e y de Inglaterra y el E e y de Portu-
gal, á todos los cuales se ha de obse-
quiar con la inevitable función de ga-
la en el famoso coliseo regio. ¿Quién 
es el valiente que resiste el asedio de 
lo m á s selecto, influyente y vanidoso 
de Madrid en demanda de localidades 
siempre inferiores en numere á la cnan 
t ía de las exigencias? 
E l tiempo dirá cómo se sale de todos 
los conflictos qae quedan esbozados en 
estas cuartillas. 
R. 
A borde del vapor correo español 
Alfons* X I I I llegaron ayer á esta ca 
pital el Excmo. Sr. D . J o a q u í n Sán 
chez de Toca, exministro de Gracia y 
Just ic ia y de Marina en España , acom 
pañado de su hijo po l í t i co el Excmo 
Sr. Marqués de Lema, ex-alcalde de 
Madrid y diputado á Cortes por l ineo , 
(Asturias"). 
Los distinguidos h u é s p e d e s perma 
aecerán unos dias en la Habana antes 
de ir á su ingenio de Guantánamo. 
A l tener el gusto de saludarles con 
la m á s afectuosa bienvenida, nos cabe 
la sat i s facc ión de congratularnos de 
Buevo por tan grata visita, siendo muy 
halagador para este pa í s y para cuan-
tos en él residimos, que personajes de 
tanta s ignif icación y va l ía vengan per-
sonalmente al cuidado de sus asuntos, 
con lo cual se obtiene que de paso es-
tudien el estado de prosperidad y cul-
tura de esta Is la , donde se estima y 
agradece lo que estas atenciones valen 
en personas de importancia por su sa-
ber y su pos ic ión social. 
SUSCRIPCION POPULAR 
ab ier ta por el Cas ino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Regionales y de B e n e -
fíceiicia p a r a r e s a l a r las ins ig-
nias de la G r a u C r u z de A l f o n -
so X I I a l D irec tor del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don N i c o l á s 
R i v e r o ; 
Piala Esp. 
Suma anterior $ 533 90 
Sr. J . M 1 00 
D. Manuel Cañizo (Matanzas) 1 00 
. . . F a b i á n García 0 50 
. . . Miguel Vivaoco 1. 00 
. . . Antonio Cast iñeira (de V i -
ñ a l e s ) i 00 
. . . Miguel Suárez I d 1 00 
. . . F é l i x Zabala I d l 00 
. . . Gerardo Mier I d l 00 
Dr. Francisco Alvarez I d 1 00 
D. Celestino Snárez I d 1 00 
. . . J o s é G . Cero I d i 00 
. . . Faustino Gutiérrez I d 1 0 0 
. . . J o s é V i ñ a I d i 00 
. . . Angel García Id l 00 
. . . Angel Várela I d l 00 
. . . Suero Lerdo I d l 00 
. . . Aquil ino Sojo Id 1 00 
. . . A n t o l í n Mijaver I d 1 00 
. . . Miguel San J u a n I d 1 00 
. . . Cayetano Cueto I d 1 00 
. . . Ignacio Coro Id 1 00 
. . . Antonio Echevarr ía I d 1 00 
. . . Feliciano González I d 1 00 
. . . Antonio Fernández Id 1 00 
... J o s é Blanco I d 1 00 
. . . A n d r é s Mantecón I d 1 00 
... Pedro A r a m b a r r i l d 1 00 
... J o s é Balella I d 1 00 
... E a m ó u Suárez I d . . . 1 00 
. . . Guil lermo de Cárdenas 1 00 
. . . Carlos Mendicta 1 00 
n le aqlie-
Total $ 564-40 
Después de proSar todos los oíros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta, 
cuya superioridad está umversalmente 
confirmada para curar Ins enfermedadei 
del estómago 7 del intestino. 
A s í lo d i c e La 
l i a l o c a l i d a d . 
T o m e n n o t a d e e sa d e c l a r a c i ó n 
los q u e c r e í a n a l S r . M é n d e z C a -
pote e n c a m i n o d e l a h e r e n c i a 
d e l a c t u a l P r e s i d e n t e . 
P o r a h o r a n o h a p e n s a d o e n 
eso. 
A u n q u e e l l o n o q u i t a — p o r q u e 
e l deseo es l e g í t i m o — q u e p i e n s e 
c o n e l t i e m p o . 
C u a t r o a ñ o s t i e n e n m u c h o s 
d í a s y d a n m u c h o m a r g e n p a r a 
c a m b i o s de o p i n i ó n . 
E l C o n s e j e r o p r o v i n c i a l , s e ñ o r 
C a s q u e r o , d e c l a r a e n c a r t a q u e 
d i r i g e a l d i r e c t o r d e ^ Mundo, 
n o h a b e r r e c i b i d o h a s t a a h o r a 
p a r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a c o n 
objeto de e r i g i r u n a e s t a t u a á C e r -
v a n t e s , y e n s u c a l i d a d de teso-
r e r o de l a c o m i s i ó n ges tora , m á s 
q u e c i n c u e n t a pesos oro e s p a ñ o l 
d e l s e ñ o r L a u d e r m a n y d i e z pesos 
s e s e n t a c e n t a v o s e n l a m i s m a 
especie , d e l s e ñ o r d o n E s t e b a n 
P o r r e r o , e n v i a d o s p o r n u e s t r o 
c o n d u c t o . 
¡ ü i a n t r e ! Y y a l e h a t r í a m o s se-
ñ a l a d o á l a e s t a t u a l a p l a z a m á s 
á p r o p ó s i t o . 
P o r p r i m e r a v e z se h a d a d o e l 
caso de p o n e r e l l u g a r a n t e s q u e 
l a h o r c a . 
P o r f o r t u n a e l b u e n M i g u e l 
t i e n e h a t i e m p o u n a e s t a t u a e n 
c a d a c o r a z ó n . 
Y eso le b a s t a . 
coto al bárbaro abuso que realizan los 
automóvi l e s marchando á gran veloci-
dad, con rapidez de tren expreso por 
las calles á e la población, haciendo 
menosprecio de las vidas que ponen 
en peligro, la d i spos ic ión de la alcal-
día, repetimos, no tiene nada de seve-
ra; no, obstante, tal vez porque en el 
seno de una sociedad democrát ica , de 
una repúbl ica como la nuestra, el rico 
pretende ser medido con distinto rasero 
que el pobre, los acaudalados propie-
tarios de a u t o m ó v i l e s burlan esa dis-
posic ión, se rien de bandos municipa-
les, creyendo tal vez que si la m á q u i n a 
despedida ocasiona una muerte, con un 
puñado de billetes de banco se arregla 
todo sin ulteriores consecuencias. 
cipal está en el deber de proteger l a 
vida del vecino, imponiendo severo 
castigo al que falte á las Ordenanzas, 
como asimismo los juzgados están en l a 
ob l igac ión de proceder con rectitad en 
ocurrencias como la que registramos 
m á s arriba, porque la severidad des-
plegada en un caso sirve de escarmien-
to para lo sucesivo. 
N o h a de f a l t a r q u i e n e n c u e n -
t r e u n t a n t o ácrata ese l e n g u a j e 
y c u r s i e l deseo d e e s c a t i m a r a l 
N e c r o c o m i o u n o s c u a n t o s c a d á -
v e r e s n e c e s a r i o s , d e s p u é s d e todo , 
á l a c i r u g í a e x p e r i m e n t a l . 
¿ N o s e r í a , a d e m á s , e m p e q u e -
Que no hablamos por impresiones i ñ e c e r n o s , t r o n a r , p o r e s c r ú p u l o s 
exageradas, ni á humo de pajas, lo de- i d e s e n t i m e n t a l i s m o , c o n t r a l a s 
muestra el suceso ocurrido hace pocos 
días en esta capital, en que nn a n t o m ó 
bieuie usiua uu co»>quuicu ccmsiaute 
cu la garganta? Está usted ronco con 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? £1 
íketcralde'Cereza 
del S)r. yimr 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación do los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
L a eficacia m a r a v i l l o s a 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación do la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y elivainar todo vestigio de en-
fermedad es do lo más notable. A me-
nudo enra un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
gegurldad. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y C»., 
Low»!!. ICass., E . ü . A. 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 & 3.—Industria 120 A. enqui-
Ba á San Miguel.—Teléfono 1262, G 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1 « C L A S E 
T D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
detde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y m o n t a d o » en joyas y Relojes oro «ó 
í i d o de 14- y 18 quilates . 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m a r o 9 . 
LA PRENSA 
E l S r . M é n d e z C a p o t e , q u e p r e -
s i d i ó e l m i t i n c e l e b r a d o ú l t i m a -
m e n t e e n e l t e a t r o O t e r o , d e C á r -
d e n a s , p o r e l p a r t i d o m o d e r a d o , 
p a r a h a c e r l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
c a n d i d a t o S r . C u e t o , a l t e r m i n a r 
s u d i s c u r s o r e c h a z ó « e n a b s o l u t o 
l a p o s i b i l i d a d de q u e é l s ea a l g ú n 
d i a e l s u c e s o r d e l S r . E s t r a d a P a l -
m a e n e l p a l a c i o p r e s i d e n c i a l » . 
v i l á gran velocidad v o l c ó nn carrnaje 
en que iba una familia, en Escobar es-
quina al Malecón. Esos hechos y sus 
consecuencias, deben apreciarse como 
imprudencia temeraria. X o son acci-
dentes casuales, fortuitos, inevitables 
como ocurre con muchos choques de los 
carros e léctr icos con v e h í c u l o s arras-
trados por caballos. E l a u t o m ó v i l es 
un art ículo de iujo, s in uti l idad gene-
ral, como no sea el recreo j confort de 
uu propietario y por lo tanto, nada 
pi íede justificar que cruce las calles y 
paseos de la capital raudo como una 
locomotora, como ao sea un iusolente 
desprecio á la ley y á la v ida de los 
transeúntes . 
g r a n d e s v e l o c i d a d e s e n m o d a ? 
¡ R e s p e t a r l a i n t e g r i d a d d e l s e r 
E l C o n c e j a l s e ñ o r P o t t s h a pe-
d i d o á l a a l c a l d í a q u e se c u m p l a 
c o n t o d a s e v e r i d a d l o d i s p u e s t o 
a c e r c a d e l a m a r c h a á q u e d e b e n 
s o m e t e r s e d e n t r o de l a z o n a c u -
b a n a los a u t o m ó v i l e s . 
S o b r e este a s u n t o , q u e m á s de 
u n a v e z o c u p ó á l a p r e n s a , e s c r i -
be E l Mundo lo q u e s i g u e : 
L a d i spos ic ión municipal, ponien do 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Tre inta A ñ o s 
U l e v a l a 
firma de-
C 2063 1 n 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, m á s del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales rnítsó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como £ ¿ L i -
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lást ima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del D r . Goyizález podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
JSl L i c o r de Brea del D r . González se 
vende en la Botica San José , calle de la 
Habana níun. 112, esquina 1 Lamparil la 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
Claro está que resulta m á s cómoda y 
menos expuesta á accidentes una ca-
rrera de velocidad por el Prado y por 
«1 Malecón que por la carretera de San 
Cristóbal, por eso sin duda los heroicos 
y valerosos sportman que amenazan la 
vida del obrero en las calle"» de la H a -
bana, prefieren estos lances á los m á s 
peligrosos ya citados. 
Pero la seguridad p ú b l i c a no puede 
estar á merced del capricho de un au-
tomovilista siquiera éste sea persona 
acomodada y dispuessa á pagar raen-
sualmente cien pesos de multas por 
estropear ciudadanos, (que es un sport 
como otro cualquiera y para gustos se 
han hecho colores) y la a l ca ld ía muni-
h u m a n o ! ¡ E v i t a r q u e u n a u t o -
m ó v i l a t r o p e l l o á u n i n d i v i d u o 
q u e n o h a l l ó m o d o d e e v i t a r q u e 
l o a t r o p e l l a s e l a c a l u m n i a , s i á 
m a n o v i e n e ! ¿ C o n q u é d e r e c h o ? 
¿ V a l e m á s a c a s o l a v i d a q u e l a 
h o n r a ? ¿ Y n o e s t á l a h o n r a á m e r -
c e d d e l p r i m e r o á q u i e n se le a n -
toje d e n u n c i a r n o s c o m o c o n s p i -
r a d o r e s ó t r a i d o r e s á l a P a t r i a ? 
* P u e s s i eso p a s a á c u a l q u i e r 
c i u d a d a n o , ¿ p o r q u é n o h a d e 
o o d e r p a s a r s o b r e é l u n a u t o m ó -
V i l ? 
L a s b u e n a s o b r a s ó se h a c e n 
p o r c o m p l e t o ó n o se g a c e n . 
¡ V a y a u n l u j o eso d e d s s t r u i r l a 
n u e z p a r a c o n s e r v a r l a c á s c a r a ! 
D e L a Correspondencia, d e 
C i e n f u e g o s , t r a t a n d o de n u e s t r o 
p l e i t o : 
L a presente c a m p a ñ a electorial va 
siendo fecunda en estos c a ñ a r á s . L a s 
bombas de dinamitas esparcidas ya por 
toda la I s l a ; los hilos de la tremenda 
c o n s p i r a c i ó n que iba á hacer volar á 
Cnba; el desembarco de J o s é Miguel 
G ó m e z en buques filibusteros para ata-
car á la E e p ú b l i c a ; la compra para es-
te fin de 16,000 rifles; la intentona ane-
xionista preparada por algunos princi-
pales comerciantes, el D i a t i o e e l x 
M a r i n a J Mr. Squiers; todos estos te-
rribles acontecimientos han sido lanza-
dos á la publicidad n per iód icos de 
tanto nombre como L a Discusión. T o -
dos ellos, como se ve, «on sobremanera 
transcendentales y si ¡. suscitaron in-
quietudes y alarmas e» el pueblo, es 
porque éste ya se va habituando á la 
poca seriedad de los per iód icos que loa 
forjan y los estampan eu sus columnas 
cou la mayor tranquilidad y el más do-
noso desparpajo. Mas con este proce-
dimiento que indica tanta ligereza 6 
irreflexión en asuntos tan graves ¿ p u e -
den quedar bien parados el prestigio y 
la autoridad de la prensa? Los perió-
dicos que así juegan con el p ú b l i c o y la 
o p i n i ó n ¿tienen derecho á ser atendi-
dos, y considerados y cre ídos cuando 
dejando á un lado fantasías y embustes 
quieran tomar el tono serio y solemne 
y hablar con sinceridad en nombre de 
los intereses comunes y el bienestar ge-
neral ó en defensa del respeto, aca ta -
miento y gratitud que merece la preusaT 
X a d a decimes de l a ligereza con que 
se barajan en esos oajiards reputaciones 
de colegas tan serios como el D i a r i o 
de l a . M a r i n a y de personas tan be-
neméri tas al pa í s como los comercian-
tes acusados de conspiradores. Nada 
decimos de las iras y conflictos que no-
ticias tan pasmosas pudieran suscitar. 
Dejamos también á nn lado los perjui-
cios que fuera de la I s la pueden aca-
rrear á la nac ión semejantes especies 
que hacen concebir de ella ana idea 
bien poco favorable. 
Queremos insistir princiqalnymte en 
la absoluta carencia de formalidad y 
veracidad que indican esos canarars y 
en el grave daño que producen á toda 
la prensa en favor de cuya seriedad y 
prestigio dicen muy poco. 
A p u r a n d o l a s cosas , a l g o m á s 
q u e eso p u d i e r a n i n d i c a r esas d e -
n u n c i a s y esas a l a r m a s . 
Y es e l e s tado d e c o n c i e n c i a d © 
los c a l u m n i a d o r e s , d a d o q u e s ó l o 
l a s q u e n o e s t á n t r a n q u i l a s s e 
d a n á v e r f a n t a s m a s y s u e ñ a n h o -
r r o r e s . 






T R A O t 
s 
B R I L L A N T E S m 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L I N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a -
n a 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e s u s n i ñ o s ? . 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
ü i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
e s u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . v _ 
N u e s t r o l i b r o "ME lOÑ 'S 
food babies*', « s e n v i a d o 
l i b r e d e g a s t o s » 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S LEGITIMO? 
si p j tslss M i i la ssíirs m r » p tlci 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R A S 
E s t a CJN3B ofrece a l p ú b l i c o en ^eeera l o a g r a n 
t m r t t ú o de brUlaijtes sueitos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dadas de bri l laatos solitario, para s e ñ o r a desdo 
1 ¿ 12 k i l a t e s , e l par, solitarios para cabal lero, 
desde l i 2 á 6 ktlatea, sortijas, br i l lantes do fanta -
s ía p a r a sefiora, especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas al c e n t r o » 
rabias orientales , enmeraldas, sa f í ros ó turquesas v 
cnanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
Mcllln's Food Coí BcBtoa. ftast. 
C 'J011 
Un (fran deficubrimiento revo-
luciona »<4uiilmente la clase mé-
dica de Pari» y del mundo en-
tero. 
El célebre Doctor M»x RAVE-
NET, M, Rué Vanean, Peris, toa-
ba de descubrir la !; V I i I \ v 
que, serún el parecer de todas laa 
Academias de Ciencias y de Me-
dicina, es el remedio in¿s seguro 
y eñcoz conocido hasta el presen-
te para combatirlas enfermeda-
des del Pecho y U Tuberculosis. 
Puede afirmarse que c» un descubrimiento tan pre-
cioso como el del Radium, teniendo la ven toja sobre 
esté de estar al alcance de todo el mundo, ademAs de 
ser útil h la humanidad. 
.I>a BACJLTKA B AVKN'ET ha logrado salvar á mi-
lea de enfermos desesperados. Ella hace desaparecer 
la TOS. ASMA, CA TA H ROS. OPRESION: para las 
HEMOPTISIS A ESPUTOS de SANGRE, los SUDOr 
BES NOCTURNOS, v cura principal menta 1» IN-
Fl.r ENZA, la ANEMIA PERNICIOSA y la TUBER-
CULOSIS. 
Su reputació na es debida á una propaganda del 
Dr. Ravcnet, pino más bien 4 la que han hecho todos 
los enfermos que, habiéndola ueado, se hallan cura-
dos y al propio tiempo loa médicos que han reconoci-
do eu marnvillosa eficacia. . 
HAl lí.INA (Cápsulas y Ampollas) se halla de 
vehtá en la Habana, en casa de los Sres. Viuda de Jo-
sé SarrA ó Hijo, y en todas lus buenas Farmacias y 
n 1 
E M I N E N C 
L A F A M A S E E S T O S C I G A R R O S , L A P E E G O I T A E L M U N D O E U T E R O . 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que loa objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos | 1 0 0 . 0 0 0 que 
l . G O O . 0 0 0 
f 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y noveliata alemán. 
Est» novela, pnbl'cada por la casa de Apple-
ton y C!, de I<ew York, se halla de venta en la 
librería de "Wilson, (Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
la mano del niño, se lanzó sobre el 
mensajero y cog iéndo lo por el cintn-
rón, lo subió en alto y lo coloró sobre 
el mostrador, exclamando: ¡Te voy á 
enseñar á rolar, p e q u e ñ o h ipopótamo . 
Mués trame lo que traes! 
Apresuradamente cogió el paquete, 
lo sopesó, y dijo á Pnblio: 
— A q u í hay algo de peso, ¿qué será? 
—Soy poco práct ico en tales mate-
rias, contes tó el romano. 
—Pues yo soy muy práct ico , obser-
tó Lis ias . Esto debe ser el broche de 
i u c inturón. Toca, a q u í hay un objeto 
duro. 
Pnblio p a l p ó cuidadosamente el pa-
quete y después murmuró sonriendo: 
—Creo que adivino lo que te e n v í a n 
y ce lebraré no equivocarme. Me figuro 
que Irene te devuelve el brazalete de 
oro a c o m p a ñ a d o de una tablita. 
— ¡ N o digas disparates! re spondió 
Lis ias . E l brazalete tenía a lgún valor, 
estaba primorosamente trabajado y to-
das las doncellas tienen pas ión por los 
adornos. 
— E s verdad, si te refieres á tus ami-
gas las corintias. Pero veamos lo que 
eí envoltorio contiene. 
— D e s e n v u é l v e l o , dijo Lis ias . 
Pnblio desató una cuerda, Inego des-
e n v o l v i ó un pedazo de lienzo blanco y 
al fin tocó un objeto envuelto en papi-
ro. A l caer esta ú l t ima envoltura, apa-
reció el brazalete 3- con él una tablita 
encerrada. 
L i s ia s parec ió enojado y desconcer-
tado por la devo luc ión del obsequio; 
pero dominando el enfado y mirando á 
su amigo, que sin jactarse de ?u acier-
to «staba pensativo y silencioso, ex-
c lamó: 
— E n esta tablita ha devenir la salsa 
del picante manjar que me ofitcen. 
— G ú s t a l o , observó Pnblio; acaso lo 
qne te resulte desagradable hoy, te sea 
grato para mañana . 
L i s i a s t o m ó la tablita y después de 
mirarla cuidadosamente, m u r m u r ó : 
— E s t o es cosa del escultor, porque 
veo escrito su nombre; y aquí , m i ído-
lo ha endulzado con unos versos la 
amargura de la devo luc ión de mi rega-
lo. Los versos son discretos y se reco-
miendan más por la claridad qne por 
la in sp i rac ión . 
—¿De veras! p r e g u n t ó con curiosidad 
el romano, mientras Lis ias suspirando 
se frotaba la nariz, y le ía para s í el es-
crito. 
A l fin dijo: Mny bonitos para cual-
quiera á quien no vayan dirigidos. ¿Te 
gustará oirlos? 
— L é e m e l o s , te lo ruego. 
— A h o r a mismo; y suspirando de nue-
vo, el corintio leyó en voz alta: 
Dulce es la suerte de la pareja 
que u n i ó el amor; 
puedo aceptarla; mas no la deuda 
y os deuda el oro deslumbrador. 
— V a ves lo qne me dicen. Pero las 
palomas no son criaturas y ya sé lo que 
he de contestar. Dame el broche de tu 
capa de viaje, para escribir con él mi 
respuesta, sobre la cera. 
E l romano entregó á Lis ias el broche, 
que estaba provisto de uu fuerte alfiler 
y mientras se sostenía la capa para evi-
tar el ser visto por los transeúntes , el 
c«rinto escr ib ió : 
E l fiel amante goza esenchando 
arrullo dulce y embriagador; 
pero rendido le ofrece adornos 
á la que tiene trono en su amor. 
— ¿ P u e d o leerlo? preguntó Pnblio; y 
su amigo en el acto le leyó los versos; 
luego d 6 la tabla al sirviente, con el 
brazalete qne e m p a q u e t ó de nuevo y le 
ordenó que lo devolviese á la bella Ire-
ne. Pero el romano detuvo a l criadito 
y apoyando la mano en el hombro del 
griego le dijo: Y si la doncella acepta el 
regalo y otros más, pues eres bastaste 
rico para hacérse los ¿qué ocurrirá! 
—¿Qué ocurrirá? repi t ió Lis ias , con 
indec i s ión y embarazo. Entonces espe-
raré á queClea vuelva y. . . ¡ A y ! paedes 
reírte de mí, pero he estado peasandd 
seriamente en casarme con esta jovem y 
l l evármela á Corinto. Soy el ún ico va-
rón en mi casa y durante las tres ú l t i -
mos años mis padres no me dejan v iv ir , 
aconse jándome que me case. Seguro 
estoy de que se alegrarán v i é n d o m e ca-
sado, aunque tomase por esposa á una 
negra hermana de este esclavo. Nunca 
estuve tan locamente enamorado cual lo 
estoy de Irene; pero ya sé por qué me 
miras c e ñ u d o como na J ú p i t e r Tonanto. 
Sabes lo influyente que es mi familia 
en Corinto y yo, que t a m b i é n lo sé, 
cuando pienso en ello... 
—¿Qué pasa cuando piensas en ello? 
preguntó el romano con áspera grave-
dad. 
—Se me antoja demasiado audaz lle-
r a r á mi casa á « n a escanciadora, h i j a 
de un proscripto. 
—¿Crees qne m i familia es menos 
ilustre en Roma que la tuya en Corinto? 
observó Pnblio, severamente. 
— A l contrario, Pnblio Cornelio E s -
c ip ión Nasica. Nosotros valemos por 
nuestra riqueza; vosotros, por vuestro 
poder y hacienda. 
— A s í es; y sin embargo, estoy dis-
puesto á que entre Ciea , hermana de 
Irene, como mi esposa, en la casa de 
mi padre. 
— ¡ V a s á hacerlo como lo dices! gr i tó 
L i s ias brincando en el asiento y abra-
zando á su amigo, s in cuidarse de qne 
por l a calle pasaba un grupo de egip-
cios. Entonces, todo marcha admira-
blemente. ¡Qué peso mo quitas de en-
c ima! .. ¡Irene será mi esposa, tan cier-
to como que estoy vivo! ¡Oh! Eros y 
Afrodita, padre Zeus y Apolo. . . . ¡qué 
feliz soy! siento como si la mayor de las 
p i r á m i d e s se hubiese desplomado sobre 
mí . Ahora , tú , bribón, corre y lleva á 
Irene, á la prometida del fiel Lis ias , 
fíjate en lo que te digo, l l é v a l e al pun-
to esta tabla y el brazalete. Pero como 
no sabrás dar bien el recado, lo escribi-
ré aquí , sobre mis versos: "Del fiel L i -
sias á la bella Irene, su futura esposa". 
Creo que y a no me d e v o l v e r á el obse-
quio; ¡qué buena y que l iada es! E s c u -
cha, tunante, si mi í d o l o acepta e l en-
vío , puedes atracarte de bollos en la 
Plaza: y eso que hoy he pagado por tu 
negra persona cinco monedas de oro. 
Dime, Pubiio, ¿acertará ó no aceptará 
el brazalete?..., 
— L o aceptará. 
Minutos después , el criadito v o l v i ó 
corriendo apresuradamente y tirando 
del vestido de su amo, le gr i tó , con 
vehemencia: 
— ¡ V e n ! ¡ V e n conmigo, á la casa! 
L i s i a s saltó atrevidamente por enci-
ma del muchacho, e m p u j ó con violen, 
cia la puerta y abrió los bracos a l dis-
tinguir á Irene, que aunque temblando 
como una gacela perseguida, bajó vo-
lando les p e l d a ñ o s de l a escalera y ca-
y ó sobre el pecho de sn amante, riendo, 
gritando, y s in aliento. 
Los labios de los jóvenes se juntaron 
un instante; d e s p u é s Irene se e scapó de 
los brazos de Lis ias , sub ió brincando l a 
escalera y desde lo alto e x c l a m ó jubilo-
samente: 
—No pude resistir al deseo de verte. 
Ahora, ya no nos veremos hasta que 
vuelva Clea. 
Dijo y se entró en las habitaciones 
de l a casa. 
Lis ias , fascinado, v o l v i ó junto á su 
amigo y dejándose caer sobre un banco 
m u r m u r ó : 
— Y a pueden hundirse los cielos, s in 
miedo á que rae queje. ¡D ioses inmor-
tales... cuan bello es el muudo!... 
— ¡ E x t r a ñ o n iño ! observó el romano, 
interrumpiendo el arrebato de L i s ias . 
No puedes permanecer para siempre 
en esta sucia barraca. 
—No me m o v e r é de a q u í hasta que 
Clea venga. E l negrito me traerá co -
mida, como un gorr ión viejo hace con 
sus pequeñuelos ; y si es necesario, per-
maneceré sin moverme una semana, 
como las sardinas que eu A l e j a n d r í a se 
conservan en aceite. 
D T A R I O D E L A M A E T N A . — E d i o i f a i de la mafíana.- Noviembre 8 de 1005. 
Q u é j a s e W Triunfo, d e C a i b a -
r i é n , de Ja escasez q u e se s i en te 
de m o n e d a f r a c c i o n a r i a , y d i c e : 
Y a el consumidor á comprar un me-
dio de pan, por ejemplo, y tropieza 
con que el bodeguero carece de menu-
do para devolverle, quedando de este 
modo imposibitada la operac ión cuado 
no hay crédito . 
De lo cual resulta que el pobre co-
merciante al menudeo se priva de su 
uegocio, y el marchante se ve en el ca-
so de renunciar a l ar t í cu lo que nece-
sita. 
A l comercio en grandes escala la fal-
ta de moueda fraccionaria no le hace 
gran mella; pues como sus transaccio-
nes son al por mayor y las ventas en 
oro, só lo tienen que atender á las pe-
queñas oscilaciones del oro; esta tal 
vez sea la cansa de que ya no se haya 
tomado una medida enérg ica para con-
cluir con un mal que tanto afecta al 
pueblo consumidor y al comerciante al 
detall. 
E l viajero que tenga necesidad de 
embarcarse por la Cuban Central Ra i l -
way L t . , y no vaya provisto de menu-
do, tendrá ocasión de reconocer por si 
propio lo perjudicial del asunto de que 
tratamos, pues por lo refirulíir en los 
despachos de boletines nunca hay mo-
deda fraccionaria, por lo que no podrá 
adquirir el bolet ín , y al embarcarse sin 
él, el condoctor lo cobra doble el pasa-
je m á s un tanto por ciento, y todo mo-
tivado por el agio establecido por l a 
moneda que da lugar á que se explote 
al pobre y se juegue y se lucre á costa 
del sudor de los que trabajan. 
Deben, pues, los altos poderes públ i -
cos de la nación tomar medidas rápi-
das que tiendan á terminar tales a b u -
sos, bien por un media ú otro, á fin de 
evitar las enormes y explotativas osci-
laciones ds la cot izac ión monetoria, 
hoy á merced de cuatro agiotistas y es-
peculadores inconscientes. 
N o se n o s a l c a n z a e l r e m e d i o 
q u e h a y a de o p o n e r s e á lo q u e 
s u c e d e m i e n t r a s n o l l e g u e m o s á 
l a u n i f i c a c i ó n m o n e t a r i a y l a n a -
c i ó n a c u ñ e m o n e d a f r a c c i o n a r i a 
p a r a l a n z a r l a a l m e r c a d o y r e -
s o l v e r c r i s i s c o m o l a a c t u a l . 
A ese p r o b l e m a d e b i e r a n c o n -
v e r t i r s u a t e n c i ó n l a s p r ó x i m a s 
C á m a r a s . 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r n ú -
m e r o de la i n t e r e s a n t e r e v i s t a 
Letras, q u e i ia c o m e n z a d o á v e r 
l a l u z b a j o a d i r e c c i ó n de los se-
ñ o r e s N é s t o r C a r b o n e l l y C a r l o s 
G a r r i d o . 
L e e n v i a m o s n u e s t r o s a l u d o de 
b i e n v e n i d a . 
E n s u s ú l t i m o s i n j u s t i f i c a b l e s 
a t a q u e s c o n t r a noso tros , L o . D i s -
cusión s a c ó á p l a z a , c o n a b s o l u t a 
i m p o r t u n i d a d , e l e s c l a r e c i d o 
n o m b r e d e l s e ñ o r d o n E n r i q u e 
J . V a r o n a , e l c u a l , r e c o g i e n d o l a 
a l u s i ó n , l a c o n t e s t a e n l a s i g u i e n -
te c a r t a d i r i g i d a a l co l ega: 
Sr . Director de L a Discusión. 
Amigo y señor: 
Gracias á un amigo que ha tenido la 
bondad de advertirme, ha llegado á mi 
noticia el art ículo de ayer, en que se 
s irve mencionarme X a Bincusión. Y a 
advertido, no poedo dejar de escribir 
algunas l íneas , á las que espero no ne-
gará usted hospitalidad. 
Debo confesar á usted que el caso me 
parece muy singular. Aunque he leí-
do tres y cuatro veces m i nombre, pa-
r a convencerme de que se trataba de 
mí , t o d a v í a no acierto á ver con clari-
dad el motivo del favor que, todo jun-
to, se me dispensa. 
N i remontamente p e d í a yo sospechar 
que me aludiese el D i a r i o ; pero no me 
E l flolor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchira-
dlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
V una cantidad de 2 cucharadas dilui-da en una parte de ai?ua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al ¿ día. Este extracto produce la con-tracción tónica de los capUares san-guíneos, quitando así lt infiama-
. oión y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
y» hemorroides. Es un poderoso reme-
\ dio paralas hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. 
I 6e rende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
W JABOJV 
MARAVILLOSO 
cabe duda de que La Discusión entien-
de que lo hace; y sólo por ello cierra 
contra mí, distante espectador de esta 
contienda. Y a que de ésta no, permí-
tame ponerme á salvo de cualquier otra 
bala perdida. 
No sé en cual de las tres categor ías 
de enfermo, pesimista ó egoísta , me co-
cea su popular periódico, ó si me po-
ne en dos ó en todas tres; pero lo que 
es por la causa que se alega, no cr'*o 
merecer ninguno de esos amables califi-
cativos. 
E a verdad que vivo aislado, m á s no 
por culpa mía . Será en todo caso por 
deficiencias de mi carácter, de que no 
soy responsable, aunque sobre mí pe-
sen las consecuencias. Pero ni so.v de 
os abstenidos, ni dejo de cumplir, has-
ta donde se me alcanza, los verdaderos 
deberes del ciudadano. Respeto las le -
yes, obedezco á los magistrados y pago 
el impuesto. 
Si le parece poco, d é j e m e proseguir. 
Excepto en los dos ó tres ú l t imos me-
ses, n i n g ú n suceso grave, u iugún pro-
blema capital de mi país , se han pre-
sentado sin que haya dejado yo consig-
nada p ú b l i c a m e n t e mi op in ión de pala-
)t 6 por escrito. Precisamente el ha-
berlo hecho con entera independencia 
de criterio, sin consultar ni los propios, 
ií los ajenos intereses, pudiera ser una 
de las causas del aislamiento que ahora 
parece echárseme en cara. 
Por otra parte mi labor toda, por po-
co que pese, se ha inspirado en el de-
seo de servir á la cultura y á la pros-
peridad de mi patria, en la medida de 
mis aptitudes; y t o d a v í a no la he inte-
rrumpido. 
Cierto que hasta ahora no me he "re-
comendado'', á la usanza feudal, á a l -
guno de los grandes ó pequeños señores 
que imperan en Cuba. E s decir que no 
me he afiliado á ninguno de nuestros 
bandos pol í t icos . No soy montesco, n i 
capuleto. Siendo esto tan fácil , cuando 
alguien no lo hace, debe obedecer á ra-
zones poderosas. L a s m í a s son bien sen-
cillas. 
Me repugnan, por temperamento, las 
luchas meremente personales; sólo me 
res ignar ía á contender por principios. 
Los que han declarado como suyos los 
actuales partidos no me atraen, á pesar 
de lo difuso de sus programas. 
E l que fác i lmente consegu ir ía mi ad-
hes ión , no neces i taría contener m á s que 
estos dos art ículos: Reforma de la cons-
t i tuc ién , dejando intactas las garant ías 
individuales, la libertad civi l , pero r e -
duciendo el sufragio, y centralizando 
e n é r g i c a m e n t e el poder ejecutivo: Re-
d u c c i ó n de los gastos públ icos , dentro 
de un plan financiero, que permita la 
rebaja gradual del arancel. 
Como no s u e ñ o despierto, ni peco 
por demasiado presuntuoso . sé que nues-
tros po l í t i cos están muy lejos de acep 
tar ninguno de esos puntos, ni los 
aceptar ían por complacer á dos ó tres 
enfermos ó soñadores . Llegado el caso, 
les parece más práct ico olvidar la cons-
t i tuc ión que revisarla, escamotear el 
sufragio que restringirlo, y v iv ir a l 
d ía mientras las zafras lo permitan. 
Por eso los veo seguir su marcha triun-
fal, y hago á un lado. 
S i por esta vez doy un paso adelan-
te y me atrevo á balbucear estas excu-
sas, ha sido obligado por el gal pe, bien 
poco merecido, de sus disciplinas. 
De V. amigo y S. S. E n r i q u e José 
Vajbona. 
S.c. Io de Noviembre, 1905. 
La Discusión se f e l i c i t a de h a -
b e r p r o v o c a d o esa c a r t a . ¡ F e l i -
t a r es! P o r q u e , e n r e s u m i d a s 
c u e n t a s , e l S r . V a r o n a lo q u e 
h a c e e n e l l a es j u s t i f i c a r l a a c t i -
t u d d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
q u e , c o m o é l , t i e n e r a z o n e s p a r a 
n o d e f i n i r s e s e g ú n q u i e r e n y e n 
e l s e n t i d o q u e q u i e r e n ios a m i -
gos d e l c o l e g a ; c o m o é l n o nos 
h e m o s r e c o m e n d a d o , á l a u s a n z a 
f e u d a l , á n i n g u n o d e los g r a n d e s 
ó p e q u e ñ o s s e ñ o r e s q u e i m p e r a n 
e n C u b a ; "es d e c i r , n o n o s h e m o s 
a f i l i a d o — n i q u e r e m o s h a c e r l o — 
á n i n g u n o de n u e s t r o s b a n d o s 
p o l í t i c o s " ; c o m o é l n o s o m o s 
m ó n t e s e o s n i c a p u l e t o s y c o m o á 
é l n o n o s a t r a e n los p r i n c i p i o s 
c o n t e n i d o s e n los p r o g r a m a s de 
los a c t u a l e s p a r t i d o s ( y a u n q u e 
n o s a t r a j e r a n nos a b s t e n d r í a m o s 
de a c e p t a r l o s c o m o c o s a p r o p i a , 
i m p o s i b i l i t a d o s c o m o e s t a m o s 
p a r a e l j u e g o p o l í t i c o ) y h a s t a 
c o m o é l r e s p e t a m o s la s l e y e s , 
o b e d e c e m o s á los m a g i s t r a d o s , 
p a g a m o s e l i m p u e s t o y n o s h e -
m o s p e r m i t i d o i n d i c a r m á s d e 
u n a v e z c o n i n s i n u a c i o n e s s u a -
v e s y r a z o n a d a s , c o m o n u e s t r a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a nos i m p o n e , l a 
n e c e s i d a d de l a r e f o r m a c o n s t i -
t u c i o n a l , l a de c e n t r a l i z a r el po-
d e r e j e c u t i v o , n o d i s o l v i é n d o l o 
e n l a s c a t e g o r í a s p r o v i n c i a l e s 
q u e q u e r r í a m o s s u b o r d i n a d a s e n 
t o d o a l p o d e r c e n t r a l , y l a r e b a j a 
g r a d u a l e n los ; n ú c e l e s . 
P o r ú l t i m o , s o n t a n t a s las a n a -
l o g í a s e n t r e el s e ñ o r V a r o n a y 
noso tros , q u e h a s t a n o s d e c l a r a -
m o s e n f e r m o s de l a m i s m a e n f e r -
m e d a d q u e le a q u e j a , y nos h a -
c e m o s c o m o é l á u n l a d o p a r a n o 
p e r t u r b a r l a m a r c h a t r i u n f a l de 
los v i g o r o s o s y s a n o s q u e pref ie -
r e n o l v i d a r ( n a d a m á s q u e o l v i -
d a r ? ) l a C o n s t i t u c i ó n q u e r e v i -
s a r l a , e s c a m o t e a r e l s u f r a g i o , q u e 
r e s t r i n g i r l o , y v i v i r a l d í a m i e n -
t r a s l a s z a f r a s lo p e r m i t a n . 
F e l i c í t e s e , f e l i c í t e s e La Discu-
sión d e l a c a r t a d e l s e ñ o r V a r o -
n a p a r a q u e n o s o t r o s n o s f e l i c i -
t e m o s de las f e l i c i t a c i o n e s d e La 
Discusión, de las c u a l e s a l g o n o s 
t o c a , q u e n o v i e n e m a l d e s p u é s 
de l a s c e n s u r a s q u e n o s l l e v a d i -
r i g i d a s . 
MARCELINO MARTINEZ 
COMISIONISTA 
I m p o r t a d o r d e L o t e s d e B r i l l a n -
tes, J o y e r í a d e oro y p i e d r a s p r e -
c i o s a s . R e l o j e s d e t o d a s c lases y 
m a r c a s . D e p ó s i t o G e n e r a l a l p o r -
m a y o r . 
M U R A L L A 2 7 , altos. 
A p a r t a d o 2 4 8 . 
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T e l é f o n o 6 8 5 
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EL M A T U L DE TABACO 
I I 
A h í , en esas vastas c a m p i ñ a s de Oc-
cidente, como eu algunas comarcas de 
Santa C i a r a y Cuba; ahí, en esos valles 
donde se confunde el l í m i t e de la pro-
vincia habanera'con el de mi solar na-
tivo, y donde lucharon desesperados, 
á un lado y otro de la Trocha Militar, 
Maceo y Aró las , el genio de las rebel-
d ías cubanas y el e sp ír i tu ds las resis-
tencias e spaño las , ahi vive desperdi-
gada, y desesperanzada vejeta, la po-
blación campesina que menos ha sen-
tido el influjo de la nueva organizac ión 
c iv i l de su patria. 
A l ó j a s e en achatados boh íos de fac-
tura i n d í g e n a , de polrorieotos pisos, 
de techumbre vejetal en que anidan 
a l i m a ñ a s mil ; tan chatos y tan estre-
chos, que el humo del hogar satura la 
atmósfera, ennegrece los objetos, oscila 
indolente, y juguetea eu torno de las 
personas, hasta filtrarse pausadamente 
por los intersticios del podrido guano. 
Marca Registrada 
E L M E J O R J A B O N M E D I C I N A L 
E L M E J O R J A B O N D E T O C A D O R 
Se 
recomienda 
como el mejor 
Jabón 
para el Tocador 







E l Jabón Facial de Woodbury encierra en 
bus compuestos la Salud y la Hermosa:a. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en loa principales establecimien-
tos que venden Perfumería. 
TJie A n d reto Jergena Co. 
KkcIusívos Propietar ios . 
C inc iuat i , Ohio. 
311! l e ü i a P A R A L A S E í f f E U M E D A D E S C ü T A K E A S í — 
Eczema, Herpes, Reuma, sarpullido. Pecar, Tifia* 
GHeto9* Srupcieaes, Picadas de Insoccos. etc, 
es un valiosa dptpi'gciite; aséa , purifica y 
dasinfeeta toda parte afectada, quitando 
el eáeo«ar y la irr i tac ión. 
pof bu efecto calmante en la piel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barbern^ y á los que se afeitan, : : ; : 
per eu cuavidad y pureza, es el j a b ó n ideal 
para ol b a ñ o de las criaturas y el uso 
general de las mujereg, 
i m m 
f i m m 
e l m m 
al t 
i ' DEJA LAS MAMGS BLakcAS Y SUAVES i 
L Y EL CUTIS LISO Y T£R30 : a S | I 
í'itü PARADO tÍNICAilENTE f»OR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
i>* Ycniu et) tetifls l a s P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s de! Mundo. 
Escasos de luz, carentes de ventila-
c ión, cerrados al baldeo, no pasan de 
su recinto las quejas de la pobre sitie-
ra, á v i d a de c iv i l i zac ión y reposo ni 
los inunda, á vista del pobre sitiero, la 
luz acariciadora de la í e l i c idad . 
A l l í los d ía s son iguales, iguales los 
meses, los años, las estaciones y el 
cielo; en ellos no repercute el movi-
miento nacional de un país . 
Y o veo á la Comis ión Sanitaria re-
corriendo las casas de la urbe populo-
sa; sacando aquí un trastajo, cegando 
un pozo all í , ordenando el pintado de 
puertas y blanqueo de paredes, impo-
niendo á los caseros los preceptos de 
la higiene y á los inquilinos los man-
datos científ icos. 
Pero yo veo á la familia campesina 
viviendo en contacto í n t i m o con el ga-
llinero y el chiquero, aspirando el vaho 
de la fermentación del tabaco, en la 
vecindad del corral, de la hondonada 
y del lodazal. 
Y no conozco ley alguna que obligue 
á os terratenientes á cegar baches y 
lagunatos é imponga al veguero la ne-
cesidad de depurar el aire en que se 
crían sus inocentes peqneñue los . 
E l casero urbano edi í icaa nn propie-
dad en que invierte millares de pesos, 
paga el 8 por 100 de contr ibuc ión , no 
cobra la mitad de los alquileres al año, 
y cede su casa por diez pesos mensua-
les. E l terrateniente cobra de 100 á 
200 pesos al afiO por alquiler de una 
cabal ler ía de tierra, y ni siquiera le-
vanta una choza para el veguero. 
Y si la levanta, ya se sabe lo que 
será: un remedo exacto de las que en-
contraron Ve lázquez y Ojeda en las 
márgenes de nuestros ríos, 413 años 
antes de la hora presente. 
E u lucha constante con el raterismo, 
la vida del p e q u e ñ o agricultor está ex-
puesta siempre, en defensa de su exi-
gua propiedad. E l puesto de la Guar-
dia Rura l , de escaso ^personal, e s tá en 
el poblado. L a po l i c ía municipal no 
alcanza para cuidar al Sr. Alcalde, 
conversar á las puertas del café y h a -
cer citaciones para la p r ó x i m a asam-
blea entre los miembros del partido. 
bi las gallinas desaparecen, si las 
mazorcas del maiz faltan de la mata 
que las produjo; si la misma yunta de 
bueyes que hará la tierra ha sido ro-
bada durante la noche, ¿qué saben de 
eso los que estaban prestando inesti-
mable servicio á la patria, impidiendo 
que entraran en el colegio electoral, 
los adversarios del cacique? 
Confórmese el labriego con el matul 
de tabaco, que no ha desaparecido por-
que fermentaba, pestilente, á dos pasos 
del lecho nupcial, inficcionaudo el am-
biente con vaho de bacterias podridas. 
M u l t i p l í c a n s e las escuelas públ icas , 
es tabléceuse el Sloyd y el K i n d e r g a r -
ten; no tienen necesidad los ricos de 
profesores especiales que eduquen sus 
hijos; en las poblaciones hay todo: aula 
esp léndida , pedagogo, libros. 
A l campo va el maestro que menos 
influencia tiene, el más inepto ó el me-
nos querido; el que se nombró por 
compromiso. E l aula es de guano; el 
cobertizo de la vivienda de una finca ó 
un cuarto de la bodega de camino. E l 
Estado, que ha despilfarrado millones, 
no quiere hacer escuelas para los n iños 
campesinos. 
A s í y todo, media poblac ión rural 
crece en la ignorancia. Del sitio á la 
escuela suele haber una distancia de 
dos leguas; el río sin puentes, la h a -
cienda sin cercas, el lodazal y la tem-
bladera amenazando con el v a c í o al 
osado que las surque. ¿Qué padre en-
v í a á sus hijitos á la escuela en esas 
condiciones? ¿Qnó ley, bastante inhu-
mana, podría perseguirles y castigarles? 
Si es deber del Municipio empedrar 
la calle, es su deber también empe-
drar el camino vecinal. 
¿Acaso el hijo del labriego no es un 
niño, y u u niño cubano? O es que hay 
ciudadanos de tercera clase, cuya edu-
cación no nos preocupa y cuyas vidas 
no nos interesan. 
Si un día el campesino necesita un 
medicamento y, falto de dinero, l leva 
al pueblo nn par de pollos para cam-
biarlos por lo que necesita, ya se e n -
cargará el mntr ic iüero de su decomiso, 
por no estar autorizado para vender lo 
que es suyo. S i tiene deseos de fumar 
y despalilla un matul de tabaco, y le 
DE. m i l H L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . " S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e * 
b r a d u r a s . 
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S A N I D A D \ en 
C U B A iMÉuitni i« n^f" í? m 
"«t* «ni» el 
tuerce sobre las piernas, y piensa ba-
ber realizado nn acto leg í t imo, de su 
exclusiva competencia y voluntad ¡ten-
ga cuidado cou el Inspector de los Im-
puestos para el pago del patriotismo 
revolucionario! E l Reglamento dice 
que es defraudador, todo el que tenga 
en su poder, sin sellos, art ículos de los 
sujetos al g r a v á m e n . Y como el taba-
co es un producto exót ico , de lujo, abo-
rrecible y maldito, que el Gobierno cu-
bano debe castigar sin piedad, no lo 
fume el infeliz que lo s embró y cosechó 
entre amarguras mil: matr icú lese como 
fabricante, ó m a s c ú l l e l o sin envo lvér , 
como hacen los chivos, contra quienes 
nada tiene que hacer la perspicacia de 
nuestros estadistas! 
Pero jhe de seguir cansando á mis 
b e n é v o l o s lectores con la descr ipc ión 
do las injusticias sociales de que es 
v í c t i m a el pequeño veguero de Partido 
ó Semi-Vueltas? 
¿Para qué, si nadie se creerá obligado 
jí interesarse por su suerte infeliz y 
hacerle copart íc ipe de las comodidades 
de la vida civi l izada! 
E l mismo, en su mísera inconscien-
cia, aparecerá resignado y tranquilo en 
el sitio, fervoroso y entusiasta en el mi-
tin patriotero. 
Pues su partido predomina y sus ca-
ciquillos mangonean; pues el señor Go-
bernador le sonrió al pasar, y el Dipu-
tado cunero le ape l l idó desde la tribu-
na, ciudadano viri l y hermano querido, 
¿lo demás , que importa? Y a puede tor-
nar á la vega esperanzado en el próxi -
mo año, á derramar nuevos chorros de 
sudor sobre el surco, para recojer nue-
vos matules de tabaco, cetrinos como la 
melanco l ía , e f ímeros como l a i l u s i ó n d e 
la niñez, y lacios y desgarbados como 
la voluntad de un pueblo, sin noción 
de su grandeza ni concepto de su liber-
tad. 
•T. N . Aeamburü. 
BIENVENIDOS 
Ayer , á bordo del vapor correo espa-
ñol AJjomo X I I I , regresó de su viaje 
á E s p a ñ a nuestro apreciable amigo el 
señor don J o s é Bengochea y Fernán-
dez, socio de la razón social Bengochea 
y Hermanos, del comercio de esta 
plaza. 
T a m b i é n regresó ayer en el vapor 
Alfonso X I I I , d e s p u é s de haber pasa-
do una temporada en Mondariz, nues-
tro amigo el señor don Manuel Inc lán , 
socio de la respetable casa de comercio 
que gira en esta plaza bajo la razón de 
Galban y Compañía . 
Procedente de España , y de tomar 
las aguas de Mondariz, que le han pro-
bado admirablemente, ha regresado en 
el vapor Alfonso X I I I , nuestro muy 
estimado amigo D. R a m ó n Suero, jefe 
de la conocida y acreditada casa Suero 
y Comp* 
Por ú l t imo ha llegado en el Al fon-
so X I I I , de spués de un año de ausen-
cia pasado en la Patria y en el seno de 
su amante familia, nuestro antiguo y 
querido amigo el s eñor don José Sná-
rez, d u e ñ o del afamado restaurant E l 
Palacio de Cristal, tan conocido como 
apreciado en nuestros c írculos sociales. 
Sean todos bienvenidos. 
m m v m u o s . 
DESPEDIDA 
E l sábado ú l t i m o sa l ió para los Es ta -
dos Unidos, con el objeto de ingresar 
en la ''South Carolina Miiitary Acade-
my" el joven Ignacio Maresma, el que 
nos hizo el encargo de despedirlo de 
sus amistades. 
Deseamos al joveu estudiante mu-
chas felicidades. 
PARA MUSEO Y LABOEATOEIO 
H a sido aprobado el proyecto para 
construcción eu terrenos de la Univer-
sidad Nacional de un edificio destinado 
á Museo y Laboratorio de la Facul tad 
de Ciencias. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de l i cen-
cia á D. Manuel J i m é n e z Rojo, Cajero 
de la Aduana de B a t a b a n ó . 
IOS MUELLES 
Una comis ión de comerciantes de es-
ta plaza se entrev i s tó ayer tarde con el 
Secretario de Hacienda, para pedir que 
se habiliten locales eu los muelles, á 
fin de facilitar el despacho de las mer-
cancías , toda vez que por el exceso de 
las importaciones, resultan insiilieieu-
tes los que se utilizan actualmente. 
E l señor Rius Rivera ha dispnesto 
se habiliten provisionalmente loa mue-
lles de Triscornia. 
COMPLACIDO 
Con motivo de una noticia que to-
mándola de un per iódico de Cárdenas 
publicamos en nuestra edic ión de la 
mañana del martes—secc ión De I roviiO 
cías—relativa á haber sido designado 
para el nuevo edificio de la C o l o n i a ^ , 
pañola de aquella ciudad el plano en-
viado por D. Silvestre Delijado, entre 
los distintos que se presentaron a l con'.' 
curso, nos ha visitado el señor doo 
Víc tor Liona, mani fes tándonos que le 
ha sorprendido esa noticia, por cuanto, 
como consecuencia de lo que le mani-
festó la Comis ión nombrada para en-
tender en el proyecto del nnevo edifi-
ció, al ser examinados por ésta los pla-
nos, estaba eu la inteligencia de que 
había sido el suyo el aceptado, des-
pués de las modificaciones que por in-
dicación, precisei nente, de la Comisión 
le hizo en los mismos salones del Ca-
sino. 
E l señor Liona nos ruega hagamos 
públ ica su manifestac ión, pues sigue 
entendiendo que es su plano el acepta-
do y que solo por un error de informa-
ción ha podido publicarse la noticia 
que tomamos de un colega carde-
uense. 
CATEDRÁTICOS 
E l señor don Mario L . D í a z é Ir izar 
ha sido nombrado Catedrático Super-
numerario de la Secc ión de Letras del 
lustituto de 2? E n s e ñ a n z a de la H a -
bana. 
Y el Sr. D . Alfredo Lavast ida ha si-
do nombrado interinamente Catedráti-
co Aux i l i ar de la asignatura de G r a -
mát ica y Literatura castellanas del 
instituto de 2?' E n s e ñ a n z a de la H a -
bana. 
CONFERENCIA EN E L HOSPITAL NÚM. 1 
E l director del Hospital número 1 
nos participa que hoy,* viernes 3 de 
Noviembre, á las ocho de la noche, se 
ce lebrará una conferencia cuyo tema es; 
uRayos X . T é c n i c o s " . 
L a ambulancia del establecimiento 
estará a dicha hora en el paradero del 
t ranv ía para llevar á los señores con-
enrreutes. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Los Representantes por Matanzas y 
Oriente, doctores Diaz y Martínez Ro-
jas, respectivamente, visitaron ayer a l 
Secretario de Agricultura, doctor Ca-
suso, cambiando impresiones sobre las 
Estaciones Experimentales que se pro-
yecta establecer en dichas provincias. 
PUENTE EN MAYARI 
L a Secretar ía de Obras Públ i cas ha 
manifestado al Gobernador provincial 
de Oriente que ha sido incluida en el 
anteproyecto de Presupuesto para el 
p r ó x i m o año fiscal $10 000 con destino 
á la construcc ión del puente Pontezue-
lo en Mayarí . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
CÍRCULO MODERDO 
DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS 
Por acuerdo tomado en Junta gene-
ral celebrada por este Círculo pol í t ico , 
se a m p l i ó el número de los Presidentes 
de Honor con los señores Carlos Aya la , 
Rafael Montero, J u a n J . Maza y Arto-
la, J o s é María Gálvez , El íseo Giberga 
y general Manuel Alfonso. 
Habana, Noviembre 2 de 1905.—Bl 
Secretario, Prudencio Acosta. 
Entre ' distingnidos facultativos 
que han - .lificado los méritos indis-
cutibles de la E m u l s i ó n do Scott, con-
tamos al reputado doctor D. Juan Ni-
co lás D á v a l o s , quien ha dicho que 
''Hace tiempo viene indicando en su 
larga práct ica méd ica l a Emuls ión de 
Scott, obteniendo siempre los resulta-
dos m á s satisfactorios." 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Madame Puchen tiene el honor de participar á su distinguida clientela que 
ha puesto íí la venta la primera remesa de tíoinbreros de I N V I E R N O . No se 
olvide el distinguido público de la Habana que hasta que Madame Puchen rea-
lice la venta de su establecimiento, seguirá vendiendo á precios de realización. 
Pronto se pondrán á la venta las grandes remesas de mercancías compra-
das en París por Madame Laurent la modista en vestidos. 
15496 
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E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
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iPEEliSDEÜNDIiBISTA 
EN E L CEMENTERIO 
Rindiendo culto á esta piadosa t r ad i -
ción, que nos ha€e ac<)r^a,' de ôs muerto9 
i'á plazo f j o " , me encaminé lentamente 
al Cementerio. 
Llego. L a monumental entrada de la 
necrópolis habanera, me impresiona. 
Tan soberbia mole de piedra, bellamen-
te ornamentada, reflexiono yo, debe ser 
una especie de sinfonía que prepare el 
ánimo á recibir gratas sensaciones a r t í s -
ticas. Y un prólogo excelente predispone 
el espíritu á la benevolencia c u m i o se co-
mienza á leer un libro. 
Cruzo el solemne pór t ico y entro algo 
indeciso, un poco perplejo. Ante m i se ex-
tiende ancha vía central, que conduce & 
una capilla. For ella avanzo, con pas0 
tardo, tranquilo, sin Jijarme en la muche-
dumbre que irreverentemente, como si asis-
tiese á una fe r i a , agítase en todas direc. 
ciones. 
Voy buscando, tal vez, cosa distinf<- que 
los demás. L a muyor ía va á rendir t r i b u -
io á la muerte. To voy á rendir tr ibuto á 
la vida, al arte, á la belleza p lás t ica , á ese 
misterioso poder espiritual que para p r o ' 
iarnos su inmortal idad parece busca a l ' 
bergue en estos grandes invertidos oasis. 
E n ellos se alza > /nllosamente la rique-
za monumental. L escultura m oderna re-
serva para el panteón y la c r i p t a funera-
r i a sus más brillantes destellos; como si l a 
muerte fuese la mejor musa para los poe-
tas del mármol . 
Becerro el Cementerio todo. Su pobreza 
me laatima. A l g ú n monumento notable» 
como el de los Bomberos, es de una v u l ' 
garidad arqui tectónica que desdice de la 
fel ic ís ima labor escultórica. Contiene OTO -
res de bulto. Me acuerdo que yo tuve que 
fac i l i t a r a l insigne Querol muchos de los 
retratos malos y tal vez falsos que a l l i 
aparecen. No había otros, y gracias á pe-
riódicos ilustrados que yo conservaba so-
bre la catástrofe de la calle de Mercaderes. 
Los demás monumentos—algunos son 
ejecuciones discretas de marmolistas y a l -
pidarios—no merecen que se hable de ellos. 
Pero el de J o s é A . Cortina, sí, de ese 
hay que decir aunque sean dos palabras. 
Por respeto á la memoria del g ran 
pa t r ic io , no debe consentirse siga a l l í 
tan grotesca escultura. 
Gabriel Eicardo España 
l & NOTA D E L DIA 
¡Don Juan Tenorio! Notorio 
es su nombre y su cartel; 
para quiera quiera algo de él 
ahí está Don Juan Tenorio. 
En Payret, gallardo, fino, 
y á veces fiero y osado, 
á conciencia interpretado 
por un actor granadino, 
por Paco Fuentes, que tiene 
lo más sano y lo mejor: 
juventud, talento, amor... 
al arte que le sostiene, 
excelente compafiía 
digna de mejor fortuna, 
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muy buen decorado, y una 
dofia Inés del alma mía, 
que yo os juro por Dios 
trino y uno, que son tres, 
que es tal esa doña Inés... 
que vale lo menos, dos. 
E n Albisu... no quisiera 
decir lo que fué en Albisu, 
mas salgo del co/npromisu 
diciendo de esta manera: 
A pesar del noble afán 
del actor comprometido, 
fué el Don Juan menos garrido, 
sif ndo Garrido el Don Juan, 
y dofia Inés claro es 
que me hizo pasar mal rato; 
ya está dura la Duatto 
para hacer de doña Inés. 
En cuanto á Escribá, bien va 
con el Ciutti: en todo caso 
con oficiar de payaso 
hace reír Escribá, 
y ante ningún auditorio 
jamás señala en escena 
lo que h&y de M p o b r e Balbuena 
al rico don Juan Tenorio, 
En Irijoa, un conato 
del desdichado Don Juan; 
creo que salió el galán 
de un sitio de Guanajato, 
y ante la actitud, el traje 
y el habla del burlador, 
gritó un chusco:—¡Valedor, 
óigale puesss, no se r^je! 
C. 
— -'¿j 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. $ 1 , 
9 1 , 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
m m m immm 
c h a t o s , m a t e - y g r a b a d o s , i i l -
t i n i o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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• O P R E S I O N ^ 
Los CIGARRILLOS M G S de GRIAüLTjC" 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. me TlYlennu todas las Faimlas 
E L H I J O D E MAURA 
E l caso de Lord Chatan, cuyo hijo 
casi lo igualó en elocuencia y lo supe-
ró como estadista, es bastante raro. 
Pocos, muy pocos son los hombres no-
tables que han dejado en sus hijos la 
prolongación de sus talentos, y lo más 
común es que ni siquiera hayan sido 
padres. 
Inútil es que mencione las celebri-
dades del pasado siglo. Sólo recuerdo 
eu este momento el nombre de Alejan-
dro Dumas, talento incompleto, de 
imaginación poderosa el padre; inteli-
gencia más cultivada, espíritu más 
fino, el hijo. 
Eefinéndome á los hombres políticos 
españoles de la última época, me en-
cuentro en que ni Castelar, ni Río Ro-
sas, ni Cánovas, tuvieron hijos, que 
los de Sagasta ciertamente no brilla-
ron por la inteligencia y que los que 
ha dejado D. Francisco Silvela hasta 
ahora no han honrado ni con hechos 
ni con esperanzas el ilustro apellido 
paterno. 
Lo mismo puede decirse de los escri-
tores y los poetas españoles. No han 
dejado hijos ni Núñez de Arce, ni 
Campoamor, ni los tiene Pérez Gal-
dós y los que dejó el delicadísimo 
y único poeta de las Rimas, sólo hon-
ran su memoria en los finales de año 
haciendo circular tarjetas por Madrid 
que dicen: "Los hijos de Gustavo A. 
Becquer, felicitan á usted en las Pas-
cuas". 
P A R A C O M B A T I R 
y evitar las consecuencias de esa nueva enfer-
medad llamada CACOQUIMIA, solo hay el 
BIOGENO (Engendrador de vida). 
E l B i d g e n o Z i r i ^ M ^ lasbo-
15594 8-1 
LA MAS GRANDE INVENCION 
D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la "NEW 
SPECIALTY COMPANY," establecida en 
Tampa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo remitirá gratis. Dirección. 
NEW SPECIALTY COMPANY. 
LA DÜD BUILDING, Tampa, Fia. U. S. A 
A 9-26 Oc 
El Lacto-Fos/ato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los mús enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquít icos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estadios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
r A U T B , S . r u é Vlv^enne, y en todas las Farmatin». 
I 
C l P R I D O L 
( A c e i t e e s p e c í f i c o á 1 0/o d e b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Siñiis), las Fistuias, los Abcesos frios, la Pústula maligna, 
etc. E l ClPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis dLr ia debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rae Vivienne y en todas las Farmacias. 
Los hombres políticos de talla que 
entre otras excelentes cualidades tie-
nen la de OD amor apasionado á la 
familia, no pueden por lo regular otra 
cosa que hacer á sus hijos diputados ó 
secretarios particulares, y uo gozan de 
otro consuelo que el que les proporcio-
na los méritos y triunfos de yernos ó 
sobrinos. Así es que puede señalarse 
como excepcional el caso de D. Anto-
nio Maura, cuyo hijo mavor es un jo-
ven notabilísimo, fuera de línea, por 
todos conceptos. 
Y no se crea que Gabriel Maura es 
solamente un joven que promete, una 
brillante esperanza, un carácter y un 
talento que empiezan á formarse; es 
algo más, es una inteligencia ya madu-
ra, orientada, una personalidad com-
pleta, asombrosa por su extraordinario 
desarrollo en la primera juventud. T 
para llegar á ese grado de madurez no 
se han notado en él ni vacilaciones, ni 
los esfuerzos de los primeros años; pa-
rece como si el hijo de ftlaura poseyera 
todas las aptitudes, todas las excelen-
cias del talento y del carácter por 
"juro de herrdad". Cuanto ha hecho 
es cosa ya definitiva y comnleta: en las 
aulas universitatias sus exámenes eian 
verdaderos acontecimientos, su primer 
discurso fué el de un orador en la ple-
nitud de sus facultades, sos artículos 
productos de un escritor de pensamien-
to sagaz y de elegante estilo. 
Eecuerdo en este momento una de 
sus conferencias dirigida á un público 
de obreros, relativa á cuestiones socia-
listas: maravillaba la fuerza de sns 
ideas, la serenidad de su pensamiento 
que no se dejaba llevar por el deseo de 
alhagar sentimientos y pasiones; decía 
lo que creía y pensaba. En cnanto á su 
oratoria, es ya un orador completo que 
aventaja á su padre en la naturalidad 
de la expresión. 
En la Revista L a Lectura han apa-
recido notables productos de su pluma, 
entre los que sobresalen por su método 
y talento literario un estudio sobre la 
política de Chamberlain y otro sobre 
la personalidad de Silvela. 
Pero la obra que ha puesto ya de 
manifiesto de un modo definitivo la 
madurez del talento de D. Gabriel 
Maura—y cuya lectura es la que ha 
traído su nombre á mi pluma—es un 
libro notable, publicado no ha mucho, 
sin que ni la prensa ni la crítica se ha-
yan apenas ocupado de su aparición. 
Trata ese libro notable de las cues-
tiones de Marruecos, y solamente el 
asunto, haciendo caso omiso de su va-
lor intrínsíco, que es mucho, pueba 
claramente los grandes méritos do su 
autor. 
Desde que España políticamente na-
da tiene que hacer ya en América, la 
atención de todos sus estadistas debe 
estar fija en el Africa. Pero si la in-
fluencia política de España en Améri-
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
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ca se vio contrariada y al fin vencida 
por la de los Estados Unidos, en Afri-
ca tiene en frente á la de las más pode-
rosas potencias, Inglaterra, Francia y 
Alemania. De todos modos, á do ser 
que renuncie casi á la vida nacional, 
España no puede menos de luchar en 
la defensa de sus intereses africanos; lo 
triste para ella es que sus hombres po-
líticos, preocupados por los asuntos in-
teriores y de partido no prestan á las 
cuestioues exteriores más que una aten-
ción distraída y de circunstancias. Ha-
ce falta aquí una orientación en la po-
lítica internacional, activa y constante, 
fuera de las cuestiones de partido, á fin 
de que se forme uu ideal nacional. E l 
Sr, Maura, hijo, dedicando sus extraor-
dinarias aptitudes al estudio de los 
asuntos de Marruecos, demuestra una 
seriedad de espíritu y unas dotes de 
estadista muy por encima de las que 
ostentan los más eminentes gobernan-
tes españoles. 
Y como esto me hace volver á los 
talentos del joven Maura, no puedo 
menos de poner de manifiesto la mane-
ra bien extraordinaria como se ha for-
mado su notable personalidad. La lu-
cha por la vida, por la fortuna; los 
trabajos por alcanzar hasta el pan de 
cada día se consideran elementos po-
derosos para el desarrollo del talento y 
de la voluntad, excitantes de la inteli-
gencia y del carácter. ¿Y qué hemos 
do pensar ante el joven para quien la 
existencia no es más que un camino 
delicioso que convida al placer y al 
descanso! A l contemplar el espléndi-
do desarrollo de sus aptitudes, la se-
riedad de su espíritu, la altura de su 
carácter, cabe pensar si la democracia 
con sus afanes y sus luchas despiada-
das no empaña el brillo de las inteli-
gencias y rebaja los caracteres. Pero 
si ante ejemplos como el de que me 
ocupo puede pensarse tal cosa, milla-
res de casos de séres maravillosamente 
dotados, atrofiados por la falta de lu-
cha y desaparecidos en la molicie, 
prueban lo contrario. 
E l caso de D. Gabriel Maura no es 
de los comunes y solo demuestra lo ad-
mirable do sus cualidades y talentos. 
Hay ca< de pueblccillo 6 politicas-
tro mao /que se extraña de que 
sea ya diputado» Cuando á William 
Pitt, hijo, le ofrecieron á los 23 jaños 
un cargo de Sub5-?cretario, contestó 
que sus aspiraciones eran más altas 
para aceptar un puesto secundario. Y 
poco después fué elevado á la dirección 
del gobierno de su país, cargo que 
virtualmente no abandonó hasta la 
muerte. 
Javier Acevedo. 
Madrid, Octubre 7 de 1905. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
Anémicos: Tomad siempre el 
ÜINA-
alt 15-26 Oc 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FíiLTAR EN CASfi 
ANT1BILI0SA 
REFRESCANTE 
En todatlis Farmacias 
Mareos, Jaquecas, \ OROGUEPiífl 
Inconvcnlenciao del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ Ttc R̂y y 
Trastornos digestivos. \Cfiiü|i»5tílR 
30 años de éxito cada Y»1»*"» 
vez mis creciente. - - X̂ fc-
i-1 mejor deourativa de iu Sanare 
ROB DEPURATIVO <ie Gkmdui 
lUAB VK 40 ÁñOi DE CDRACIONBi '«JRPRHN-
DKKTiSS, KMPLKCSB EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
en todas las enfermedades D^ovenieTtei 
[de MA-OS HUMOUB3 » DQUíttIDOS ü 
HEREDADOS. 
Sf vende e n i - das iu sbo t i r a s . 
C-2017 alt 2«-l n 
E í F 1 
NO D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
rejulariia el cuerpo y evita loa ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, eto., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ l9^u 
TenimiU fcy y ComposttU. Uabait Farnudu 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muciios es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademáis de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
•us ocupaciones. - - - - -
• Durante el verano tome todas las tna- • 
u ñ a ñ a s una cucharada de • 
: MAGNESIA SARRA : 
J REFRESCANTE Y EFCRVCSCENTC J 
B y conservar* el e s t ó m a g o en buen es- 5 
„ tado, sin impedir le para nada. 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Ti*. IUf y Coapsttola. Rabaaa Farmacias. ¡ 
• • • E c a B a u a a a s a a B B a B B i a i * 
J 
se oarjn lom indo U PEPSINA. / üJí . 
BABEO de BOSQUE. 
K ta nredicación p'odaoe ex eleates 
resul'. os en el trhtamie o de t das 
Isa enfermodndes á»] estómago, dispejo-
sia, gastralgia, indigestiones, dige tio-
nes lentas y difícil t, mareos, vom es 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, nearastea a £ Yátrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruloarbo, el en-
fermo rApidamente se pote mejor, di-
gl e bien, asimila m̂ s el a' mentójr 
pronto llê ra á la curación completa. 
Los principales raádicos lar sosiiao. 
L)oce años de ¿zito ere • « ue. 
Be vende en todi^la boV.cis de la Isla 
c-2039 26-1 n 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA »# 
:* COLONIA SARRÁ * : 
• Perfuma. Preserva y vlgortaa la S 
i piel y el cutis. « 
T Tan barato como Alcohol. • 
T No use Alcohol común « 
9 - - - deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA - J 
• COLONIA SARRA % 
¿ Y RECHACE IMITACIONES « 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
9 HABANA Coupostela • 
T , L H U S T O N C í i T M C T I M C » 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ES?EflIALM¿NT£ 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Ytrdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si T d . desea fabricar unn casa y tiene un ^olar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con nn interés módico. 
* 205á * u 
m m M ü i M c m 
1 DE AYEE 2 
Después de despacbarse un expedien-
te de poca importancia cou objeto de no 
interrumpir las sesiones permanentes, 
se acordó suspender la de ayer, con 
motivo de la solemnidad del dia. 
L I G A A 6 R á R ! ¿ 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Kegiouales 
Centro Üallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Kebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto eu los ferro-
carriles como eu las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
c r ó n i c a m m i o s á 
DIA 3 Dlí NOVIENBÜE D E 1905. 
Este mes está consagrado ú las Ani-
mas del Puruatoriü. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Huberto, Obispo, V'ali ntín. (Ger-
mán y Teófilo, mártires, Arnuu^ol y 
Rumbaldo, confesor; santa Silvia, y los 
Innumerables Mártires de Zanigozn* 
San Huberto, Obispo. Descendiente de 
una distinguida familia fué San Huberto, 
pasó su juventud en la corte de Tierry I I I . 
Joven, de hermosa presencia, en posición 
brillántísima y halagado del Monarca, se 
dejó llevar de la vanidad y fué víctima 
y juguete suyo por algún tiempo. Pero 
llegó la feliz época para Huberto; la gra-
cia le tocó de repente para hacerle digno 
vaso de elección. Y sin reparar en nada, 
dejó instantáneamente la corte y resolvió 
vivir solamente para Jesucristo, que es 
la verdadera vida. Pura hacerlo con más 
acierto y perfección púsose bajo la disci-
plina de San Lamberto, Obispo de Mas-
trich, y adelantó tanto en santidad, que 
á la muerte de San Lamberto, fué Hu-
berto elegido para sucederle en el afio 708. 
Puso desde luego todo su cuidado eu imi-
tar en sus acciones ú su glorioso prede-
cesor, y en efecto llegó á conseguirlo. 
Como su ministerio era el de un apóstol, 
el Señor le concedió el don de milagros, 
que aumentaron considerablemente el 
fruto de sus continuas misiones. 
En fin, San Huberto murió el día 80 
de Mayo del año 72"/. Su fiesta se celebra 
hoy, en memoria de la traslación de sus 
reliquias. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8—Corresponde 
visitar á Nuestra Seflora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
Parroquia <le Monserrate 
el próximo 3 del corriente, (\ las » de la ma-
ñana se cantará, una Misa de Réquiem,, por 
Jos difuntos Hermanos de la Pía Unión del 
Sagrado Corazón de Jesús. Loque se avisa a 
los asociados. rognndoles su asistenoia.—Ha-
bana 1° de Noviembre de 1905. 
15630 3-1 
Parroquia de Monserrate. 
Novena con Misa solemne á las S>í por el 
E. D. de ios fieles difuntos de la parroquia. 
15221 9-25 
I G L E S I A D E L P I L A R 
El día 5 del próximo mes, A las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con plática en ho-
nor de Santa Eduvígis, lo que se avisa á los de-
votos y fieles. 15415 7-28 
AMPARADOS 
En la Sacristía de la Parroquia de Monse-
rrate, se veude ai precio de 20 centavos la His-
oria y novena de MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS. Los ejemplares estín en-
cuadernados en tela y tienen dos grabados de 
la Imagen de Desamparados que se venera en 
la Parroquia de Monserrate. 
c 1986 8-29 
Congregacióu de las Hijas de María 
del Sag-rado Corazón de J e s ú s 
La reunión ordinaria que debía efectuarse 
el sábado 4 del presente en Tejadillo núra. 4, 
•e traslada al sobado 11 á la hora de costun-
bre por decisión de la M. Directora.—La Pre-
sidenta. Pilar López de la Torre de Palacios. 
13679 2d-2 2a-2 
P R I M I T I V A R E A L 
y m j Ilnstrs ArcMcofraiia le Mará St im 
de los 
B U A I F A E A M 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
Desde ei Viernes 3 hasU el Sábado 11 inolu-
eive. pe celebrará el solemne Noven»rio dob!8 
á MARÍA STMA DE LOS DESAMPARADOS, 
en fcbla forma. MACANA 
A las solemne Mtea de ministros, con ór-
gano v acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena coa 
gozos cantados. 
NOCHE 
A las 8 menos evarto el Santo Kosario y des-
pués rezo de la novena con gozos cantados. 
Ave MarT;i, Letanías y Salve con órgano y 
acompañamiento de voces, 
ORDEN délos SERMONES 
Imer Di i.—REINA Pbro. Ledo. Santiago 
Garrote Amigo, capellán del convento de Ur-
sulina. 
2í.-MADR^ R. P.Frav Florencio C. D. 
a?.—MAESTRA R. P. Candido Arbeloa Je-
suíta. 
4'. — ABOGADA Pbro. Francisco Abascal, 
Vice Rf.oto'- del Seminario. 
B .-BIENHECHOrtA R. P. Jc-é Rendo Je-
suíta. 
LIBERTADORA Pbro. Doctor Tntasio 
Urr». 
7'.- CONSOLADORA R. P. Miguel Porteaa 
Escolapio. 
S.'.—REMEDTO R. P. Amallo Moran, Jesuíta. 
9;.—LUZ R. P. Fray Florencio C. D. 
>Ji Sermón de este último dia. que correa-
pondo al Sábado 11 se predicará por ia maña-
na en ia misa. 
Durante el Novenario por la'noche la Iglesia 
estaráexoléndidamu iluminada con luz eléc-
trica. 
A las 7;̂ ' se abrirán Its puertas del Templo. 
El programa de la Gran Salve y fiesta se 
publicará oportunamente. 
H.-.bana V. de Noviembre de 1905. El Mayor-
domo Nicanor S. Troncoso. 
c 2067 8-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l v i e r n e s 3 d e N o v i e m b r e s e 
t e n d r á n H o n r a s p o r l o s d i f u n -
t o s d e l A p o s t o l a d o S e i n v i t a á 
t o d o s l o s a s o c i a d o s á t a n s o l o m -
n e a c t o . A . M . D . G . 
156G4 2t-l 2m2 
ES PílMER 
que ía l lec ió 
el 4 de Noviembre de 1904 
E l lunes día 6 á las ocho de 
su mañana ca la Iglesia del 
Espíritu Santo se celebrarán 
solemnes honras fúnebres por 
el eterno deátaub^ de su alma. 
Su viuda y familiares 
raegan á sus amistades, 
se (Lgnen acompañarles 
en este piadoso auto, ta 
vor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 3 de 1905. 
mola Prin viuda de Pablos, 
15929 3-3 
la 
| B R O S REPBSSITAHTBS BWSIVOS | 
• pan los Anuncios Franceses son los 
| SraL. M A Y E N CE i C 
• 18, me de /a Grange-Bateliére, PARIS f 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, COraClOI 
cierta por la: PILDORAS fV f4IDflM ¡ CO 
a'ít.neurálgicasdr-i U b n U m L n 
París. 3 ir. ia caja con Noticia franco. 
D" CR0K1ER & O, 75. calle de La Boetie. Pari* 
Uu La Habana • Viuda d« JOSÉ SARRA é Hilo. 
i 
H I E R R O 
U E V E N N E 
SI Unico aprobado 
por la Academia de M e d i c i n a de París 
Cn*A : AKL ÎA, EL0R3S1S, DESIUDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero 
I toa el sello de U "Union Ctt Fíbricants" 
Ei ' mát aciiro, el más económico 
de loa tónico* 7 e! único ferruginoto 
SNALTERABLEcn los pica ciüdoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14. 1b< its 8im-Af t», Pim 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O 6 A N D A G E P N E U M Á T I C O ^ S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista n is conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traái ido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se ein 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las p€ 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martí 
Sra. Vdide J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Haban 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
entra claramente 
onas que lo pidan 
en París ó á la 
Teniente Rey,n04I. 
P A R A i £ M O I G E R I R 
t o d o s l o s A l i m e n t o s 
? í f s i í u 
del Doctor M I A L H E , profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — S, m e F n v n r t — P A R I S 
SIN MERGÜRI0 NI COBRE. — No üene olor, no mancha. - INALTERABLE. 
c P r ^ - T ^ J ^ 0 1 A ~ CIRUGIA - MALES VENÉREOS 
mjixuijTh LO.MFüi.ial. al i/iO>>. — (Una cuchara-ia <?n un litro de agua para uso corrieat«). 
J A B O N B A C t E R i C I P O a l A N I O P O L 
X > i ¿ > r r j r i l < " K l C O í s * a l . A J > ' 1 0 1 > O L i 
E L I X I R - J A B O N D E N T I F R i C O — P A S T A y P O L V O 
P O L V O de Á N I O D O L . SsUsTiTL-Vt; Y fUHBIME E L 
I O D O ? O R M O, SOCIEDAD del AislODOL. 8. Rne Tmnchíl «MRIS y -n i--̂  fc en, 
D I A R T O D E L A M A R D Í A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 de 1905. 
l i s flel i r o S o fluí l í f i m 
New Torh, Octubre 28 de 1905. 
Pedidos de hierro y acero manufac-
turado se siguen colocando en gran es-
cala y las fábricas tienen trabajo para 
mnoho tiempo. 
E n el Este, las fábricas de acero han 
comprado lingotes de hierro bás ico , 
para entregar dorante el invierno, 
aproximadamente unas 75,000 tonela-
das á precios m á s elevados, y es tán en 
tratos para la a d q u i s i c i ó n de uuaa 
40,000 toneladas m á s . 
E u el distrito de Chicago hay esca-
sez de lingotes de hierro para fabrica-
c ión de acero; probablemente h a b r á 
que traer á esa comarca hierro de los 
lagos, antes que se cierre la navega-
c ión . 
E l Trust tiene opciones á $16 y 
$16-50 por todo el hierro Bessemer 
que se produzca en los valles del M a -
hooing y Shenaugo hasta fines de afio, 
exceptuando 10,000 toneladas que tie-
ne un comerciante. 
E u el ramo de carriles se han colo-
cado algunos pedidos regulares, u n 
ferrocarril que ya h a b í a comprado 
140,000 toneladas, ahora necesita 20 
m i l toneladas m á s . 
L a imposibilidad de poder entregar 
á tiempo materiales para cons trucc ión , 
es el ú n i c o tropiezo de este raaao. 
J . A . d e l Se LAS. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
A y e r entró eu puerto, procedente de 
Bilbao, Santander y Corufía, el vapor 
correo español "Alfonso X I I I " , con-
duciendo carga general, corresponden-
cia, 756 pasajeros para la Habana y 
282 de tránsi to . 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a Cayo Hueso y Tampa sa l ió ayer 
e l vapor correo americano "Olivette", 
llevando carga general y pasajeros. 
" L A X A V A R E E " 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Saint Nazaire, Santander 
y Corufia, el vapor francés u L a Nava-
r r e " , con carga y pasajeros. 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a G y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las. O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
m m J i i c i M i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P K E M O . 
S a l a de lo C i v i l : 
Recuráo de casación por infracción de 
ley en los autos de mayor cuantía segui-
dos por D ' Matilde de Armas contra la 
sucesión de D. M á x i m o Sánchez, sobre 
declaratoria de herederos. Ponente: señor 
Rev i l la . Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: 
Ldos. Rosainz y López . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por D? Trinidad de 
Oro contra D. Antonio Pareda, sobre re i -
v indicación de terrenos. Ponente: Sr. G i -
berga. Fiscal: Sr. Travieso, Letrados: 
L d o . Betancourt y Pichardo. 
Secretario, Ldo . R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Avelino Fernández, 
en causa por perjurio. Ponente: Sr. Cruz 
Pérez Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: licen-
ciado Ros. 
Recurso do casación por infracción de 
ley interpuesto por Eleuterio Cuesta, en 
causa por disparo. Ponente: Sr. Tapia. 
Fiscal: Sr. Div iñó . Letrado: Ldo. Car-
tañá. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U m i C N C l A 
S a l a de lo C i v i l : 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de la Ha-
bana contra lina resolución superior sobre 
nulidad de un remate en procedimiento 
de apremio. Ponente: Sr. Guiral . Fiscal . 
fe>r. Gutiérrez. Letrado: Ldo. Barruecos: 
Autos seguidos por D? Clotilde Salas 
contra los herederos de D. Cirilo Carbo-
nell, eu cobro de pesos. Ponente: señor 
K o h l y . Letrados: Ldos. Castellanos y 
Díaz . Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J u I C r o s 
S e c c i ó n P : 
O R A L E S 
Contra Manuel Mederos, por robo. Po 
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gal vez. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
¡Sección 2* 
Contra Pablo Piedra, por rapto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echarte. De-
fensor: Ldo. Lámar. Juzgado de San A n -
tonio. 
Contra José Acosta, por denegación de 
auxilio. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Echarte. Defensor: Ld«. Garda Koh-
ly. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Pino. 
D R . A D O L F O 6, D E E Ü S T A M A N T E 
Üx-lntérno det Kópital latemalioial de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de WA * l>á RAYO 17. 
15650 26-̂  N 
Dr. JaciiiloG. íb Bflstaniiíe 
P R O F E S I O N E S 
J Í i ó e r t o T / f a r i t l , 
Abogado y Xotar io . 
Consulta* delO á l l y de 2 á o . Rabana 98 
26-3 n 15591 
C L I N I C A S I F I L I O G R Á F I C A 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, C e r r o . 
Queda admirida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma,—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26-8 O 
ABOGADO 
DR. R E Q U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reuraatia 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre l a y 2a 
Víbora, J e s i M ^ ^ M # 14782 2tiO!:-15 
Teléfono 839. 
15649 
Santa Clara 25, de 3 & 5. 
26-1 N 
D R F R A N C I S C O F , L E D O N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ü r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
D R . F R A N C I S C O J . T E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclueo Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á l . -
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C2005 1 n 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 1 n 
D r . Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3 
B i l í IGNACI014. C 2007 1 n 
Dr. R . Chomat 
Tratamiento especial de Slfiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2003 I n 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASIGADADU A AMARGURA 23 
C 2009 I n 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en e n í e r m e í i a c t e s de lot 
ojos y de los o í d o s . 
Coosnltas de 12 á 3. Telét 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
I > o o t o » r 3 E t O ¿ r - A - ^ 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medioina, CirnJIa y Prótoais da la boea. 
B e m a z a S t í - l e l é f o n o n , 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
D R . G Ü S T A V O 6. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
O 2014 26-1 n 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OlLOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
Jio: Consulado 114. c2015 |1 n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2016 28-1 n 
ALBERTO 8. DE B I M I A I T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d^la Facultad de Medicina. 
Especialista eu Partea v enfermedades de 
8ra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7{<. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
73U 156m myl5 
Doctor J . A. Trémol s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-220 
-OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. i'articulares de 2 á 4. 
CUiiJca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio ürolócrlco del -Or. Vildósoia 
(FONDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qní mi-
co* DOS pesos. 
Oompostala 97, entre Muralla y Teniente Roy 
O 1893 26-7 oc 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 il 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14630 26-10 O 
DH. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 190? 10-oc 
Dr . Abraham P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobrc 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
e 1910 9 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1920 26-15 oc 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO J130. 
Catedrático por o p o R i c i ó n de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. o 1957 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Orinarías.—Enfer-
medades de Señor a - A ônanltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teiélono 1342. C 1968 ¿6 co 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GallMo 79.—Habana,—Do 11 4 1. 
e 1970 26.26 oc 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza bus operaciones. Galiano 103 (al 
tas) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
Amando Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 414 P- m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domiai-
lio, Santa Clara 25. altos. 1969 26 oc 
D R J O S E A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1'.' Nbre. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BüVFKRWEDADwadel OBRBBBOy délos Jí 158VIos 
CoBMÜtas en Belaacoain 1053̂  próximo á Rei -
na.de 12 á2. C 1909 » oc 
M m M a i i M i t C a i t a 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9023. 
c 1937 26-18 O 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
Médico dol Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viern&s, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C .de Benef i cenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
fios, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Agular 109^. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y del a5 
Teléfono 3098. 
0—1899 7 O 
S.Gancio Bel lo y A rango 
A B O G A D O , 
o 1918 
H A B A N A 5 5 . 
16 oo 
DE LAS HERNIAS 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado de Parche Ale-
m á n , sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista D O C H T O R 
P O R T A . . 
Se mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
12 y de 8 á 5, en Galiano 42. 
35466 13-29 O 
tamil 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gn^ leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 1 0 5 
C2019 1 n 
J l i O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 , 
14434 26-SO . 
D R . F I D E L G U T I E R R E Z C R Ü E 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. CoasuJtas de i'¿ á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 0 
b a l d é s * J ? j a r t í 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51. altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 2(5-29 O 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de ViUa-
nnsva. C 1971 28-28 oc 
Dr. J o s é R. Viilaverde 
Dr. Luis de Soío 
A n O < ¿ A i ) O S 
OBRAPIA N" 36>¿ ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de l á 4 
115*91 26-6A 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15423 6-28 
Anton io L . Va lverde . 
A h o q a d o - N o t a r i o 




Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 28-17 O 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono n Cimero 125. 13371 52-7 O 
D R . F . J ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
C201S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
In 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
R E S T A U R A D O R 
Todo el que tenga sillería de cuero que esté 
en mal estado se le pone como nueva por po-
co dinero, pudiendo darle el color que se de-
see. 
Además se vende un líquido qne sirve para 
renovar toda clase de muebles de madera ma-
te, superior al encerado y que un criado cu-
rioso por la indicación puede hacerlo gastan-
do en un juego de comedor o cuarto completo 
total unos 4 pesos plata. 
Otro líquido conveniente para almacenes y 
familias, para restaurar figuras de metal, ja-
rras, etc., etc., dejándolas como nuevas. 
Esta preparación la vende el ya conocido 
dueño que fué de la mueblería E l Cañonazo, 
3ue ya lo conocen las familias mas distinguí-as de esta Capital per los buenos trabajos 
que ha hecho y hace en muebles y tapicería 
ae todas clases. Se visten camas, galerías y 
portiers y tapizan sillerías. 
S . H i c o l a s 4 4 , esq.. i V i r t u d e s 
M U E B L E R I A . 
16681 4-31 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación ds timbres eléctricos. 
Cuadras indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
g arantizan todos los trabajos.Compostela 7. 
148221 26-70 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 2619 
Dr. Francisco M r e z Gntiorrez 
Vías urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado de la vejiga 
$3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14S83 13-1S O 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 28-1 n 
Compro y pag-o buen orecio por u n a 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
P E R D I D A 
el demingo pasado y sobre un b^nco de la 
iglesia de Santo Domingo, se quedó olvidado 
un bolsillo de oro de señora. Se grtificará ge-
nerosp.mente á la persona qne lo haya encon-
trado y quiera entregarlo en Keina 129. 
15672 8-2 
G R A N H O T E L 
í 
Y E S O T A U S A n ? 
D E A N T O N I O M A R S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z n v u n . 4 , 
C u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable-
cimiento, montado á la moderna y á la altura 
de los mejores en su clase, con edificio propio, 
acabado -de reedificar de alto, y construido 
exclusivamente para el ramo, hallándose si-
tuado eñ el punto m s céntrico del comercio 
y próximo al "Parque Martí ," ofrece á los 
viajantes y al público en general ampli&s y 
ventiladas habitaciones, un esmerado servi-
cio y precios sumamente módicos contando 
también cou un inteligente maestro de coci-
na que no tiene rival. 
\Ho equivocarse pueblo á LA VENUS, pués! 
Si can offor largeand well ventilated rooms 
and splendid service to the travelers and the 
pnblic in general. 
My prices wi l l be very low and eeonomie. 
c 1997 15-ln 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de seirunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Frofesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachfiische" Cammer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpa 
y canto. 
V I L L E G A S 1 9 , A L T O S . 
14690 , alt 1014-O 
Profesor Mercanril.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
F r a n c é s é I n g - l é s . - L e c c i ó n es p a r t i c u -
lares dadas por el profesor DEPASSB, Lam-
parilla 42. Método práiitico. fácil y rápido. 
Enseñanza en su casa ó á domicilio á precios 
módicos. Traducciones de documentos cua-
lesquiera. 15717 4-2 
Se ofrece u n a profesora 
de lí y 2í Enseñanza en Español y Prancós 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 Lia Magnolia infor 
marán. 15303 10-20 O 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograüa, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ez-
ternas. 
15343 15-260 b. 
A la Gracs Se Disi. 
C o l e g i o F r a n c é s . - U e p t n n o 101 
Enseñanza elemental y superior, idiomas 
francés, español é inglés. Reügión, piano y 
toda cías de labores. 
SE ADMITEN MEDIO INTERNAS. 
15532 4-31 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloero oel Líospital n'1. 
P a r t o s y eulermedades fie Sefiotas. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
S R . A . S A A V E R I Q 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nocesidad de (iPERACIONES. 
Consultas de una i eres —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C 1460 -19jl 
¡OJO i O J O ! ! P R O F Í E T A R I G S 
El único que_garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos .Neptuno 2S y por correo finca E l Tama-
rindo, \ r royo Apolo.—Ramón Pinol, 
15062 13-21 O 
Se mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bemaza 10. Garcia. 
14888 26.18 o 
A C A D E M I A D K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
j 14499 26-10 O 
P a r a d a r clases de V y 3; E n s e ñ a n z a 
en caea pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petonre quo posee varios títulos académicos. 
También prepara maeítros para los próximos 
exfimunes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da ropas El Correo de Pa-
rís. g 20 Oc 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros., Aguacate L G Jn 30 
POR SOLO 5 CENTENES 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
Elis" trazar cortar y confeccionar las si-
guientes prendas. 
Para señora y señorita: 
Camisa de día. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Paútalo 
nes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos. Traje marino. Pan-
talón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Tedas las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
L E A L T A D 4 0 — H a b a n a 
15115 13-24 
E M L I S H taHIÜ C O P E R S W i O N 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A 
14S89 15-20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
m m % ¡ « p r e s o s 
LIBRERIA l i l S Í A 
Dragones frente al teatro Martí. 
Alian Kardec. E l libro de los Espíritus. El 
libro de los Médiums. E l Evangelio. El cielo y 
el infierno. E l Génesis. Obras póirtumas á 30 
centavos moneda americana franco de porte 
el ejemplar. La obra completa en pasta 2-50 
moneda americana. 15666 4-4 
H O M B R E S Y M U J E R E S 
Celebres, biografías de personajes ilustres, 
artistas, poetas, legisladores, guerreros, etc., 
que han inmortalizado su nombre por sus ta-
lentos, virtudes, acciones, crímenes, etc., 4 to. 
mos grandes con laminas en colores $4 plata. 
LAS RAZAS HUMANAS blanca, amarilla-
morena, roja y negra. Descripción do su o r i -
gen, costumbres, etc.. etc„ por Luis Piguier 
2 tomos grandes con mas de 300 laminas |2 
De venta Salud 23 librería. 15791 4-2 
A L Q U I L E R E S 
T . l O I . 0 2 3 L X - l s t l o 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
je, se ofrece á sus discípulos y colegrios para 
los idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
í m ' 
J . 
C h a c ó n 14 
en cana de familia se alquilan una habitacift 
con vista á la calle y una ó dos interior..» « 
personas sola ó & matrimonio sin niños w-
cambian referencias. ' 0* 
_M78 ^ 
Inmedia tos á P r a d o : A personas t C 
moralidad, se alquilan los altos de la --
Animas 24, compuestos de sala, comedor d * 
4-1' 8 cuartos y servicio. 151334 
í D U S T R I A 7 2 
Se alquilan habitaciones con 
sin ella, altas y baias. 1534) sistencia 8-1 
de Muralla 119. casa nueva, con entrada, - l i 
pendinte, 4 habitaciones, comedor saín 1U 
do el servicio necesario, propios para b J e í * : 
de abogado, familia, siemure nreflH»rwi , 
primeroj en Muralla 123 informarán. lo 
8-1 15342 
S E A L Q U I L 
la esquina de San Lázaro 301, pronia 
tablecimiento; en la misma hay un anUfr* 
taño que se alquila barato, iniormes ¿0 
15639 ^ en Prado 
o 1 
 
l y 3, altos 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles á caballer 
solo. Casa particular, baño y ducha. Peñn pI0 
bre 25, bajos. 15592 ^ j ? -
R e i n a 14: se a lqu i lan hennosa iTí iaBn 
taciones, con vista á la calle, con muebles » 
sin ellos, con todo servicio domestico; se de 
sean alquilar á personas de moralidad; entra, 
da á todas horas, hn la misma se coloca un» 
peninsular, recién llegada, de criada ó mane 
jadora. 15625 8-1 
SEALQUILA " " ^ 
un alto en $28-82 oro, con sala, 3 cuartos, co-
medor, baño, cocina, etc., en Concordia y Mar-
qués González. En la bodega está la llave é 
15597 .i i ' ' informan 4-1 
E n San Migruel 14 se a lqui lan habita-
ciones en altos y bajos; hay baño en los dos 
departamentos, todo conforme á la hia-iena 
del día. 15582 g-i 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol 68, en 24 centenes, con como-
didades para una numerosa familia, indepen-
dientes de los bajos donde informan. 
156J3 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Compostela 141 frente 
al colegio de Belén, compuestos de sala, ante* 
sala, saleta para comer, 5 cuartos^ hermosos, 
cuarto para criados, cuarto de baño, dos ino»' 
doros, puede verse. En los bajos la llave. 
15509 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 8 número 22, Vedado. La llave al 
lado. Precio 14 centenes. Informes Mercade-
res 11, bufete del Dr. Eugenio Cantero Herre-
ra. 15522 10-31 
Se a lqu i lan 
los hermosos entresuelos de Lamparilla 74, es 
quina á Villegas, 8 habitaciones, sala, come* 
dor y baño. 15564 4-31 
A matr imonio s in n i ñ o s ó famil ia cor* 
ta se alquilan unos altos, c o m p u e s t o s 
de 3 amplias y ventiladas habitaciones, cooU 
na, baño, inodoro y azotea al frente. San I j -
nacio 28, casi esquina á O'Reilly, punto cén-
trico. 15489 4-23 
casi espm a n o 
se 
S e a l q u i l a p a r t e d e l e s p a 
o s o a l m a c é n . T a m b i é n 
a l q u i l a u n a s a l a , 6 p o r 1 7 m e -
t r o s , c o n 4 v e n t a n a s á l a c a l l e 
m u y a p r o p o s i t o p a r a o f i c i n a (5 
m u e s t r a r i o . 
15750 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
185, en Obispo 21, darán razón. 
15728 8-3 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una casa con jardín, 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, patio, baño, 
inodoro, agua de Vento, luz eléctrica, pisos de 
mosaico 13 núm. 8 en El Mirasol informan. 
15744 4-3 
Víaiaon Dorée.—Gran casa de huéspedes de 
-^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departatneutos á ía-
inilras, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
J5631 l t -1 Sm-2 
H A B I T A C I O N E S 
con y sin muebles y de todos precios se alqui-
lann. Haba ña 85 15710 8-2 
E u l a casa m á s hermosa de l a H a b a n a 
acaban de desocuparse varias habitaciones 
muy hermosas para familia de moralidad que 
qnieran vivir con toda comodidad. No se ad-
miten niños n i animales. Se exigen referen-
cias^ Aguacate 136 15702 4-2 
Se a lqui la todo ó parte <le l a p lanta 
baja de la casa 113 de la calle de Compostela 
entre Sol y Muralla, por la esquina le cruzan 
los tranvías y es propia para establecimiento 
15706 4-2 
B u e n a o c a s i ó n p a r a e s t a l l e c e r -
se.—Se alquila en 4 centenes un local de es-
quina propio para botica, peletería, tienda de 
ropas, sombrererería., mueblería, u otro esta-
blecimiento análogo. Tiene armatostes vi-
drieras, mostrador, etc.. que se venden á pre-
cios de ganga. Concordia 157 próximo a l Ja i -
Alai. 15695 8-2 
Se desea a l q u i l a r en el Vedado , una 
casita de mampostoría, compuesta de sala, co-
medor, tras habitaciones, cocina, baño é Ino-
doro. Dirigirse d la calle Amargura 18 6 poi 
correo al apartado 626. 15549 4-81 
E n tres centenes 
se alquilan los altos de la casa calle de Inqul» ¡ 
dor n. 41, informarán en la boddga. 
15563 4-81 i 
Teniente R e y 1 0 4 
frente al Diario de la Marina, se alquila una 
magníñea habitación con balcón á la calle coa 
muebles ó sin ellos, propia para Doctor, Den-
tista 6 oficina. 165?3 8-81 
E n C á r c e l 17, altos 
se alquilan dos habitaciones corridas con vis* 
ta al Prado, juntas ó separadas con mueblas 
ó sin ellos y asietencia si lo desean á personas 
solas y de moralidad. 15497 4r-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa núm.. 13 de la calle de Tuli-
pán, de bajos y altos, diez cuartos, tres inodo-
ros, dos baños, agua abundante, caballeriza, 
cochera, servicio sanitario perfecto. Precio 
módico. Informarán San Miguel núm. 118. 
15500 4-31 
Se alqui lan doce ó 14 caballerizas, 
juntas ó separadas, con local para guardar 
carros. Calzada de Cristina esquina á¡ Concha, 
"La Constancia." 15483 8-29 0 
M E R C A D E R E S % 
P R I N C I P A L ' 
L o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 7 7 
15410 15 280 
Se a lqui la en el punto m á s alto del 
Vedado, en la calle B entre 21 y 23, á inedia 
cuadra del tranvía, una buena y bonita cas» 
de construcción moderna, comouesta de por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y do-
más servicio. Informan Campanario 9. 
15431 8-28 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r ó 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6076—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15422 6-28 
S E A L Q U I L A 
A M A R G U R A 3 3 
DIRECTORA: MELLES MARTIN'ON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15256 13-25 O 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: seadmiteu nihos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
16483 26-29 O 
C A S A I > E B A Ñ O S 
Amargura 52, esq. á Habana. De aseo y du-
cha de todas ciases^ con servicio 25 centavos 
plata. 15692 4-2 
M r . G r e c o . - E d u c a d o e n l o s m e i o -
res colegios de Boston, enseña prácticamente á 
hablar y entender INGLES con perfección en 
cortísimo tiempo. Autor delEnglish Conversa-
tion. Sistema práctico, fácil y rápido. Todo 
hablado y escrito eu convarsaoión. Aguacate 
n. 98. 15471 2d-29 O 
la hermosa casa calle 4 entre 13 y 15, Vedado, 
enfrente informai-an. 15719 6-2 
A caballeros solos, se a lqui la muy 
barata una pequeña haDitación muy ventila-
da, con ó sin asistencia y otra muy hermosa 
con muebles y balcón á la calle. Se cambian 
referencias. Reina 83 altos. 
_15720 4-2 
Se a lqui la muy b a r a t a u n a gran coci-
na donde hay bastantes familias que haría el 
gasto en la misma, por ser casa de huéspedes, 
y pueden hacer servicio para la calle. Galia-
no 37. 15673 4-2 
S E A L Q U I L A 
para mv» industria el hermoso local que ocu-
pa la Compañía Fabril Cubana, Carmen 8: es 
un salón de mas de 40 metros por 6 de ancho, 
tiene entrepaño para mercancías jr tres habi-
taciones, y de convenir puede cederse el mo-
tor eléctrico é instalación completa de idem, 
allí se informa. 16648 4-1 
E N 13 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 75, com-
puesta de sala, saleta, zaguán 2 habitaciones 
bajas, 3 altas, cuarto de baño, etc. La llave ea 
el n. 98. Para tratar en " E L PINCEL" Obispo 
nfim. 79. 15674 4-2 
SE A L Q U I L A 
nn buen almacén, independiente y en el cen-
tro de la ciudad, propio para tabaco ú otro 
giro. Obrapía 9, altos, informarán. 
15660 g. 2 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73 en la mis-
ma informaran. 156S4 8-2 
Se a lqu i la 
la hermosa casa calle 19 esquina & J recién 
fabricada, con 6 cuartos, baño, saleta, sala y 
todas cemodidade-í. Informan San Lázaro nú-
nero 400 de 12 á 2. 
l£67l> 1-2 
VEDADO 
Se alquila la casa Baños núm. 13 entre Linea 
y Calzada, con sala, saleta, salón de comer, 8 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio: l* 
llave é informan Línea 84. 15402 s-^8^ 
Se a lqui la l a casa calle 6 Vedado, 
entre 13 y 15, con sala, comedor, tres cuartos 
y todo el servicio completo. Informan en la 
misma. Precio cinco centenes. ' _̂ 
163S2 __JJL—. 
S E A L Q U I L A 
parte del solar Infanta 136, frente á las Canta-
ras: si conviene se alquila todo: tiene trece câ  
ballerizas y gran patio Informan San Ignac1* 
núm. 132. 15395 S-2T 
Se alquila la casa núm. 16 de la calle de 1* 
Rosa, cerca del Parque del Tal ip in con orneo 
cuartos, sala, saleta y comedor, ademas de un 
gran jardín en el que está fabricada otra casi' 
ta propia para familia corta. La llave ea W 
cassCn. 9 de la misma calle, 6 informaran 
Amargura 2a 15359 
Se alqui la l a espaciosa y vent i lad» 
casa Jesús del Monte 301, acabada* de reedlü-
car y propia para una larga familia ó c*sft,f° 
les. En la botica del Irente esta la uv huésped ,
ve é informarán en Virtudes n. 
16345 
37. S-26 
Calle 10 n. 24.—Próxima á desocrfparse se 
quila esta casa, situada en lo mejor de la L*** 
ma, á cuadra y media de las 2 líneas de lo» 
eléctrieos, con sala, comedor y 5 espadOBM 
habitaciones, cuarto de baño é inodoros, jaj' 
din y hermoso traspatio. —En la misma esta 1 
llave.—Iniorman en Mercaderes 27, ferreteo» 
15320 8-26 | 
Se alqui lan 
los altos de Mercaderes nám. 42, para escrito' 
rio ó comisionista con muestrario. _ 
15312 ^ S j ^ . 
S E A L Q U i L Á M J 
dos amplias liabitacios altas, para escritorio» 
en la caite do Mercaderes n. 35. n 
15279 10-2^0^ 
E n P r a d o 1 y 3 se a lqui lan 
habitaciones amuebladas con todos 
laníos modernos' en la misma hay un dep 
tamento grande sin muebles. Teléfono 491' 
15217 2f5-2oO. 
K e i n a 37 , frení<* á Unliuno iOde^áJ 
de tranvías, se alquilan hermosas y venii 
das habitaciones con vista X la calle, ^ ^ l ^ f . 
ciay amuebladas ó no, según se deseen, *,Pj^ 
sonas de moralidad. 14682 
A G U A C A T i : 122 
Casa p a r a famil ias <lt> moral idad 
José Fuster.—Eepaciosns habitaciones, a1 ^ 
y bajas, luiosamente arnuabladas, con ó 
asistencia.—Precios reducidos. ^ ; 
14468 2G:10Ot___ .̂r, 
Se a lqui lan los bajos de la <>a!*n í l^' 
niente Hay 14, propios para almacén o e ^ 
blecimiento de importancia. Informaran ^ 
la Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 1- ¿ 
p . m. 14726 26-Üc-l* 
rJJ A K I O D E L A M A E T ^ T A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 3 de 1905. 
G A C E T I L L A 
Tosca . — L a grandiosa Tosca de P n c -
ciui se cantará esta noche en el teatro 
¿e Albisu como cuarta función de la 
^oinpañía de Opera Italiana. 
Hace su debut con esta obra el pr i -
mer tenor Adriodauto Quarti y por 
deferencia á la empresa, aunque no es 
papel de su categoría, se hace cargo de 
la parte de Sagrestano el notable cari-
cato Federico Carbonetti. 
Véase el reparto que se ha dado á los 
papeles de Tosca: 
Floria Tosca Elda Cavallieri 
Mario Cavaradossi. Adriodante Quarti. 
Barone Starpla (íiuseppe Maggi. 
Bagrestano • Federico Carbonetti. 
Spoleta (jat.'tano Mazzanti. 
Angelotti tdoardo Nicolicchia. 
I Bciarrone Antonio Drovetto. 
I Unpastore Enuna Mazzi. 
Carceriere Primo Tinocchio. 
Dirigirá la orquesta el maestro Gino 
Pnccetti. 
Es noche de moda. 
C0>S !vJ0.— 
No seas en el inundo 
cual mariposa, 
que busca de las flores 
la míis hermosa; 
copia íl la abeja, 
que de flor siu perfume 
presto se aleja. 
Melchor Palau, 
P U B I L L O N E S E N E L K A O I O N A L . — 
Desde la noche de hoy tendremos en 
nuestro gran teatro Nacional, funcio-
nando á diario y con muchos atractivos, 
la notable Compañía Ecuestre y de Va-
riedades organizada por Antonio Pubi-
llones en su últ imo viaje por Euro} a y 
los Estados Unidos. 
Como aditamento dé la brillanteíro?/-
pe artística figura una gran colección de 
fiera» y animales raros, que trabajarán 
al mando de su domador, Mr. Hargrea-
res. 
Numeroso es el personal de la Com-
pañía Ecuestre y de Variedades que se 
presenta esta noche. 
Entre otros, haremos mención de los 
Jordán ' s , familia compuesta de cinco 
miembros, que hacen, en sus vuelos 
por los aires, verdaderas maravi-
llas; los Leuirs, acróbatas en alambre; 
Miss. El iot t i , ecuestre que es admira-
ble en sns trabajos de alta escuela; 
Mrs. Ket ty é hija, trapecistas y argo-
llistas; los hermanos Trillerts, cómicos; 
y un grupo de clowns y excéntricos for-
mado por Pi to y por Chocolate, los ami-
gos de los niños habaneros, y Messers 
Bwnlh ond Tiudd, de gran fama en los 
circo de los Estados Unidos. 
El caballo Mascolt hará suertes que 
sorprenderán al público. 
Y las fieras y los animales sabios, 
entre estos, ocho caballitos pony*, lle-
narán varios números del programa. 
También se presentarán la arrojada 
Miss Mabel Hal l , con el elefante más 
grande del mundo, llamado Yombo I I , 
que mide trece piés de altura y pesa 
seis toneladas. 
Finalizará el espectáculo con varia-
das y recreativas exhibiciones en un 
cinematógrafo que puede considerarse 
como el mejor, entre los de su ci. se, 
que se han presentado en la ilabaua, 
Los precios, populares. 
Para el domingo prepárase una raa-
tinée. llena de novedades, en obsequio 
de la gente menuda. 
L a Moda.— 
La víspera de la boda 
decía Rosa 6 Tomás: 
—Como fumes, fumarás 
loa cigarros de L a Moda . 
—Si eso á tu gusto acomoda, 
á tu gusto me acomodo; 
mas me dirás por qu6 modo 
ese gusto he de seguí?... 
—Porque yo quiero vivi r 
con la Moda en todo, en todo... 
U n a academia modelo . — E l pr i -
mer rango, entre las academias de cor-
te de la Habana, corresponde á la que 
con tanto acierto y tanta pericia dirige 
la señorita Ramona Giral. 
Trátase de la Acadein ia-Mar t i , esta-
blecida como nadie ignora, en la plan-
ta alta de la casa de Aguacate 69, entre 
Muralla j Sol. 
La enseñanza, por los procedimientos 
que sigue la ilustrada señorita Giral, es 
de un resultado positivo. 
Enseña nza rápida á la vez qne eficaz. 
Bastan varios meses, á lo sumo un 
año, par me la alumna, que ingresó 
en la Ac vmia sin la noción más leve 
de arte, penetre de todos sus secretos 
y llegue á ser uua profesora en aptitud 
de montar y d i r ig i r un taller. 
Esos, y otros beneficios más, brinda 
á la mujer cubana la notable academia 
de referencia. 
Ténganlo en cuenta, pues, los padres 
de familia. 
P o c o pelo. — 
Perdió el cabello Joaquín 
por causa de Guillermina 
y hoy emplea peluquín. 
No tendrá más pelo, sin 
el agua de Bum- Quinquina. 
L a empkesa de Martí.—Tenemos 
é la vista la circular que á la prensa y 
al público de la Habana dirigen los se-
ñores González Campos & empresa-
rios que vienen actuando en el teatro 
Mart í . 
En correspondencia al favor con que 
la una y el otro los distinguen, ofrece-
rá contrata á más de la señorita Espe-
ranza Pastor, á otra artista que es muy 
aplaudida en estos momeutos de los 
espectadores habaneros. 
Y oireoen, al mismo tiempo, enrique-
cer el ya basto repertorio de que dispo-
nen con los estrenos de La A u t ó m a t a , j 
opereta en cuatro actos, de autores me- 1 
jicanos; E l Caballero de Plata, opereta 
en tres actos, de autores cubanos; Los 
Saltimbanquis, opereta en tres actos, 
arreglo de Julio Necoechea; Tarjetas 
Postales, zarzuela en uu acto, de Julio 
Necoechea; y La Habana al fresco, re-
vista local, de autores mejicanos. 
Se darán además de esto, las repn'se 
de ' 'E l Salto del Pasiego", "La Gue-
rra Santa", "La Marsellesa", "LasHi -
jas de Eva", "La Cara de D 
S E D E S E A C O L O C A R 
una general lavandera tiene quien la garanti-
ce. Apodacada 19. 15763 4-3 
CroiióMra BDEBOLLi 
e l m a s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
Q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
' fevo e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 8 . 
C-20C3 
ios'', * 'Los | 
Diamantes de la Corona", "Las Dos 
Princesas", " E l Juramento", "Los 
Madgyares", "Bocaccio", "Los Mos-
queteros en el Convento", "Las Cam-
panas de Carr ión," , "Campanone," 
"Adriana Agot" , "Doña Juanita", 
^Traviala", "Tierra" y la ópera Ma-
r i ña . 
Promete la empresa de Martí repre-
sentar todas las obras que anteceden 
intercalándolas con las más selectas del 
género chico, 
Y va, por último, propónense los ae-
fíoresTionzáles, Campos & C^ acondi-
cionar de tal modo el teatro para la 
temporada de invierno que si ahora es 
tan ventilado y fresco entonces resulta-
rá muy abrigado y muy confortable. 
¡Ojalá que vea la empresa de Martí 
coronados por el éxito sus muchos y 
plausibles proyectos! 
L a m a S a n a . — 
(Soneto) 
Luce en el cielo la alborada pura 
con su manto de púrpura y de grana; 
se escucha el ruiseñor en la sabana 
y el arroyo serpea en la espesura. 
El aura se desliza con blandura 
y gime en el santuario la campana; 
el flamboyau las selvas engalana 
y la niebla se tiende en la llanura. 
La vid ostenta su apiñado gajo, 
y ála campiña fértil 6 mezquina 
también el alba su verdor le trajo. 
Bsjo ramosa y corpuleu a encina 
so dispone el rebaño á su trabajo 
y el labrador & su labor se inclina. 
José M a u r y . 
Marti .—Super io r es el programa 
combinado para la función de esta no-
che por la empresa del s impático Mar-
t i . 
Va á primera hora E l P u ñ a o de Ro-
sas, obra en la cual se luce la bella t i -
ple Esperanza Dimarias. 
La segunda tanda se cubre con E l 
dúo de la Africana, por la Dimarias y 
el tenor Campos. 
A las diez: E l Pobre Valbuena. 
Tres llenos seguros. 
Mañana, La Macota. 
Y el domingo, la gran zarzuela Los 
Diamantes de la Coroua. 
O t r a s p o s t a l e s . — 
Se acabaron las postales? 
No hay quien fabrique tarjetas? 
Si tal. Hay uu comerciante 
que suma cuarenta yerbas 
y quiere sacar á plaza 
unas cartulinas nuevas 
con ópalos y rubíes, 
brillantes de mil facetas, 
y un letrero en letras de oro 
que diga: ¡Viva mi dueña!! 
— Quién es tu dueña? 
—La marca 
de rusos de L a Inminencia. 
—Y tú fumas esos? 
—Vaya! 
José í a i i e i M rtinez Espanol 
Para un asunto que le interesa se solicita en 
Arsenal 53, 15732 i t-2 4m-3 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe 
coser y tiene quien la recomiende, Eeideo n. 9. 
15769 4-3 
Un joven peninsular 
con mucha practica en el oficio, desea colocar-
se de panadero, prefiere un inseuio. Informan 
Oficios 84. 157S5 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Sueldo 2centenes y ropa 
limpia. Consulado 114 bajos. 
15751 4-3 
Joven barbero 
desea colocación en buena cusa. Habla inriés . 
y también un joven que habla francés, ing lés y 
español , quiere coloc>*r3G en casa de negocio; 
Razón Mercaderes 37' . bajo. 
15744 ' 4 -3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años para manejar 
una niña. Sueldo 4 pasos y ropa limpia. Monte 
143 1574S 4-3 
-Y tú auo los fumas? 
L a nota f i n a l . — 
En el Club. 
—No conozco más que un hombre 
que haya estado seguro de haber sido 




" E N I G M A L U B I N 11, Rué Royalo |9 PARIS 
COMÜMCAIíüS. 
Con profunda pena nos hemos entera-
do del fallecimiento ocurrido en Canarias 
del que fué nuestro amigo el apreciable 
joven don Máximo Casez, donde había 
ido en busca de salud. 
Damos nuestro más sentido pésame á 
sus familiares y en particular á su señor 
padre y respetable amigo don Guillermo 
por tan lamentable desgracia.—J. M . 11. 
15761 la-3 ld-3 
LOPROTEMAVÍTi 
L A L E Y 
PÍLOORfiS CHfiG.RES 
La ley prot«j« la Marca 4« ¡as 
legítimas Pildoras Chaires por 
SAR9A y castiga i tos falsificado-
res. Las PILDORAS C H A -
GRES protojen i Vd. y le curan 
•i pa/udismo y toda cías* ie 
calenturas. 
OROGUERId SflRRí' HABAKA 
S O L I C I T I P E S . 
De cochero desea colocarse en ca>íi 
particular un joven que hace poco l l e g ó de 
l i spaña no tiene inconven;ence en ir fuera de 
la capital y garantiza su trabajo teniendo •ne-
na referencia. Amistad esqu na á Drago es 
barbería, informaran. 16733 4-3 
E L E C T R I C I S T A P R A C T I C O 
en dinamos, motores e léctr icos y toda clase de 
aparatos de dicho ramo. Se ofrece para plan-
ta e léctrica ó ingenio. Razón feniade Los Vo-
luntarios, Monserrate 181. 
15742 4-3 
S a s t r e c o r t a d o r y c a m i s e r o 
con buenas referencias, se ofrece. Industria 109 
darán razón. 
15757 4-3 
U n a p a r d u a e o s t u m h i rtíln ;il ServivM» 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, limpieza de cuarto ó ds mr-
nejadora, sabe coser á mano y máquina, t ere 
Jas referencias que se pidan. Obispo 67. el en-
cargado informará^ 15762 -'-S 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Jlcrh»» (watnas %* privan M ««islir a.ijjra-
fakln Huta* fam>c»l r« ]f ««r«U«M «I »ir« 
likr». porttaira asa fMft' MWEC1. Sa 
»»t»iB«i:« ««t» d(« ŝili>n»<o >»r • 
hwrtim y pnr el raUr. Caidr sa esUnac* y 
«Tilari las Jaqn«fa«, JUrtM. «te. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas , 
dui ant« los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preaervativo de los 
trastornos ^Astricos. 
BROGUERÍ» SARRA cntod.si*. 
*. r.(y j fompostíla. Habana FARMftCiAS 
Dos hennanas peiiin^ulares desean 
colocarse en un taller de modistas, de moral i -
dad. Saben coser á máquina con perfecc ión . 
L o mismo so colocan en casa particular juntas 
6 separadas; tienen quien las garantice. Fonda 
La Perla, frente á la Machina, darán razón. 
15735 4-3 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estabiecimien-
to. Sabe cumplir con sa ob l i jac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 114 es 
quina á Lamparil la 
157G0 4-3 
A g e n t e ó f o t ó g r a f o s y a f i c i o n a d o s 
Se e n s e ñ a con flOO 6 200 se solicita un so-
cio para una fotografía y ferrotipos enla Ha -
baña y el campo y tiro al blanco de fuego y 
Mota. Se pueden ganar de |6 á 10 diarios, tam-
bién se compra un juego de 6 á 4 lentes 
27 de Noviembre n. 35, Regla, de 9 á 2. 
155S6 t3-3l 3m-2 
Un joven francés, bien educado de 16 
años, hablando inglés y espanol, desea un em-
pleo en casa de comercio. Muy buena letra. 
Dirigirue al Sr. Depasse, Lamnari la 42. 
15718 4-2 
Una joven de color, desea encontrar 
una buena casa particular para coser. Prefiere 
dormir en la cofeoación. Neptnno 160. 
15<396 4-2 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo Rodríguez, natural de España , vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntos familiares que le convienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes L a Purís ima Concepc ión . Haba-
na. Raimundo Pérez. 15697 8-2 
E N L A S M I N A S D E J D R A G U i 
en Santiago de Cuba se necesita con urgencia 
un Regente de botica. Dirigirse á Schumano C. 
Santiago de Cuba. c 2054 S-2 
SE S O L I C I T A 
una orlada de mano, blanca de mediana edad, 
del país. Sueldo flO plata y ropa l impia. San 
Lázaro 404. 156S7 4-2 
D e s e a n colocarse 
una señorita del país de crinda de mano y una 
señora de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gac ión y t imen quien las garantice. Informan 
Mercaderes 16 .̂' altos, tercer piso. 
1575S 4-3 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe calpiir con su deber tiene quien 
lo garantice. Informan Escobar 165 
15759 4-3 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse, está actimada en el 
país y tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 116 accesoria. 
15746 i-3 
L A V A N D i : 11A 
desea colocarse una para toda clase de ropa de 
señoras . SabeJ cumplir su obl igación y no 
tiene inconveniente en salir do Ja ciudad. I n -
forman Picota n. 9̂  15741 4-4 
Una muchacha amerienna <lesea en-
contrar una co locac ión ds enfermera ó de 
c o m p a ñ e r a de señora ó n iños crecidos; tiene 
buen-<s referencias y habla un poco español . 
Dirigirse á 3. R. "Diario de la Rlarina", 
15770 4-3 
C R I A D O de M A N O 
se coloca, sabe servir bien la mesa y tiene 
recomendaciones, en S. Miguel 60, esquina á 
Qaliano. 15715 4-2 
Un cocinero de profesión desea colo-
carse en fonda, restaurant ó establecimiento. 
Informan Teniente R s y 23, cartonería, 
15683 4-2 
Un joven y una joven peninsulares, 
desean colocarse, él de criado de mano ó m a l 
quior otro trabajo, y ella de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, ft leche entera. 
Tienen quien responda por elios. Informan 
Aramouru 21, frente al parque de Tril lo. 
15716 4-2 
Desean colocarse 2 soüoras peninsu-
lares, una de criandera de 2 mases de parida, 
con buena y abundante leche. Tiene quien la 
recomiende y su niño se puede ver y la otra 
de criada ó manejadora. T)ene quien la reco-
miende. Ks cariñosa con los niños y sabe su 
obligación. Informan San Miguel 177, bodega 
15637 ^-2 
S E S O L I C I T A 
nna cr iada de mano, sin pretensiones y sea 
'formal, blanca ó de color. Ha de fregar suelos. 
Informan Amargura 33. 15632 4-1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la criolla y española . Sabe cumplir 
con su ob igación. Informan Merced esquina 
á Picota 89, carnicería. 15627 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s cariñosa con los n iños y 
tiene quien la recamiende. Informan Tenerife 
34, entre Anton-Recio y Figuras. 
15641 4-1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITA 
Se desea una manejadora de color 
cariñosa con loj niños, aseada y ordenada; si 
no es muy práctica y formal que no se presen-
te; se quieren buenos informes. San Láraro 
n. 122. 15775 4-3 
nna cocinera y una criada de mano en San Mi-
guelas. 15690 4-2 
Una criandera peninsular, con su n i -
ño que ae puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
16712 4-2 
Deseo una casa con sala y saleta ó co-
medor y cuatro cuartos, que esté en barrio, pa-
ra alquiler. Pasar aviso Apodaca 26. 
\ 1S7U 42 
U n a joven de color desea c o l o c a r s e 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones y 
coser. Informan San Rafael 120. 
15652 4-2 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la grrantice. In íorman Mura-
11 a 84. 15667 4-2 
Desea emplearse en oficina ó casa de 
comercio, eto,, un joven escritor. E n ocasión 
de darse á conocer, ofrece no cobrar sueldo el 
primer mes. Para informes en el despacho de 
anuncios de este p e r i ó d i c a 15668 4-2 
Un joven de 23 años, bien educado, 
?[ue posee el inglés , el español y entiende el rancés, desea una r c u o a c i ó n A C T I V A , sea un 
cargo de confianza j.oi-jue tiene las mejores 
referencias. Dirección" A. B. , Apartado 403. 
Habana. 15776 4-3 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72, cuarto 
n. 25 15767 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color en Prado 46, altos. 
15747 < _4-3 _ 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su t í tulo. Informarán en la Far-
macia Americana, Galiano y Zanja. 
15749 8-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
aclimatada en el país, en casa particular y de 
moralidad, para coser ó acomriañar á una se-
ñora. Tiene buenas referencias. Informarán 
A guiar 46, 157.-;9 4-3 
Un joven peníns ular. con O años de 
práct ica en el ramo de quincalla, jugueter ía , 
ropa y peletería, desea colocarso. Tiene cor-
t iñeado de su comportamiento y persona que 
le garantice. Dirigirse por correo 6 personrl-
mente á Q. A. Chacón y Agaiar, calé . 
15732 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera qne sea honrada y duerma en la 
colocación. Si no es buena cocinera que no se 
presente. ludustria 80, altos. 
16735 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante lecho con su niña que 
se puede ver, desea colocarse & lechfi entera. 
E n la misma una criada de manos. Para infor-
mes Monte 145, altos. 15771 4-3 
Un buen cocinero de color des^a co 
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe con perfecc ión el oficio y tiene quien lo 
recomiende. Informes Prado 45. 15773 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Consulado 20 una coemera que duerma en 
la co locac ión y traiga recomendacionas. 
15772 4-3 _ 
Se s o l í c i t a una s e ñ o r a de educaión 
y reconocida moralidad que no tenga familia, 
para Iflacerso cargo del maneio de la casa do 
un médico viudo con hijos no pequeños . I n -
formarán sóio de 12 á una en Jesús del Monte 
n. 345. 15774 4t3—4m3 
S e s c l i c í t a 
un criado de m ino, blanco, que sea joven pe-
ninsular. Informan Xeptuno 122, altos, 
15724 4-3 
U n p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d , d e -
sea colocarse de portero en casa purticu'ar, ó 
de sereno. E s formal y tiene qu.en lo reco-
m ende. Informes Santa Clara 12, esq. á Ofl-
cios, 15725 4-3 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sea aseada» SneMo fl7 
oro. Luz 86. 15726 4-3 
C u b a 1 4 0 , a l t o s , 
se solicita un criado de mano, blanco ,que ten-
ga buenas referencias. 15727 4 3 
S 3 3 S O X j X O X T ' . A . 
un joven para portero de ana joyer ía . Debe 
hablar inglés y e ipaño l . Destino permanenie. 
Diríjanse ensaguiua á Montana Diamond Co., 
Obispo 92. 15755 4-3 
S o s o l i c i t a n 
diez carpintceos qne sepan oumolir, para el 
cimpo. Presenra'ae antes del domingo en A -
guiar 73, López Bros, 15743 3-3 
i se i i m\M. 
Tramitamos la salida de Triscornia y nos 
hacemos cargo de enviar braceros al campo, 
así como tanuñén facilitamos trabajadores de 
todas c'ases. "Centro de t o lon izac ión" 1A Vi-
la Hermanos, Mercaderes 22, Apartado 353, 
Habana. c 2073 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una ioven para criada d« ma .o. Tiene buenas 
referencias. Informrn Egido 9. 
15134 4-3 
S E S O L I C I T A 
un carrero que entienda el español y el inglés . 
Dirigirse por escrito 6 mano al Apartado 727 
Havana, Cuba. 15737 4-3 
Desea colocarse una joven de color 
de criada para cuartos, sabe algo de costura y 
tiene buenas recomendaciones. Lagunas 65, A. 
15371 4-2 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos, es muy 
cariñosa con los niños, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Aguila 116, pregun-
tar á la e.> cargada. E n la misma una cocinera 
b uona, 156S9 4-2 
Desea colocarse una joven blanca pa-
ra manejadora ó criada de manos. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir admira-
blemente, Someruelos 5. por Corrales, altos. 
No dudrme en la colocación. 
15899 4-2 
Desea saber de su primo Antonio 
Lausedo, María Belobrille y Lausedo, vecina 
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Para toda clase de traducciones, tan 
to de inglés al español ó viciversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse á os 
Srcs. R. Nünez y Q. Arango, Cuba 58, altos, de 
9 a. m. á 5 n. m. Precios convencionales, 
15663 18-2 
Malriinonio peninsular de esmerada 
educación, desea colocarse junto en respeta-
ble casa; eiia de cocinera ó ama de llaves, co-
cina española; 61 de escribiente, pues es me-
canógrafo, bachiller etc., ó mozo ae comedor, 
sabe servir bien una mesa, entiende algo de 
coche. Referencias inmeiorables. Razón «n 
este Diario. 15661 4-2 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la farmacia del Dr . Bosque 
Tejadillo 38, 16658 6-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de mane adora ó criada de maiio y al mismo 
tiempo desea colocarse un cocinero para ho-
tel, tonda ó casa particular. Sabe su obliga-
ción. Informan Animas 53. á todas horas,cuar-
to nüm. 13, 16654 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes, Snlud 136. 
15675 4-2 
Joven recomendado, mecanógrafo, 
Eosee el a lemán, francés., italiano y español , uenos conocimientos de inglés , entiende de 
contabilidad, se ofrece para empleado de co-
mercio. Escribir; iniciales U. Z. administra-
ción de este periódico, 15344 4-1 
Una buena cocinera repostera penin-
sular, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obl igación. 
Sueldo 4 cuntenes. Informan Habana 84 bode-
ga, esqu na á San Juan de Dios. 
15«23 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada ó manejadora; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quitn resnonda por su 
conducta. Informan Egido y Merced, carni-. 
coría, 15603 4-1 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 9. 
15633 «-1 
Una criandera peninsular 
con su niño que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, T.ene quien la garantice. Informan Cu-
ba 118. 1Ó6S0 4-2 
C O C I N E R A 
en Franco núm. 2 (Carlos I I I ) entrada i l a 
antigua quinta de Garciai , se solidita una que 
soa buena, se le dará buen sueldo y un cuarto 
si quiere vivir en la colocación. 
15682 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para el servicio 
de la casa. Reina número. G, 
15681 4-2 
E n S o l 6 3 , p i s o 2 » . 
se solicita una criada de mas o peninsular, que 
entienda de costura. Se toman referencias. 
156S5 4-2 
Un joven trabajador en cobres, m u y 
conocedor de sa oficio, desea bailar trabajo, 
bien en Arsenal ó Ingenio. Habla a lemán, in-
arlfs y español. Dirijansc á Brandeuff en esta 
Olicina. 15731 • 4-3 
C o c i n e r o f r a n c é s , 
repostero, recien llegado, de^ea colocarse en 
familia privado ü hotel. Henri, despacha de 
anuncios del Diario de la Marina. 
15723 4-3 
Desea colocarse 
una cocinera que cecina á la española y á la 
criolla, tiene casa que la recomienda, su do-
micili'-» Aguila núm, 114 A. 
15877 4-2 
Una joven peninsular d esea colocarse 
de criada de manos. Sabe desamp eñar bien su 
obligación v tiene quien la recomiende. I n -
formes Morro 58 15707 4t-2 
E n casa de ex ranjeros se solicita una 
cocinera que sea bien limpia y tenga bnenas 
referencias Compostela 4 alioa 15705 4-2 
S e solicitan, una criada de mano y 
una cocinera, que tengan buenas referencias 
y sepan cumplir con su deber. Vedado calle 
13 núm. 83. entre 10 y 12, 1578 i 4-2 
DTls j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse: uno de criado de mano y el otro de 
cocinero en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obl igación v tienen 
quien responda por ellos: informan Aguiar 33. 
15700 4-2 
S e s o l i c i t a u n b u e n d e p e n d i e n t e d e 
botica cubano. Dirigirse ú A. R, apartado do 
correos n ú n . 574- Habana, Í5701 4-2 
J V I a t r i m o n i o . — S e o f r e c e : e l l a d e c o c i -
nera el de criado de mano ó portero saben su 
obl igación y tienen quien los recomiende jun-
tos 6 se parados. Calle de Bernaza núm. 20 
15703 á-2 
E B A N I S T A S 
se solicita un buen operario, un medio opera-
rio y nn aprendiz con buena r e c o m e n d a c i ó n 
y deseos de trabajar. San Nico lás 4-1, esquina 
á Virtudes. 15628 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, tiene qne fregar 
suelos y hacer mandados; con buenas reco-
mendaciones. Sneido 2 centenes y ropa limpia 
Cuba 98, altos, 15626 4-1 
T r e s p e u i u s u i a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
dos de criadas de mano ó manejadoras y una 
de criandero, con buena y abundante leche a 
leche entera, saben cumplir con su deber y 
tienen quien las garantice. Informan Mont« 
núm. 157. 15560 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano» 
6 manejadora. Tiene quien la recomiende, 
Gloria 84. 15618 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular, se prefiere 
duerma en el acomodo. No precisa sea muy 
inteligente en el arte de cocinar y sí que sea 
limpia y trabajadora, en Obispo 96. 
15619 4-1 
S e s o l i c i t a 
en Jesús del Monte 127 A. frente á la Quinta 
de L ependientes, una cocinera y una criada 
de mano. 15615 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada ó manejadra y la otra 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, ambas saben su obl igac ión y tienen 
quien las recomienden. Informan Villegas 43. 
15614 4-1 
E N A G U 1 A U OO 
se solicita una criada de manos de color, qué 
sirva á la mesa y sea muy aseada y sepa coser. 
Se necesita recomendac ión . Sueldo 2 centenes i 
y ropa limpia. 15645 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio, en Lí- ¡ 
nea 42, Vedado. Sueldo dos centenes y lavado 
de ropa. 15651 4-1 
Un penisular con práctica en el o f i -
cio de camarera desea colocarse. Tiene bue-
nas recomendaciones, Inlormes Cafó ''Colón" 
Monte entre Suarez y Factor ía . 
15635 4-1 x 
S E S O L I C I T A 
una señori ta para dependiente. Solamente 
muy bieu recomendada. Maison de Blanc, 
Obispo 64, 15638 4-1 
Ü N J O V E N D S 2 5 A Ñ O S 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas gartmtíns, se ofrece á los comer-
ciantes como agente ó comisionista. Es 
activo y desea trabiijar. J)iriír¡r8e por es-
crito á R. K. "Diario de la Marina. 
15616 4-1 
Dragones 74, altos, 
se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su deber. 
16581 4-1 
Empleado de escritorio.—Un joven 
ae 28 añes, peninsular, con instrucción sufi-
ciente, desea ser colocado en el escritorio da 
una casa de comercio, ingenio ú oficina par-
ticular. Darán razón en el Mercado de Tacón 
n. 13, vidriera de libros. 18550 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta 6. 
Iñ579 4-1 
S O L I C I T U D 
Se necesita un herrero que sena también he-
rrar caballos. T . L) lluston. contratista y Co,, 
O'Reilly 110. 15577 6-1 
Una j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informes Aguiar 33. 15575 4-1 
Tres peninsulares desean colocarse, 
dos de criadas de mano ó raanejadorns y la 
otra de criandera á leche entera que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garan-
tice. Informes San Rafael 1 4 1 ^ , esquina á So-
ledad, solar núm, 6. 16578 4-1 
Desea coloc arse nna cocinera penin-
sular; le es indiferente cocinar á la francesa, 
á ia italiana ó á la española, tiene quien la re-
comiende. Oficios 72 darán razón. 
15574 4-1 
Desean colocarse dos c r i a n d e r a s p e -
ninsulares, con bnenay abundante leche, una 
de mes y medio de parida y la otra de cuatro 
meses, y están aclimatadas en el país y tienen 
quien las recomiende. San Lázaro 295, habita-
ción n. 9. No tienen inconveniente en ir para 
el campo. 15572 4-1 
Una señora de mediana edad y de 
regular educac ión , se ofrece como dama de 
c o m p a ñ í a para una señora sola ó una familia. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan Ho-
tel de Francia , i eniente-Rey 15, el dueño . 
15573 4-1 
A G E N T E S 
Buena comis ión.—Faci l idad inmensa. Prado 
100, de S á 5, 15588 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien su obl igac ión y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Infor-
man Suspiro 16. 15590 4-1 
S E SOLÍCITA 
una muchacha bien recomendada que entien-
da algo de cocina, 6 una buena cocinera. San 
Nicolás 44 esquina Virtudes. 
15629 4-1 
Una criandera peninsiilar 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarsa á leche entera. 
Tiene quien la garamice. Informan Neptu-
no 205. 1£586 4-1 
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S E S O L I C I T A 
una cocinera r a r a corta familia, que sepa sn 
oficio, y que aynde á los quehaceres de la casa, 
Sue duerma en el acomodo, Bueldo 15 pesos, an José 12'., D. lo533 4-1 
Se necesitan: una joven peninsular 
para criada de mano, que sepa coser, y una 
cocinera blanca ó de color para un matrimo-
nio solo, que tengan referencias, Neptuno n ú -
mero 90, 15591 4-1 
S E N E C E S I T A 
nna criada para lo^ quehaceres de la casa y 
cnidar de ua n iño . Suéldo diez pesos. Campa-
nario 198. 15600 8-1 
Una joven peninsular elísea colocarse 
de criada de roano ó manejadora. Sabe c u m -
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informes Monserrate 151. 
15583 4_i 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a i n t e l i -
gente y limpia, blanca ó de color. Sueldo tres 
centenes con ropa limpia, calle 11 esquina á K , 
Vedado. 15598 4-1 
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Una joven peninsular aclimatada en 
el país , desea colocirse para limpieza de ha-
bitaciones. Informan Habana 136. 
15622 4-1 
Un joven peninsular desea colocar-
oarse de criado de mano ó para a c o m p a ñ a r i 
un caballero, es formal y tiene informes de 
las casas donde ha servido. Informan Carmen 
48 altos. 15608 4-1 
1>ESEA C O L O C A K S E 
una jovn de 17 años, cubana de manejadora, 
tiene buena referencias, domicilio Aguila 42. 
15621 4-1 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José L ó p e z F e r -
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H, L al Rincón. 
16610 13-1 
Atención á este anuncio 
una criandera peninsular aclimatada en el país 
desea criar en una casa de confianza, tiene las 
mejores recomendaciones de esta capital pue-
den verla su casa Cuarteles nüm. 9. Taller 
de José Tres Palacios. 
15605 4-1 
Para un matrimonio 
36 solicita una buena cocinera formal aseada 
y que cocine á la española y criolla. San José 
15607 4-1 2 A 2í 
S E O F R E C E 
un mecán ico electricista para ingenio ó casa 
particular. Para informe». C e n a d a del Paseo 
núm. 5. Habana. 16608 &-1 
, C R I A D O DE M A N O 
so solicita uno, quo presente buenos informes, 
Virtudes 15- 15617 4-31 
Se solicita una criada blanca de 3.5 á 
4o años, sin pretensiones, para la asistencia de 
s e ñ o l i t a nerviosa. Ha ae traer referencias y 
se le dará buen sueldo. También se necesita 
una cocinera de color, JSctrella 125 de las 11 en 
adelante. 15518 4-31 
Desea colocarse un joven p e n i n s u l a r 
de criado de mano con seis ahos de práct ica 
en el servicio, sabe servir á la rusa, francesa y 
criolla. Informan calle C número 16 el A l m a -
cén, Vedado. 15527 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano del paí», blanca 6 de co-
lor, qne haga mandados y trapee los suelos. 
Dos centenes y ropa limpia San Lázaro 227, 
bajos. 4-31 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche, tiene su n iño quo se puede 
ver; tiene quien responda por ella. Informan 
Teniente Rey 81. 15528 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desoa colocar-
se, está aclimatada en el pais, de criada de 
mano ó de lavandera para corta familia, desea 
ganar buen sueldo. Villegas 110, altos, infor-
marán. 15512 4-31 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 40 d i a s 
de parida, con buena y abundante leche, de-
seo colocarse á leche entera, 'llene quien la 
garantice. Informan Sau Lázaro 283. 
15511 4-31 
T E N I E N T E K E Y 1 9 
se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tenga buenas referen-
cías . 15523 4-31 
Una joveu peninsular desea colocar-
se de criada de mano entiende un poco de co-
cina y tiena quien responda por ella. Mercado 
de Tacón 1 y 2 principal de L a Complaciente, 
por Reina. 1 524 4-3] 
Una peninsular que sabe cumplir con 
su obl igación, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Tiene quien la recomien-
de. Informes Infanta esquina á Placer n ó m . 1. 
15521 4-31 
SE NECESITA 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sepa cocinar algo. Aguacate 93. 
16520 4-31 
E n el salón de barbería " E l Fígaro'! Agua-
cate y Obrapía, se necesita -a aprendiz. 
15553 4-31 
S E S O L I C I T A 
un ioven con Dueñas reterencias para trabajo 
de escritorio. Obispo 85, altos S. Vogel. 
15555 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
do mane,adora. E s cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Reina 
n ú m . 117. 15562 4-31 
D i r e c t o r de m a q u i n a r i a 
6 maquinista para ingenio, se solicita, Marina 
y C? Mercades 26. 15486 3-29 
Se ofrece para regfentar una finca 
de labor, ganado vacuno ó trabajos agricolos, 
un matrimonio y un hermano, recién llegados 
de la península. Son competentes en el ramo 
de panadería. Dirigirse fonda Aurora, Drago-
nes n ú m . 1 Antonio Sánchez. 
15301 6-29 
Se necesita una mujer 
blanca ó de color, para colocarse de lavandera 
en una casa particular. Lagunas 64 informarán. 
15559 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con au deber. 
Tiene quien l a recomiende. Informan S. Lázaro 
núm. 303. 15556 4-31 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Mercaderes 14, altos. 15551 4-31 
I V E o o ¿ t x x l o o 
Desea colocarso uno qne sabe el oficio con 
perfección. Desearía á ir á un ingenio. Infor-
mes Oficios 8. 15542 4-31 
Neptuno 1«, altos 
Solicitan una criada de mano, de mediana 
edad. Tiene que saber coser. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 15544 4-31 
U n a s i á t i c o buen c o e i n e r o y r e p o s t e -
ro, desea colocarse on casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien lo garantice. Informan 8. Miguel 
núm. 140. 15547 4-31 
PTAPTO r>E L A MAT?TXA.—"FriiVi^n rlí4 Ta maPnrn.—TSToviombrp 3 ño 1005. 
N O V E L A S C O R T A S . 




En el fondo de na espacioso patio 
del boulevard de Clichy hay dos vas-
tos talleres ocupados por nn construc-
tor de marcos. A la derecha se halla 
un gabinete qae sirve de despacho. 
Un sábado por la tarde, después de 
la salida de los obreros, dos personas 
están allí charlando amistosameate: 
una joven sentada ante una mesa y uu 
individuo sentado en una silla, junto 
á la puerta. 
E l rostro encantador de la muchacha 
está inundado de tristeza, de la que, 
al parecer, participa su compañero. 
—¡Cuánto tarda mi padre en volver! 
—exclamó la doncella.—¡Si al menos 
trajese una buena noticia! ¿Qué opina 
usted, Enrique? 
— Si ha encontrado en 
Conde de Lally, el triunfo 
¡Ah! ¡Si M. Pierrard me 
cho caso, no habría entregado el pedi-
do sin haber recibido previamente su 
importe! ¡Hace once meses que le de-
ben esos ocho mil francos! 
— ¿Y las otras cuentas pendientes 
que no hay manera de cobrar? ¡Qué se-
rie de imprudencias hemos cometido! 
—No diga usted hemos, Julia, por-
que usted se ha opuesto siempre á ese 
modo de proceder. 
—¡Silencio! ¡Ahí está mi padre! 
M. Pierrard entró como una bomba 
en el despacho y se desplomó en ana 
silla, enjugándose la frente inundada 
de sudor. 
Los dos jóvenes permanecieron silen-
ciosos. 
— E l conde no está en París. Esta-
mos á 28 y el martes vencen dos paga-
rés por valor de seis mil francos. 
—¿Xo podría usted renovarlos?—pre-
guntó Enrique. 
—No conoce usted á los Mignan y á 
los Ponchon! ¡No hay remedio para 
mi! 
—¡Quién sabe!...—repuso el joven, 
— No hay que perder las esperanzas. 
—Cierra la puerta, Enrique—dijo 
M. Pierrard—y quédate á comer con 
nosotros. 
—Muchas gracias. Hoy es el aniver-
sario del natalicio de mi tía y tengo 
que acompañarla á l a mesa. 
—Si usted me lo hubiese recordado 
—dijo Julia—le habría enviado un ra-
mo de flores. 
—Yaya usted con Dios—repuso M . 
Pierrard—y salúdela en nuestro aom-
bre. 
Carolina Duelos amaba entrañable-
mente á su sobrino Enrique Pradel. 
H E R R A D U R A 
Aquella tarde la buena señora, que 
vivia sola, cubría con un mantel in-
maculado una antigua mesa, sobre la 
cual había una especie de tela barni-
zada, de color oscuro. 
De pronto se le ocurrió á Carolina 
una idea. 
—Voy á buscar los cubiertos de pía» 
ta. En un dia como éste, me parece 
lo más natural del mundo. 
Acto continuo abrió el cajón de una 
cómoda y sacó un estuche qoe contenía 
dos cubiertos que guardaba como una 
reliquia. 
Después,al restablecerla simetria de 
las servilletas, chocaron sus dedos con 
nn cuerpo duro y frío, que fué también 
sacado de su escondrijo. 
—Mi herradura! exclamó Carolina. 
En efecto, era una herradura que la 
Dnolós habia encontrado hacía muchos 
años en una de las avenidas del Bosque 
de Bolonia. 
A los pocos momentos, llamaron á 
la puerta. 
—¡Es Enrique!—dijo Carolina, de-
jando la herradura sobre la cómoda.— 
¡Y todavía no he puesto la mesa. 
Enrique dió nn beso á su tía y la fe-
licitó por su cumpleaños. 
A los diez minutos, sentáronse los 
dos, uno frente del otro y se pusieron 
á comer tranquilamente. 
—Me parece que estás tiiste—dijo 
Carolina á su sobrino.—Indudablemen-
te, á ti te pasa algo. 
—No. Pero me tiene intranquilo la 
situación angustiosa de mi principal. 
En pocas palabras puso Enrique á la 
Duclós al corriente de lo que ocurría. 
E n aquel momento los ojos del jo -
ven se fijaron en la herradura que bri-
llaba á la luz del quinqué. 
—iQué es eso, tía? 
—Nada. 
—¡Cómo nada! ¡ A. ver, á ver! 
Enrique alargó la mano para que 
Carolina le diese el objeto de que se 
trataba. 
¡Una herradura!—dijo el sobrino 
lanzando una carcajada. 
Y con la prisa con que acudió á co-
gerla, derribó una botella de cognac, 
con que después del café obsequiaba 
la tía á su comensal. 
—¡Dios mío, mi mantel!—exclamó 
la Duclós. 
Pero al notar la turbación de su so-
brino se echó á reír, y señalando la 
herradura añadió: 
—¡Esa es señal de buena suerte! 
( C o n c l u i r á ) . 
S i d e s e a V . t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
t ú 
R . C o r s l b K a l l m a n n 
9 9 
S u solo n o m b r e es u n a g a r a n t í a , lo s r e c o m i e n d a n e l profe -
s o r a d o y m á s de 5 0 0 f a m i l i a s que los poseen á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s se v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 
2 c en tenes e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE 61RALT, O ' R E I L L T 61, HABAMA,—APARTADO 791. 
c 2025 alt 26-1 n 
Y O 
C U R O 
C o n v a U i H t t l 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda k vidi al estudio de la 
E p i l e p s i a , CmolslODis 6 
G o t a C o r a l . -
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado ro es razfia para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S £ quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un_ tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba* 
E s mí único agenie. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
Dr. H. G. ROOT, 
Laboratorios: qb Pine Street̂  - » ¡fuña York 
PRUEBA 8RATIS. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo 5«3 y 55, «P» 
Apartado 7 3 0 , - - HABANA^ 
recibirá pov < fpj franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la . osia y Ataques, y un frasco de prue-
Interesante á los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, cobrándole módi-
co alquiler: es indispensable tenga utensilioB. 
Puentes Grandes, Real 65. 15535 8-31 
S E S O L I C I T A 
una criada puo sea trabajadora y traiga reco-
mendación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Lamparilla 78, altos. 15536 4-31 
Un joven peninsular 
desea colocarse de panadero. Babe bien el 
oficio y tiene garantías. Informan Inquisidor 
n. 28. 15534 4-31 
A a r t i s t a 
Pintor del Sal/in de Bellas Artes de París, 
desea dar lecciones. Informan Concordia 153 
B, altos. J5540 8-31 
Una joven de 18 años 
desea colocanie de criada de mano ó para lim-
piar habitaciones. Sabe coser á máquina. 
Su«ldo tres luises. Informan Aguila 3. 
15510 4-31 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Tenerife 
n. 61. 16513 4-31 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 á 18 años, para 
manejar un niño de meses. Vedado, calle 17 
n. 52, altos, esq. á J . 15631 ^31 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sepa su obligación y 
traiga garantías, on Compostela 56. 
c 1994 4-31 
P L A T E R O 
se solícita un muchacho para aprendiz, si co-
nocí! el oficio se prefiere que sea recomen-
dable. Neptuno núm. 13. 
15503 5-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, para uu 
matrimonio solo, prefiriendo que duerma en 
el acomodo, en Consulado £9, bíjos. 
35050 4.31 
L na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien lá 
recomiende. No tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan Castillejo Cuartel d© 
Madera, tren de coches n, 42, preguntar por 
Sandalio García. 15552 4-31 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantí c Informan Bernaza 55, lam-
parería. lñ 4.31 
S S O L I C I T A 
un portero que 1 ca envasar mercancías y ha-
cer envases. Diri iirse en su propia letra ma-
nifestando el sueldo que pretende. GMnma 
Diario de la Merina. 1556* 6-31 
Una señora francesa 
desea colocarse para acompañar á una señora 
ó para educar unos niños. Sabe coser v corta. 
Informan Oficios 60. 15566 *4-31 
Se desean colocar dos Jóvenes penln-
sulares de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con sn obligación, son cariñosas 
con los niños, tienen buedas referencias de las 
casas en donde han servido y persona que las 
garantizan. Informan Habana y O'Reilly, car-
bonería. 15570 4-31 
Una joven y una ñifla de 14 años pe-
ninsulares, desean colocarsa, una de criada de 
mano ó manejadora, y la niña para manejar 
un niño ó acompañar una señora. Tienen 
quien las garantice. Informes Corrales 36. 
H 15545 4-31 
Una señora peninsular, desea colo-
carse de criada de mano, manejadora de un 
niño de brazo ó de camarera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Bernaza 69, puesto de frutas. 
15529 *-3l 
Un hombre solo desea alquilar una 
habitación sin muebles, en punto céntrico, 
encasa de familia decente y donde no haya 
más inquilinos. Se dán garantías é informes. 
Dirigirse á C. E . , apartado 777. 
15507 4-31 
Matrimonio sin niños 
peninsular, desea colocarse juntos ó separados 
él de cocinero 6 cualquier trabajo doméstico 
y ella de criada de mano ó cosa análoga, no 
tienen inconveniente salir al campo saben 
leer y escribir y tienen quien les garantice su 
honradez. Muralla 84, darán razón en los ai-
toa, cuarto 15506 4-31 
U na joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Sabe cum-
olir con su deber y tiene quien reponda por 
sn conducta Darán razón Luz entre Inqui-
sidor y Oficios, zapatería. En la misma se 
desea colocar una criandera de 40 días de 
parida á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, es cariñosa con los niños tiene, 
quien responda por ella y se puede ver su 
niño. 15502 4-31 
E n Prado 31 
se solicita para el campo, un matrimonio sin 
hijos, que uno de ellos sea cocinero y el otro 
criado ó criada de mano. Han de traer muy 
buenas referencias y saber muy bien su oficio, 
de lo contrario que no se presenten. 
16498 4-31 
I>esea colocarse un buen cocinero y 
respostero peninsular en casa particular ó en 
toda clase de establecimiento, cocina á la 
francesa, española y criolla, tiene quien lo ga-
rantice. Informan Obispo y Bernaza. Café Ĵ a 
Cebada. 15526 4-31 
Se desea tomar en arrendamiento 
una Farmacia acreditada y con regular surti-
do situada en un barrio céntrico de la Haba-
na. Para precios y condiciones, sírvase dirijir-
se á Ignacio Palau, Oficios 33. 
15505 8-31 
Be solicita una buena coc inera b lan-
ca que sea limpia, sueldo 3 Inises Ravo 44. 
16504 4-31 
Desean colocarse una cocinera y una 
criada de mano las dos saben muy bien su 
obligación. Industria número S5. 
15499 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumplir con su 
deber y tienen quien responda por ellas. In-
forman Neptuno 205. 15Í30 4-31 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse, ella de criada de mano y él 
de cocinero. Saben cumplir con su obligación 
y desean dormir en su casa. Informan Cuba 
núm. 28. 15543 4-31 
Una señora de (ol«r desea colocarse 
en una casa particular, para limpiar habita-
ciones, sabe coser y cortar. Tiene personas que 
la recomiende. Informes Bernaza 39. Entre-
suelo núm. 10. 15567 4-31 
Una criandera de mes y medio de pa-
rida, con buena y abundante leche, con su ni-
ño que se puede ver, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice, y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan San 
Lázaro 212. 15569 4-31 
Sin corredor. Teiiffo una casa moder-
na en f2,500, otra próxima á Galiano, moder-
na, sala y saleta, cuatro cuartos, pisos finos de 
moscicos en $7000, varias más en Neptuno y 
en Colon y varias esquinas. Do todo dará ra-
zón J. Vilela Dragones 40, teléfono 1049. 
15657 4-2 
Vendo una casa de alto, próxima al 
parque de Colón *6,500; otra en Maloja, nueva, 
sala y saleta, 6 cuartos, pisos de mosaicos, otra 
en Suárez en fS.SOO. J . Vilela. Dragones 4a 
Teléfono 1,049. 15713 4-2 
K I O S C O . Se vende uno propio para 
un principiante, está bien situado, con venta 
de licores, dulce?, frutas, tabacos, cigarros y 
caffi con leche. Hace buenas ventas y paga po-
co alquiler. Informan Monte 339. 
15669 4-2 
Por atender á otro negocio 
se vende un gran puesto de frutas. Darán ra-
zón en Jesús del Monte 557, de las 12 en ade-
lante. 15686 4-2 
Desea colocarse una joven peninsu 
lar en casa de moralidad de maneiadora 
criada de mano, os muy formal. Informan 
Aguila 114, cuarto núm. 42. 15571 4-31 
¡GANGA! 
por tener que ausentarse su dueño se vende 
una bodeguita propia para un principiante, 
ion buena marchantería. Se da por $225 y si 
\ quieren sin víveles por 550. Lamparilla 63. 
ntre Aguacate y Villegas. 
15617 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 37>¿. 
15568 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, en Prado 56, bajos. 
15409 . S-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa muy bien 
su obligación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias. San Lázaro 122. 16285 10-26 
S e s o l i c i t a 
saber la residencia de D. Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía en 
la Habana por los años de 1897 y 1893, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
á Cándido Quintana, Apartado 136, Pinar del 
Rio. 15330 8-26 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Darán razón Galiano 
129, botica y droguería. 15338 8-26 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista,—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de lo» primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
• J i L T O N 
Se vende la casa quinta Barreto 02 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
/ a dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
F 15462 15-29 O 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
tspecialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de aTiestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas sou gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por medica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Maquinista naval con t í tulo 
.recien llegado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14P21 15-19 O 
Dinero é Hipotecas. 
CENTRO HIPOTECARIO 
Facilitamos dinero en todas cantidades so-
bre fincas rústicas y urbanas, cercanas á esta 
caoital, compramos fincas y censos sobre fin-
cas en las provincias de la Habana y Matan-
zas.—Tramitamos en las oficinas publicas toda 
clase de asuntos administrativos y judiciales. 
No hacemos cargo del cobro de toda clase de 
cuentas. 
La Villa Hermanos.—Morcadere 23, Apar-
tado 353, Habana. c 2072 4-3 
Dinero á módico interés 
de |500 en adelante Salón H, café, Manzana de 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, telefono 850, tam-
bién con pagares teniendo buenas firmas. 
15764 4 3 
S E V E N D E N 
dos casas, una en Jesús del Monte, cerca de 
la calzada, zaguán, sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, servicio sanitario, moderna 10 por 40. 
Otra de alto y bajo independientes, cerca del 
Prado, en esta ciudad, nueva también. Infor-
ma J . Clark de 3 á 4 p. m. Capitanía del 
Puerto. 15611 4-1 
V E N D O 
lotes de terrenos en lo más alto de la Haba-
na, pues están más altos que los techos de las 
casas del Vedado en la parte alta; desde 10,000 
hasta 200,000 metros muv baratos. Cuba 15 de 
32 á 2. 15620 4-1 
S E V E N D E 
un magnífico terreno do 70 varas de fondo con 
21 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte v hace esquina. La dueña en Banta Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende ó se alquila la casa 5í n. 43, entre 
E . y D. enfrente informarán. 
15548 4-31 
SE VENDEN 
en Marianao, dos solares unidos, de esquina, 
con una superficie de 2178 varas planas y su 
precio es de 25 centavos la vara. Para infor-
mes J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería de 
2 á 4. 15541 4-31 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
[ H Ü i M A L E S 
Se venden 70 cajas en un excelente estado. 
Se permite al que las compre hacer la cosecha 
de este año en el mismo punto donde están 
pues hay caseta con extractor. Están en una 
magnífica zona de miel á dos kilómetros del 
Cotorro á orillas del camino del Berro. Darán 
razón en el Cotorro Independencia 1. 
15764 4-2 
Se vende uu hermoso caballo dorado 
de 1)4 cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende uu faetón. 
15362 13-2 
S E V E N D E N 
caballos y muías de monta y coche, y burros 
finos de alzada. Todos criollos. Informan en 
Sol 68 bajos de 1 á 3. 15612 8-1 
S E V E N D E 
una muía americana, color retinto de mas de 
siete cuartas, maestra de tiro y muy buena 
marchadora; puede verse en Aguila 82, donde 
informaran. 15643 4-1 
100.000 pesos se íesean tomar en Mpotecas. 
E n Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interirs de un 8p.3 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y Oí 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
Solares de esquiua en las calzadas de 
Luyanó y Concha se venden. En ia talabar-
teria E l Hipódromo Habana 85 15709 8-2 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde ft>00 hasta la más alta 
cantidad on sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4, 15330 8-27 
Por no necesitarla su dueño so vende 
una hermosa yegua criolla, maestra de tiro, 
7 cuartas 4 dedos de alzada, más un juego de 
ruedas de coches, en buen estado, con zunchos 
de hierro y una limonera de uso. Se puede ver 
de 8 á 3 de" la tarde. San Lázaro 269, bodega. 
_1562_1 4-1 
C A B A L L O S . - H a llegrado una partida 
muy finos, de gran brazo, maestros de tiros y 
nuevos. Calzada de Concha esquina á Cristina, 
frente á la Quinta del Rey. Tomar los carros 
de Jesús del Monte. E . Casaus. Teléfono 6032. 
15442 6-28 
Automóvil . -Ganga. Motor ciclista 2 
y lj2 caballos fuerza, £0 kilómetros por hora. 
Ultimo precio 20 centenes, para informes Pi-
cota 55 de 9 á 11 y de 12 á 4. 15656 6-2 
3 ^ 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico interés. Acosta 28 informalín. 
15149 15-24 O 
Desde 500 pesos hasta 200.000 pe-
eos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15 09 4-3? 
TVKSDE $500 hasta $500,000 al 6 y 7 por ciento. 
-•̂ Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 66, Salud 4 
platería y Dragones 15, relojería. 
1550S 4-31 
Bodega.—Se vende nna en punto 
céntrico por no ser del giro su dueño, tiene 
contrato: su alquiler es módico y se da en pro-
porsión. Informaran Monte núm. 29 peletería 
E l Porvegir de 8 li2 á 10 y de 3.1i2 á 6. 
16711 4-2 
S e v e n d e 
un bonito terreno con 500 metros, dos esquinas 
y tres frentes. Hospital, Zanja y Salud. Para 
informes Marqués Gonasález 12 E 4-3 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una fonda y café situada en un punto 
céntrico y transitable, con cuatro fábricas al 
frente. Se da en mucha proporción. Informa-
ran en Amargura 84 157tg 4-3 
Se vende una casa de cantería y alto 
con establecimiento, dentro de ia Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos do marmol, 
en 24,000 pesos. Salón H, manzana Gómez, de 
diez a doce y de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
Di alanitiíoneyniigreD rectíficaior 
para alcohol con su maquinaria y curv atería 
en superior estado y muy batatos, juntos ó se-
parados, también se vende una máquina de 
moler caña, de 6 piés, de trapiche, fabricante 
Ros. Salón H, de 10 a 12 y de 5 a 7, manzana 
Gómez. Telf. S60. Supiañez. 
15752 8-3 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 66, sin intervención de corre-
dor. Informan Eeina 10. 
15768 8-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, 15 en $600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H. café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7 teléfono 
850. 16755 8-3 
Venció una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. Se vendw por tener su dueño otro 
negocio. Oficios 29 informarán. Almacén de 
víveres, á todas horas. 15653 8-2 
S E V E N D E 
un Milord, un dogeard, un Príncipe Alberto, 
una pareja de caballos dorados americanos, 
una yegua alazana, dos troncos, una limone-
ra. Escaparates, mantas, ropa, impermeable, 
etc., etc., por marcharse su dueño para Euro-
pa. Puede verse á todas horas en 7í n. 100, Ve-
dado, la cochera por la calle dos. 
15636 8-1 
Se vende un tllbury con zunchos de goma y 
con caballo y'arreos juntos ó separados. Mo-
rro n. 6, en la misma se venden S caballos á 
escoger maestros de tiro. 15537 8-31 
Carruages.—Se venden dos milords muy bo-
nitos y ligeros para personas de gusto y que 
sepan lo que son buenos carruages. También 2 
para el campo para las personas quo quieran 
tener un coche por poquísimo dinero. Motise-
rrate 2 A, frente á Empedrado. 
15441 6-28 
CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontranui un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetoue?, Tilburys, Cabnolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17, 
15414 / 8-28 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tíibury, un carro gran-
de zorra y un carro chico, un cabriolat, una 
guagua y un carro con un caballo y arreos. 
Monte 268, esquina 4 Matadero, frente al ta-
ier de carruajes de Estanillo. 15447 8-28 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
Construcción, Reina í>6 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas fle 3,000 libras. Precios sin 
competebeia. Garantizando los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
L i m o n e r a s y Troncos . 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2«-8 O 
T í l b u r y y l i m o n e r a 
de uso, 16 centenes, olUtnó precio. Infanta y 
Estévez (bodega), de 2 á 6, p. m, 
155S7 4_i 
uEMü 
S E V E N D E 
un juego de sala y nna lámpara de cristal de 3 
luces en muy bnen estado y barato. Informan 
en Gervasio número 109 bajos 15780 4-3 
Piano Boiselot Fi ls 
se vende uno por no necesitarse, muy bujkio. 
Cuarteles 5. bajos, á todas horas. V. Eduar d. 
15647 4-1 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90xc0 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 81, 15670 26-Nv2 
S E V E N D E 
un juego do cuarto moderno, un juego de 
seis sillas y mesa de nogal y cuero, finas, otro 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un buró 
de caballero, otro de señora, sillones sueltos, 
un aparador, un auxiliar, cuadros, columnas, 
y otros. Amargura número 69. 
15683 • 8-2 
Piano Francés 
do poc^ uso se vende uno en la mitad de su 
valor por tenerse que ausentar la familia. Ha-
bana 200, á todas horas. 15646 4-1 
Muebles baratos.—Se venden muy ba-
rato» todos los muebles de una casa. Juego de 
cuarto moderno, mimbres, juego de comedor, 
lámparas, escaparates sueltos y otros muebles 
más; todo baratísimo, Estrella 75. 
15576 4-1 
ALMACEN DE PIANOS» 
Gran surtido de pianos de todas clases, 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Piauos, 
K o c l r i g o , T e n y C a . 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenos mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita 
rras, etc. etc. 
C O N C O R D I A 33. - T e l é f o n o 
26-21 O 
}, e
i l s i . 
G A N G A 
se vende un juego de sala Eeina Ana, 12 si-
llas, 4 sillones, sofá, mesa centro y de conso-
la, un aparador, una mesa cuadrada, todo en 
buen estado. K entre 17 y 19 chalet Luisa. 
15495 4-31 
Se vende uno de los mejores de la Habana. 
Prado 121 F, de 8 á 11 y de 4 á 5. 
15538 6-31 ^ 
U E B L E S 
Se venden varios de poco uso. Peinador, la-
vabos, camas, sillones, cuadros y otros varios. 
Prado 123, altos, de 9 á 11 y de 1 á 5. 
15514 4-31 
media cola Pleyel. De 9 á 2. Calle 7 número 
100, Vedado. 15548 8-31 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
E L M O N T E - F I O 
M o n t e 4 7 9 
entre Komay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luís X V á $15 
y 21.20 oro. Alfonso X l i l á S63.60. Magníficos 
escaparates de caoba desde p 12 á 31.80; peina-
dores de cedro color nogal ó al natural con 
lunas biseladas á $22; medio vestidores á ¥25. 
Vestidore» biselados á $30, aparadores de es-
tante todo cedro á 25, 28 y 82 "pesos oro, de res-
paldo á $18 oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á 30 oro, idem de bronce á $21.20 oro. 
15354 8-27 
B y r ó s 
Nadie compre sin ver los precios de SALAS 
que desea vender QUINIENTOS que le están 
estorbando. 
S A L A S , SAN R A F A E L 14 
15364 8-27 
completa por tener necesidad de hacer un pi-
so nueyo á la casa por tener muchas mercan-
cías y para que no se nos echen á perder con 
la cal realizamos pianos, muebles de maderas 
c ueciales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego dfe cuartos completos, lamparas de 
cristal, muebles americanos y otras muchas 
cosa* difíciles de mencionar solo por 30 días. 
S A K R A F A E L 1 4 , 
15412 8-28 
A los viajeros.—Se vende uu mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
an Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
/onde en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 34, altos. 14988 23-20 O 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al ConMo. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lo pe?;, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 2060 alt 1 n 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 313̂ , está nueva y tiene doble puerta. 
14985 13-20 
ñ e G a s p a r V i l l a r i n o y Ca. 
Snárez num. 4/5, próximo al campo 
de 3Iarte . 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finaT. 
i&fir En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
14792 13 29 oc 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l ecc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
Han R a f a e l 3 3 . 
C-2038 i n 
Los que dofieen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos v Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
14465 26-10Ot 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á í i c a s á prec ios 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 1 n 
PIANOLAS T AERC01AS 
fie K o l i a u Comvanf / , ü e A'. Y o r k , 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los miemos. 
Unico Aof i i f* ' )>ara Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-20US. alt 13-1 n 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de P o r o -
so ha trasladado de Bernaza 53, á Teni^nfl 
Rey 83, frente al parque del Cristo. em8Qt« 
11668 78-18 A 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nfim. 93. Gran exig. 
tencia de todo. E l que visita esta casa no gal» 
sin comprar y queda complacido. Hay <ie ^ 
do y para todos los arustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maj». 
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo misma 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad-
de 3 centenos en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameral 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y «] 
bajo armados en la casa. Se hace por enctr. 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ĝ , 
rantia de ninguna clase. Una visita, por 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Telófoo, 
número 122á 
14791 alt 1314-0 
¡mi nmm 
A N T I G U O S 
C Ü R M D m Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garantí, 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, d« 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles da 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en m*> 
deras de caoba y palisandro. 
Cavón & H e r m o , SEPTÜHO 168. 
M U E B L E S E N G 3 A . 
LA MISCELANEA 
San Rafael 115, casi eso alna ií rvasio. La 
casa que más barato vende, aitv a en la ca!l« 
más ceática de la Habana, d. e hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20. peinadores á$15, 
lavabos á $5, aparadores á ̂ 8.50, juegoe, de sala 
6 22, máquinas de coser lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofis 
do R. A. á f̂ .oO y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-90t 
RAMON HERMIDA T L O P E F 
Se hace cargo ds reparaciones y constrno 
cienes en eoneral. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 ú 6. 12702 7S-35 
S e v e n d e 
un motor de gas de seis caballos efectivos, pro-
pio para cualquier industria. Marqués Gonzá-
l e z ^ E 4-3 
Se v e n d e 
una guillotina francesa grande y en perfecto 
estado. Marqués González 12 E 4-3 
Se vende un motor de gas, 
do 6 caballos, otro eléctrico do 3 caballos, nue-
vo. Informan Cárcel 9, E . García. 
16722 4-3 * ^ 
Se compra una máquina de escribir 
marca "Hammond" en buen estado. Agalar 
núm. 65 1651 ü 4-31 
MAQUINA DE ESGRIBIK 
en Habana 131 se vende una. 15721 8-2 
S E V E N D E N 
dos máquinas de Imprenta "Marinoni" una 
grande y una pequeña al contado, ó plazos 
con garantía. Aguiar 112. 
15698 8-2 
Gran oportunidad 
se vende un motor de gasolina de 3 caballos, 
muy económico, una bomba de una pulgada 
de descarga y demás accesorios, para elevar 
agua, inlorman F , esquina 15 num. 2614 en 
el Vedado. 15S02 8-1 
O t T O 
Se vende un trapiche de 10)̂  pulgadas da 
largo por 8>a de diámetro. Una catalina de 54 
de diámetro que tiene en el quijo de la masa 
mayor y un piñón de 7 diámetro que pertenece 
á la catalina y todo en perfecto estado de uso. 
Se puede ver en la calzada del Monte número 
278: en la misma informarán de su precio. 
15290 8-28 
CAPAS DE AGUA . 
garantizadas impermeables de las mejo-
res marcas. Se detallan en E L HIPO-
DROMO, á precios de fábrica. 
15708 8-2 
L o s a s I s l e ñ a s 
casi nuevas, se venden 40 metros, pueden vci-
ae en Habana 98. 16693 ^ i ^ ^ ' 
l í o r G M i g s i e a t ó i l 
Para toda clase de industria que sea nece^ 
rio emplear fuerza motriz, informes y P̂ e . 
los faciiltará 6 solicicitud Francisco P. -^.¿J 
único agente para la Isla de Cuba, almacén o 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt -ij 
e s b a r a t e s 
Se p a g a n b i e n y a l contado . 
J e s ú s d e l M o n t e 356. Telefo-
n o 6 U i : ¡ . 1 5 5 9 9 26-1 n 
LOSAS D15 S A N M I G U E L 
Se venden 40 metros superficiales en o 
estado. Amargura 7o. 1556S ' 1 
buefl 
mm¡ i l l i i f s, 
Uua >c'iradom A d r i a n c e nucueife 
cuesta ttK)-00 oro en el dep laiti de maqui" 
ríadePranoisco P. Amat, Cubad;). , ^ .¿H 
1 n ^ 0 2044 ale 
¡SEMILLEROS D E „, 
DAYANISÜAS! 
P A S O R E A L . 
Gatoiel í e Cárflen s y Vicenie Juárez: 
Ofrecen posturas á los sembrador»* 
Los únicos que disponen de toda la P 
tura de Ins mencionadas Haciendas. 
Se reciben órdenes en casa de 
l o s S r e s . J u á r e z y Hno^ 
c 1963 
luiprcnla y Estereotipia del D1AS10 BE ü Mi 
PRADO Y T E N I E N T E SEY. 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad cu Materiales Europeos. , 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vV«l» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf. 8B5. 
12133 312-24 Ato. 
